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  ﭼﻜﻴﺪه 
ﭘﺲ از ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 
در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاص،   )ssikym suhcnyhrocnO(دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ
ﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﺎدر ﻣﺤﻴﻂ آزﻣ ﻴﻪﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻢ و روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ 
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻻﻛﺘﻴﻚ، وﻳﺒﺮﻳﻮ و  9و  8،  7ﺗﻴﻤﺎر )ﻟﻮﮔﻬﺎي  5ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻌﺪ ﮔﺮﻓﺖ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ 
، اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي و  ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﺮﺧﻲ  ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺑﻘﺎء ،  ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس( و ﻳﻚ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن در در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ، ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ  روز 06 و 03روزﻫﺎي در    ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ  ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 
ه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ( و رﺷﺪ ) وزن، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ، ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه و ﺿﺮﻳﺐ ﺑﺎزدﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي 
  . در ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﻮد  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻻﻛﺘﻴﻚ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﻫﺪ  8ﻟﻮگ  ﺗﻴﻤﺎر  ﺑﻘﺎء ﺑﻮده و 
  ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰو  ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ، ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ  اﻛﺜﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  در ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻬﺎيﺷﺎﺧﺼ
 VCM ﻻﻛﺘﻴﻚ و وﻳﺒﺮﻳﻮ ، ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي  8ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮگ ﺑﻪ . ﻧﺒﻮد وﻟﻲ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  دارد  وﺟﻮد
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻻﻛﺘﻴﻚ داراي  8ﻟﻮگ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮد. وﻟﻲ   ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ   CHCMو  HCM، 
در اﻛﺜﺮ  . ﺑﻮده و داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ ﺑﻘﻴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮد 3C ﻛﻤﭙﻠﻤﺎنو  MgI ،  TSA ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان آﻧﺰﻳﻢ
در  . دوم ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و در ﺧﺼﻮص ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺿﺪ و ﻧﻘﻴﺺ ﺑﻮدرﺗﺒﻪ ﻣﻮارد ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي وﻳﺒﺮﻳﻮ در 
     ﺑﺎ دﻳﺪه ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ روﻳﺎروﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  اﻓﺰاﻳﺶ و در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮارد ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎ ﺑﺮﺧﻲ از 
( و وﻳﺒﺮﻳﻮ)  درﺻﺪ 69/66)  8ﮔﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي داراي ﻟﻮگ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪاﻳﻨﻴﻪ  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس 
و و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ) ( ﺑﻮده درﺻﺪ 39/33
درﺻﺪ( ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﻪ از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻴﺸﻮد آﻧﺴﺖ ﻛﻪ اوﻻ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از  52/83
آﻻ داراي ﺧﻮاص ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﻮده و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل 
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﻲ دار در ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي  8ﻟﻮگ  ﺑﺎ "ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮوه ﻻﻛﺘﻴﻚ ﺧﺼﻮﺻﺎ "ﺛﺎﻧﻴﺎ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ
  ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.  اﻳﻤﻦ رﺷﺪ و اﻳﻤﻨﻲ ﺷﺪه و ﻣﺎﻫﻲ را در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ 
  اﻳﻨﻴﻪ ﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﭘ: ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻻﻛﺘﻴﻚ ، ﻗﺰل آﻻ، ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ، ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ، اﺳﺘﺮﻴﺪيﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠ
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      ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
  ﻣﻀﺮات اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  -1-1
ﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري را ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺑﻴﻤﺎرﻳﻛﻪ   ﻋﻮاﻣﻠﻲ  ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ  ﻳﻜﻲ از 
ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ اﻳﻦ و ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ از آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻋﻢ  در ﺗﻤﺎﻣﻲ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ . ﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮ
در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﻣﺼﺪاق ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻓﻴﻠﻴﭙﻴﻦ  اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ .ﻣﻮﺿﻮع اﻫﻤﻴﺖ دارد
ﺷﺪه و ﺑﺴﻴﺎري  6991ﻛﺸﻮر درﺳﺎل  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﮕﻮي اﻳﻦ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺎﺷﻲ ازوﻳﺒﺮﻳﻮي درﺧﺸﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ 
ﻣﺰارع ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري زاي اﻳﻦ ﻣﺰارع ﺑﻪ ﻫﺮﻧﻮع آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻣﻘﺎوم 
در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻛﻪ از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ در ﺗﻤﺎم ﻏﺬاﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺎز ﻫﻢ  .ﺑﻮدﻧﺪ
  . (1002 ,niltaG dna ylaeS ;2002 ,.la te inroloC)ﻳﺲ ﺑﻮدﻧﺪزﺑﻴﻤﺎري وﻳﺒﺮﻳﻮﺑﻌﻠﺖ  ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ  ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ 
اﻏﻠﺐ دﻳﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ 
ﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ اﺣﺘﻤﺎل ﺳﺮاﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮاﺳﺖ، ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺰرﻋﻪ ﺷﺎﻳﻊ ﺷ
  (. 3831و اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﻳﺪ دﻗﺖ ﻛﺮد )ﻗﺸﻘﺎﻳﻲ و ﻻﻳﻖ ، 
ﭼﻨﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد و ﻳﺎ اﮔﺮ ﻛﺴﻲ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﺪ راه آن را  ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ آن
ﻛﻠﻲ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ داﻧﺪ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ و ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ و ﺑﻪ ﻃﻮر 
ﻧﺮﻓﺘﻪ و ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ از ﺑﻴﻦ  ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎيﺪ، ﺑﺨﺼﻮص درﻫﻨﮕﺎم ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺪار دوز ﻣﺠﺎز، ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮ
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺧﻮد اداﻣﻪ داده و  و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ رﺷﺪ وآﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ 
  (. 3831ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )ﻗﺸﻘﺎﻳﻲ و ﻻﻳﻖ، 
اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ دراﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺧﻄﺮﻧﺎك اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﻲ  
  ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ. ﻧﻴﺰ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺷﻮد و آﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ را 
  
  راﺑﻄﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻴﻜﺮو ﻓﻠﻮر دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش  -1-2
ﻣﻮارد، زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺻﺤﺒﺖ از ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد، آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﻣﻀﺮ و زﻳﺎﻧﺒﺎر ﺗﺼﻮر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.  در اﻛﺜﺮ  
ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺼﻮري ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﺮا ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎري زا ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﻴﺶ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي 
، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﺣﻴﺎت ﺿﺮوري ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻔﻴﺪﻧﺪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا اﺳﺖ و ﺑﺴﻴﺎري از
ﻳﻚ دﺳﺘﻪ از اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺳﻮدﻣﻨﺪ، آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺣﻴﻮاﻧﺎت زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ 
ﺗﻨﺸﻬﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻧﻮع ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، داروﻫﺎ، ﺳﻤﻮم .ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮو ﻓﻠﻮر روده ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬارﻧﺪ )ﻓﻮﻟﺮ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮا
  (.     0831
 ٣.../  ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﯽ  
 
واﻗﻊ   ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد اﻓﺰودﻧﻲ در ﺧﻮراك دام و ﻃﻴﻮر ﺑﺸﺪت ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ 
ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻲ رﺳﻨﺪ  ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻓﺰودﻧﻲ ﻫﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر زﻧﺪه و ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺟﻴﺮه
   .و در ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ
  
  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ  -1-3
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎن ﻣﺘﻤﺎدي ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ « ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ»واژه ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ واژه اي ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي   
 llewllitSو   ylliLﺗﻮﺳﻂ 0691ﺑﺎر در ﺳﺎل واژه، ﻣﻌﻨﺎي آن ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ . اﻳﻦ واژه ﺑﺮاي ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ﺑﺮاي ﻣﻮاد ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﻜﺮو ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ رﺷﺪ در ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي 
( ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ. ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ، ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ 4791درﺳﺎل )  rekraP. اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻮﺳﻂﺷﺪﻧﺪدﻳﮕﺮ ﻣﻲ 
  (. 3831ر ﺗﻌﺎدل ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ روده ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻨﺪ )ﻗﺸﻘﺎﻳﻲ و ﻻﻳﻖ، ﻣﻮادي ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ د ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ و
( ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﻜﻤﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ زﻧﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻌﺎدل ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ 7891) relluFﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺮﻳﻒ 
 marGﻣﻴﺰﺑﺎن دارد. دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮي را ﺑﻜﺎر ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل  ﺑﺮﻫﺎي روده،اﺛﺮات ﺳﻮدﻣﻨﺪي 
ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﻪ  ( ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﻜﻤﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ زﻧﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﺛﺮات ﻣﻔﻴﺪي را ﺑﺮ 9991ﻫﻤﻜﺎران )و 
و   nenimlaS .وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮان ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ، ﻣﻲ ﮔﺬارد. دراﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﻟﺰوﻣﺎً زﻧﺪه( ﻳﺎ اﺟﺰاي اﻳﻦ ﺳﻠﻮل ﻫﺎ ﺑﺎ اﺛﺮ  ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ )اﻣﺎ ﻧﻪ 9991ﻫﻤﻜﺎران 
دراﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي زﻧﺪه ﺑﻮدن ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮدﻧﺪ. ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻴﺰﺑﺎن، 
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﺳﺒﺐ  9991و ﻫﻤﻜﺎران  rairoMﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﺟﺰء ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ، ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ  رش آﺑﺰي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮو
ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدﻧﺪ زﻳﺮا ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺳﺘﻔﺎده از دﺷﻤﻨﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ ﻳﻚ ﺟﺎﻧﺪار ﻣﻀﺮ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آن، اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘ
ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﻀﺮ و ﻳﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻧﺪاده و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي اﻳﺠﺎد 
ﻳﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ و  ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﻣﻴﺰﺑﺎن از ﻃﺮﻳﻖ رﻗﺎﺑﺖ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از رﺷﺪ
و از اﻳﻦ  ﺷﺪهﺘﻮر ﺑﻬﺒﻮد دﻫﻨﺪه وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻼﻣﺖ آﺑﺰي ﻣﺤﺴﻮب ﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ، ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ ﻳﻚ ﻓﺎﻛﻧﮔﺮد
  (. 0002 ,.late lliG-zemoG)ﮔﺮدﻧﺪﻣﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﻳﺖ رﺷﺪ و ﻃﺮﻳﻖ 
( ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ وﻛﺎرﺑﺮد آن ﻫﺎ 6891)asazoK ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﻣﺰارع ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ 
ي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ.ر ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي درﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ د
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب را  ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﻣﻮﺟﻮد ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﻤﻮدن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آﺑﺰي ﭘﺮوري 
ﺟﻬﺖ  (. ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي ﺑﺎ ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﺎﻛﺰي ﺑﺮاي ﻗﺒﻮل ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ6831ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ﺑﺨﺸﻨﺪ )ﻋﺴﮕﺮﻳﺎن،ﻧﻴﺰ 
زي در ﻛﻴﺴﻪ ﺟﻨﻴﻨﻲ در داﺧﻞ آﻣﻨﻴﻮن رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ در  ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻧﺴﺎن و ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﺸﻜﻲ رﺷﺪ ﻛﺎﻣﻼً
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴
 
ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﺷﻜﺎل ﻻروي اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ و ﻧﺮم ﺗﻨﺎن در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ رﺷﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎرج رﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ 
روده اي ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ، زﻳﺮا اﮔﺮﭼﻪ  -ﻌﺪه ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي در ﻣﻌﺮض اﺧﺘﻼﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﺗﺎي ﻣ
وﻟﻲ در ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آﺑﻲ ﻣﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﮔﻮارش و ﻧﻴﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ آﻧﻬﺎ ﻫﻨﻮز ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺸﺪه 
و  ﻫﺎ. وﻳﺒﺮﻳﻮ(7991 ,nietsdaV)ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮔﻮارش ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  دﺳﺘﮕﺎهﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻮ راﻳﺞﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس ﻫﺎ 
در ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﺳﻪ ﻫﺎﻧﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس ﻫﺎ و اآﺋﺮوﻣﻮﻧﺎﺳﻬﺎ ، (.9991 ,epusataG)
  (. 9991 ,epuosetaG)
  
  ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ  -1-3-1
ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه  ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ را ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ   
  ( ﻣﺨﻤﺮي3( ﻗﺎرﭼﻲ                  2( ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ                   1   ﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﻣﺗﻘﺴﻴﻢ 
ﻗﺮار در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺮوﻫﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده 
   ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ.
  
  ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ  -1-3-2
اﺻﻠﻲ از ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ اﻳﺠﺎد و ﺑﺮﻗﺮاري راﺑﻄﻪ و ﺗﻨﺎﺳﺒﻲ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻴﻦ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي  ﻫﺪف اوﻟﻴﻪ و   
  ﻣﻔﻴﺪ و ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻓﻠﻮر دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.   
  وﻳﺰﮔﻲ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ:  
  ﺎرﻳﺰا و ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ زا ﻧﺒﺎﺷﺪ.     (ﺑﻴﻤ1
  (ﻫﺪف اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و ﻣﺸﺨﺺ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  2
  (ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺸﺨﺺ و واﻗﻌﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.   3
  (ﭘﺎﻳﺪاري داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.  4
  (ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺠﺎري را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.   5
  (ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﭘﻮﺷﺸﻲ روده را دارا ﺑﺎﺷﺪ.  6
   
  ﻋﻤﻞ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ ﺷﻴﻮه ﻫﺎي -
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻧﺪك اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ در آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﻬﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ وﺿﻮح    
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ و 
وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺧﻮد را  ،ﺮ ﭼﻪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﻴﻮه ﻫﺎﻛﺸﺎورزي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻋﻤﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﮔ
دارﻧﺪ وﻟﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ در آﻧﻬﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﻜﺎن ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻣﺪارك 
 ۵.../  ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﯽ  
 
آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه را ﺗﺎ اﻧﺪازه اي  ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آورد. ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺟﺎ اﻫﻤﻴﺖ دارد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺣﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺎﻛﻢ  دارﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻓﻲ وزي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ذاﺗﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺎﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﻮﻳﻪ اي دارا
ﺳﻮﻳﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﻠﻊ ﺷﻮد اﻳﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﺮوز ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ )ﻗﺸﻘﺎﻳﻲ و  ﺑﺮ روده ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد اﮔﺮ
ﺪ ﺑﻌﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺛﺮات ﻗﺎﺑﻞ (، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﮔﺮ ﭘﺲ از ﺑﻠﻊ، ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ در روده ﻧﺒﺎﺷﻨ3831ﻻﻳﻖ، 
  ﺗﻮﺟﻬﻲ اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮﻧﺪ. 
  
  ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ  -1-3-3
در ﺣﺎﻟﺖ اول ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺗﻌﺎدل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻞ    
ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺖ  ،آﺑﺰيﻣﻮﺟﻮد ر و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻠﻮر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻮﻛﻮس روده، ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ روده ﺟﺎﻧﺪا
ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﺒﺐ رﺷﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ  و ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺢ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي وﺷﺪه در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري 
  (. 3831)ﻗﺸﻘﺎﻳﻲ و ﻻﻳﻖ، 
ﻛﻪ ﺧﻮد  ﺷﺪهﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس  ) ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ (   در ﺣﺎﻟﺖ دوم ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ آﺑﺰي 
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻴﺰﺑﺎن، ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري زا و ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش ﺳﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﻴﻦ  ﻣﺎﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ ﺷﻮد. 
  ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ دﻳﮕﺮي را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ.  ﺑﻮدهراﺑﻄﻪ اي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮﻗﺮار 
  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ روش ﻋﻤﻞ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ :  
  ﺑﻲ ﻣﻔﻴﺪ در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ( ﺣﻔﻆ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮو1
  رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻮﺷﺸﻲ روده  -اﻟﻒ
  رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻳﺎ ﺳﻮﺑﺴﺘﺮا )ﻛﺮﺑﻦ، ازت، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ(  -ب
  ﭼﺴﺒﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺣﺬف آﻧﻬﺎ از ﺑﺪن ﻣﻴﺰﺑﺎن   -ج
  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺿﺪ  -د
  ( اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان درﻳﺎﻓﺖ ﻏﺬا و ﺑﻬﺒﻮد ﻫﻀﻢ آن 2
  ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات ﻫﺎ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ و ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎ  -اﻟﻒ
  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي )ﭼﺮﺑﻲ، ازت، ﻛﻠﺴﻴﻢ، ﻓﺴﻔﺮ، ﻣﺲ، ﻣﻨﮕﻨﺰ(  -ب
  ﺳﺎﺧﺖ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ  -ج
  ﺗﺤﺮﻳﻚ اﺷﺘﻬﺎ  -د
  ﻲ ( ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳ3
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﮔﻮارﺷﻲ  -اﻟﻒ
  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ  -ب
  ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻣﻮﻧﻴﺎك  -ج
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶
 
  ( ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ 4
  ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺎدﺗﻨﻬﺎ  -اﻟﻒ
  اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﺮم و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﮔﻠﺒﻮﻟﻴﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﻫﺎ  -ب
  اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ  -د
  Tﻮﻟﻮﺳﻴﺘﻬﺎياﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮاﻧ -ه
  ( ﺧﻨﺜﻲ ﻧﻤﻮدن اﻧﺘﺮوﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻫﺎ 5
ﺑﻌﻀﻲ از ﺳﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮاد ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ ﺧﻨﺜﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ  
  (. 0002 ,ereuhcsreV)
 ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ، اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎره روش ﻋﻤﻞ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﻧﺎﻗﺺ اﺳﺖ. ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻋﻤﻞ
ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ زداﻳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻀﺮ در ﻏﺬا و دﻧﺎﺗﻮره ﻛﺮدن ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ در رژﻳﻢ 
ﺑﻴﻮﺗﻴﻦ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺷﺎﻣﻞ آﻣﻴﻼزﻫﺎ و ﭘﺮوﺗﺌﺎزﻫﺎ و ﺗﻮﻟﻴﺪ وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ ﻃﺒﻖ  )9991 ,relluF( ﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻬﺎري  و ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﺰﺑﺎن(، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗ0891 ,.la te hcaoR)B21
ﺗﺤﺮﻳﻚ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ و ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ  2002در ﺳﺎل  otnarIﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
وﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺘﻬﺎ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ در ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ، ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ .ﻣﻲ ﺷﻮد ﻫﻤﻮرالﺑﻴﺸﺘﺮ از اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ اﻳﻤﻨﻲ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ واﻛﺴﻦ ﺧﻮراﻛﻲ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ،  2دﻳﺪه ﺷﺪه و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ در 
   ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
  
  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ  -1-4
  اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺑﺰرﮔﻲ ﺑﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ﺳﺎﺧﺖ   
ﺎ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺗﻬﻴﻪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫ
ﺟﻨﺲ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ 
 succocotpertS( اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ،).ps muiretcabodifiB(، ﺑﻴﻔﻴﺪ و ﺑﺎﻛﺘﺮ).ps sullicabotcaL(ﻻﻛﺘﻮ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس   ﻫﺎي 
  (.3831)ﻗﺸﻘﺎﻳﻲ و ﻻﻳﻖ،      اﺷﺎره ﻛﺮد و ...) .ps
  
  اﺷﻜﺎل و روش ﺗﺠﻮﻳﺰ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ  -1-5
  . ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دادﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي ﺣﻴﻮاﻧﺎت 
  دادن ( ﺣﻤﺎم 2( اﻓﺰودن ﺑﻪ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ دﺳﺘﻲ          1
  ( اﻓﺰودن از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺬاي زﻧﺪه 4ﭘﺮورش    ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ آب ( اﻓﺰودن 3
 ٧.../  ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﯽ  
 
ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺧﻮراﻛﻲ ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﻗﺮص، ﻛﭙﺴﻮل، ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﺗﺨﻤﻴﺮي ﺷﻴﺮ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮدر ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ روش ﺗﺠﻮﻳﺰ ﺑﻪ روش ﺳﺎﺧﺖ  ﻓﺮاورده ﻫﺎ، ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﺧﺎص و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي 
ﭘﺲ از ﺗﺠﻮﻳﺰ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ، ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. 
 ،ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﺑﺪن ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻳﻚ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛﻲ
 Hpﻴﻦ و ﻟﻴﭙﺎز( و در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻮﻃﻪ دﻫﺎﻧﻲ )آﻣﻴﻼز و ﻟﻴﺰوزﻳﻢ(، آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﻣﻌﺪه )ﭘﭙﺴﺴﺘﻲ ﺑﺎﻳ
ﭘﺎﻳﻴﻦ و آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻔﺮا، ﺷﻴﺮه ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه و ﻣﺨﺎط روده ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺮاي ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي 
ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛﻲ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش و 
  (. 4831ﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺗﻘﻮي، ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣ دﻫﺎن از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب و
ﺳﺎده ﺗﺮﻳﻦ و ﻣﺘﺪاوﻟﺘﺮﻳﻦ روش اﺳﺘﻔﺎده، ﻛﺎرﺑﺮد ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺎ ﻏﺬا ﻳﺎ آب اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ 
  (.   3831ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )ﻗﺸﻘﺎﻳﻲ و ﻻﻳﻖ، 
  
 ورش آﺑﺰﻳﺎن ﺖ ﻛﺎرﺑﺮد ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ در ﭘﺮﻴاﻫﻤ -1-6
ﻛﻨﺘﺮل  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻴﻔﻴﺖ آب، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد در آﺑﺰي ﭘﺮوري از ﺟﻤﻠﻪ    
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه ﺣﻞ ، ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ
  (. 4831ﺎﺿﻠﻲ، ﻛﺎرآﻣﺪﺗﺮي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ راﻫﻜﺎرﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻓ
، )9991 ,yrairoM(زي و اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻓﻠﻮر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﺸﻜﻲ
ﻣﻴﻜﺮو ﻓﻠﻮر دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، 
   .(0002 ,ereuhcsreVﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ زﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ )
  ( ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻫﻀﻢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ 1
  ( ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺟﺬب وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ 2
  ( ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ 3
   ﺰﻳﻪ ﺳﻠﻮﻟﺰ و ﺳﺎﻳﺮ ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ ﻫﺎ( ﺗﺠ4
داﺋﻤﺎً در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ  ،اﻳﻦ ﻓﻠﻮر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻮﻧﺴﺮد ﺑﻮدن و ﺗﺒﻌﻴﺖ دﻣﺎي ﺑﺪن از دﻣﺎي آب ﻣﺤﻴﻂ اﻃﺮاف
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻠﻮر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ  ﺑﺎﻋﺚﺷﻮري ﻧﻴﺰ  و ﺎﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣ .(9991 ,reluFﺑﺎﺷﺪ )
آﺑﺰﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻠﻮر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ دﺳﺘﮕﺎه  ﺗﻮﺳﻂ. در ﻛﻨﺎر ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻧﻮع ﻏﺬاي درﻳﺎﻓﺘﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا،  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﻢ ﺑﺎ (.9991 ,epuosetaG) ﻣﻴﺸﻮدﮔﻮارش آﻧﻬﺎ 
اﻳﻦ اﻣﺮ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻣﻴﮕﺮدد.ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻠﻮر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز
  (.   9991 ,epuosetaGو اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮﺳﻬﺎي راﻳﺞ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ ﮔﺮدد )
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨
 
  ﭘﺮوري  ﻛﺎرﺑﺮد ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ در آﺑﺰي -1-6-1
در آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﻮد را ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي آن ﻛﺎرﺑﺮد دارد    
  (. 3831)ﻗﺸﻘﺎﻳﻲ و ﻻﻳﻘﻲ، 
  ( ﻛﺎرﺑﺮد در ﻫﭽﺮﻳﻬﺎ ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ 1
  ( ﻛﺎرﺑﺮد در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 2
  ( ﻛﺎرﺑﺮد در ﻫﭽﺮﻳﻬﺎي ﻣﻴﮕﻮ 3
  ﻛﺎرﺑﺮد در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ  (4
  ( ﻛﺎرﺑﺮد در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ و آﻛﻮارﻳﻮﻣﻲ 5
  ( ﻛﺎرﺑﺮد در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮورش دﻳﮕﺮ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎ 6
  ( ﻛﺎرﺑﺮد در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮورش دو ﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ 7
  ( ﻛﺎرﺑﺮد در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ، آرﺗﻤﻴﺎ و روﺗﻴﻔﺮ 8
  
  ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در آﺑﺰي ﭘﺮوري  -1-6-2
داﻣﻨﻪ اي از ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮم    
ﻣﺜﺒﺖ و ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮ ﻓﺎژﻫﺎ، ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ و ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻣﺮوزه ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ در ﻏﺬاي 
آب  ﻛﻴﻔﻴﺖ (و در ﺑﻬﺒﻮد9991 ,.la te illiveziaH)(، ﻏﺬاي زﻧﺪه آرﺗﻤﻴﺎ و روﺗﻴﻔﺮ 0002 ,.la te nostreboRﺘﻲ )دﺳ
  ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 0991 ,nitsuA)
  
  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ  -
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮرد ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻬﺎﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻮازي ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه اﻧﺪوﺳﭙﻮر، ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺳ   
 را ﺷﺪه و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻬﺎي آب ﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آباﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺑ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
 .(9991 ,.la te gnaW)ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﺗﺠﺎري ﺣﺎوي ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎياز 9991 و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل yrairoM 
ﺑﻬﺒﻮد  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺣﺎوي ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس،  ﻣﺨﻠﻮطﻛﺸﺖ از  8991و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  atariHو ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ. 
ﻻرو را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري   ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، در آب اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ. ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس silitacilp sunoihcarBﻋﻤﻠﻜﺮد روﺗﻴﻔﺮ
   رﺷﺪ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻴﮕﺮدد.در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻻ  ﺑﺮدن ﺳﻄﻮح ﭘﺮوﺗﺌﺎز اﻓﺰاﻳﺶ داده و  ﺎﺟﺬب ﻏﺬا را ﺑﺑﺨﺸﻴﺪه و 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﺠﺎري  (در86FS)iayot sullicaB , muiceaf suoccocoretnEاز2002 در ﺳﺎل  uiL,gnahC
(  86FSﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ) اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ alliugna alliugnAدر ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ اروﭘﺎﻳﻲ  sisolleis drawdEﺑﻴﻤﺎري 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ muiceaf.E ﻣﻲ دﻫﺪ.  ﻫﺶرا در ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ muiceaf.E
 ٩.../  ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﯽ  
 
و  دادهﻣﻴﻜﺮوﻓﻠﻮر روده را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮار  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  و  )suoreua succocolyhpatS(اورﺋﻮسو اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس )iloc aihcirehsE(ﺷﻴﻮع اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ 
  را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ.  ).ps muidirtsolC(ﻮمﻛﻠﺴﺘﺮﻳﺪﻳ
 nitsuA)ﻣﻴﮕﺮدد.  در ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  adicinomlas.A ﻋﺚ ﻋﻔﻮﻧﺖ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂﺑﺎ suetul succocorciM
  .(3991 ,.la te
 ,ilivezraH)ﻣﻴﺸﻮد  mulliugna.Vﺗﺤﺮﻳﻚ رﺷﺪ روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ و ﻣﻬﺎرﺑﺎﻋﺚ   sitcal succocotcaLازﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده 
ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻣﺠﺮاي  iksnebhni muiretcabonraCﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ  ﮔﺰارش 7991و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  nroboJ.(8991
ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﺗﻮژن ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻬﺎر رﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ  ralas omlaS روده اي ﻣﺎﻫﻲ آﺗﻼﻧﺘﻴﻚ –ﻣﻌﺪه اي 
   ﻣﻴﮕﺮدد.آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 
  
  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ  -
  ﻨﻔﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ: از اﻧﻮاع ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣ   
 muiretcabodohrotohP ,snecserulf sanomoduesP ,ps sanomoduesP ,aidem sanomoreA ,cilihpordyh sanomoreA
ﺑﺮاي ﻣﻬﺎر  snecsrulf sanomoduesP ,silaivulf oirbiV , sucitylonigna oirbiV ,ps retcaboesoR anomoretlA ,ps
  (. 3991 ,.la te htimSدر ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻪ دار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد ) adicinomlas.A
 8101ت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺻﻮر 1002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  marGﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳﺎدي ﺗﻮﺳﻂ muralliugna.Vﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ 
ﻪ ﻛﺟﺪا ﺷﺪه   ssikym sucnyhrocnOي ﻣﺨﻤﺮي و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ از ﭘﻮﺳﺖ، آﺑﺸﺶ و روده ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ 
 ﺑﻘﺎي sanomoretlAﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ  4991در ﺳﺎل  telliuoD ,nodgnaL. ﺷﺪﻧﺪ muralliugna.Vﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ  54
  را در آب اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ.  sagig aertsossarCﺻﺪف 
  
  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﻴﺪ ﻻﻛﺘﻴﻚ  -1-7
ﻣﺘﺤﺮك و ﺑﺪون اﺳﭙﻮر ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﻴﺪ  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه اﺳﻴﺪ ﻻﻛﺘﻴﻚ ﺟﺰء ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ، ﻏﻴﺮ
. اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ داراي )8991 ,epuosetaG dna ogniR(ﺑﺎﺷﺪ  ﻻﻛﺘﻴﻚ در آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺨﻤﻴﺮ ﻣﻲ
اي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻮده و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻬﺎ، اﺳﻴﺪﻫﺎي اﻣﻴﻨﻪ، ﭘﻴﺘﻴﺪﻫﺎ ، ﻣﺸﺘﻘﺎت اﺳﻴﺪ  ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﮔﺎر  ﺑﺮاي رﺷﺪ در ﻣﺤﻴﻂ ﻻﻛﺘﻴﻚﻫﺎي  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮﻛﻠﻨﻴﻚ و وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ
(ﻣﺤﺼﻮﻻت درﻳﺎﻳﻲ 1891 ,prahSﮔﺮدﻳﺪه و ﻋﻤﺪﺗﺎً در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﻮﻧﮕﺮم، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﻲ )
   دارﻧﺪ.وﺟﻮد )4991 ,lavoN dna niuguoM(
ﻫﺎ در ﻣﻮﺟﻮدات ﺧﻮﻧﮕﺮم وﺟﻮد دارد،  ﺖ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮيرﻏﻢ وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت ارزﺷﻤﻨﺪي ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﻴ ﺑﻪ
  ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش و ﺑﻮﻳﮋه روده ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪه
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠١
 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه اﺳﻴﺪﻻﻛﺘﻴﻚ در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش آﺑﺰﻳﺎن از  اﺳﺖ.
  ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎري 
  
  ﻛﺎﻫﺶ ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﻴﺪ ﻻﻛﺘﻴﻚ در زﻣﺎن اﺳﺘﺮس  -1-7-1
ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﻬﺎ در ﻣﻌﺮض ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  ﻫﺎي ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻴﺴﺘﻢ  
 ;9991 ,.la te naloN( وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮداﻳﻦ  ،ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲﺷﺪه  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زا و ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﺮس
ﺑﺮوز اﺳﺘﺮﺳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺑﻪ ﻫﻢ .  )1002 ,.la te lieW
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺪه و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻧﻴﺰﺧﻮردن ﺗﻌﺎدل و ﻓﻠﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه اﺳﻴﺪﻻﻛﺘﻴﻚ 
ﻋﻨﻮان ﻓﺎﻛﺘﻮري ارزﺷﻤﻨﺪ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ  ﻴﻜﻬﺎ در اﻧﺪﻣﻬﺎي ﮔﻮارﺷﻲ ﺑﻮﻳﮋه روده ﺑﻪﭘﺮوﺑﻴﻮﺗ وﺟﻮد
  )7991 ,.la te ogniR(.ﮔﺮدد  ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﻳﻦ اﻧﺪام ﻣﻲ
  
  ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن  -1-8
اﻗﺘﺼﺎدي و ﻣﻨﺒﻊ  در ﺑﻴﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ   
اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻬﺮه  )2002 la te itailgipacS (.ﺑﺎﺷﺪ  ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ
  ﺷﻮد. )ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ( و اﻳﻤﻨﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺻﻮرت اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ داران ﺑﻪ دو
ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ  ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎدي ﻣﻲ آﻧﺘﻲ ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎ و ﻓﺮاورده ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ
  ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻨﻨﺪه در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺟﺰاء ﺷﺮﻛﺖ
ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ  ﺧﻮن ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﻫﺎﻳﻲ در ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﻫﻤﻮرال ﻛﻪ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮل ( ﭘﺎﺳﺦ1
  ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  Bﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ رﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎدي ﻧﺎم دا ﺑﺎﺷﻨﺪ و آﻧﺘﻲ ژن ﻫﺎ و اﻧﻬﺪام آﻧﻬﺎ ﻣﻲ آﻧﺘﻲ
  ﺷﻮد.  اﻳﺠﺎد ﻣﻲ Tﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻠﻮﻻر ﻳﺎ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ واﺳﻄﻪ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺘﻬﺎي  ( ﭘﺎﺳﺦ2 
و ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺤﺪود آن در  اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ داراي دو ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻣﻬﻢ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻛﺜﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ واﺣﺪ و  ن ﻣﻲدﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺗﻜﺮاري و ﺑﺪون ﺗﻨﻮع آ
  .)0002 ,.la te sabbA(ﻛﻨﺪ  ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ رﻓﺘﺎر ﻣﻲ
اﺟﺰاء اﺻﻠﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺪﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي ﺧﻮن )ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن( و 
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﻣﻲ
 
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن  -1-8-1
ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ  ﻴﺴﺘﻢ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﭼﻨﺪ ﺟﺰﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺳ   
ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﻢ را ﻣﻨﻬﺪم ﻛﻨﻨﺪ. اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ اﻳﻤﻨﻲ  ﺗﻮاﻧﻨﺪ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ ﻣﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ
 ١١.../  ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﯽ  
 
ﻫﺎي  ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ و ﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنذاﺗﻲ را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﻳﺎ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي روي ﺳﻄﺢ 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ  ﺷﻮد. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﺟﺰء اﺳﺎﺳﻲ دﻓﺎع ﺑﺪن اﺳﺖ. ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﻓﻌﺎل ﻣﻲ ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪراﺗﻲ روي ﺳﻄﺢ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
ﺷﻮﻧﺪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀﻲ از اﺟﺰاء را ﺑﺎ ﺣﺮوف اﻟﻔﺒﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ  Cدﻫﻨﺪ، ﺑﺎ ﻋﺪد و ﭘﻴﺸﻮﻧﺪ  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﺟﺰء دارد ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﺮﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﺟﺰاء  91ﻤﭙﻠﻤﺎن دﺳﺖ ﻛﻢ ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛ
  ﺷﻮﻧﺪ.  ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺪن در اﻧﺪام ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺪاﺷﺪن ﭘﭙﺘﻴﺪ از اﻳﻦ  4Cﻳﺎ  3Cﺷﺪن  از ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻧﺪ. ﻓﻌﺎل 4Cو  3Cاز ﺑﻴﻦ اﺟﺰاي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن 
ﺑﺎدي ﺑﻪ  ﺷﻜﻨﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ اﺗﺼﺎل آﻧﺘﻲ ي ﺑﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﺌﻴﻦ و ﮔﻠﻮﺗﺎﻣﻴﻦ را ﻣﻲﺷﻮد، ﺑﻠﻜﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ اﺳﺘﺮ ﺑﺎدي ﻣﻲ آﻧﺘﻲ
  ﮔﺮدد ﺳﻄﺢ ﺳﻠﻮل ﻫﺪف ﻣﻲ
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻛﺒﺪي و ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﻣﻲ را در ﻣﻴﺎن اﺟﺰاي ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن دارد.  3C .
  ﺿﺮوري اﺳﺖ.  3Cﺷﺪن  ﻓﻌﺎل ،ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن راه ﻛﻼﺳﻴﻚﺑﺮاي 
ﺑﺎﺷﺪ  ﺷﻮد و دوﻣﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﺰء، از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﻣﻲ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژ 4C
  (. 3831)ﺗﻴﺮزاد، 
  
  اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ  -1-8-2
 ﺷﻮﻧﺪ )ﻋﻼﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎري آﻧﻬﺎ ﺑﺎدي، ﮔﻠﻴﻜﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎي آﻧﺘﻲ   
  اﺳﺖ(.  gI
  
  MgI -
ﺷﻮد و اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻏﺎﻟﺐ در ﭘﺎﺳﺦ  ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺤﺎل، ﻋﻘﺪه ﻫﺎي ﻟﻨﻔﺎوي و ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺗﺮﺷﺢ ﻣﻲ    MgI
ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺸﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺟﺰء اﻳﻤﻨﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ MgIﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي  اﻳﻤﻨﻲ اوﻟﻴﻪ ﻣﻲ
ﺗﺮﺷﺤﺎت ﺑﺪن ﺣﺘﻲ در ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻬﺎب در ﻣﺎﻳﻌﺎت و  MgIدر ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن ﻣﺤﺼﻮرﻧﺪ. اﺣﺘﻤﺎﻻً اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎي 
  (. 3831ﺣﺎد، ﺟﺰﺋﻲ اﺳﺖ )ﺗﻴﺮزاد، 
زا اﻗﺪام ﺑﻪ، ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﻨﻈﻮر  در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺮوز ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس
  ﺷﻮد. ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ اﻫﻠﻲ ﺳﺎزي و اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﻣﺤﺮك
  
  ﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎنﻗﺰل آ -1-9
ﺮورش ﭘﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ، ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي اﺻﻠﻲ اﻧﺴﺎن   
ﻳﺎﻓﺖ. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻬﻢ ﺑﺎ ارزﺷﻲ در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي اﻧﺴﺎن دارد. ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻓﻘﻂ ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻي 
ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ و ﻛﻤﻴﺎب و ﮔﺮان ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺣﺸﻲ ﻛﻪ از
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢١
 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻏﻨﻲ از ﭼﺮﺑﻲ ﻫﺎي اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه اي اﺳﺖ ﻛﻪ وﺟﻮدﺷﺎن ﺑﺮاي داﺷﺘﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺿﺮوري اﺳﺖ 
  (.6831)ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮار ﺑﻮده و دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش آن ﺑﺮاي ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
و اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻫﻀﻢ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪودي از اﻧﻮاع ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه 
( ، اﻏﻠﺐ، ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﺟﺎﻧﻮري ﻧﻈﻴﺮ ﭘﻮدر ﺧﻮن، ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ، ﭘﻮدر اﻣﻌﺎء و اﺣﺸﺎء و روﻏﻦ 6831اﺳﺖ )ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ
ﻦ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ، ﻓﺮاﻳﻨﺪ (. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳ0831ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد)ﺻﺎدﻗﻲ 
  ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻮاد ﻛﻢ ارزش ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺑﺎ ارزش ﺑﺎﻻ اﺳﺖ.
ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ، ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﺗﺨﻢ ﮔﺬاري ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺳﺮﻳﻊ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، 
ﺟﺎﻧﻮر رﻳﺰ ﺑﻪ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻧﻮزادان آن ﻣﻌﻤﻮﻻً از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ )
  ﺷﻨﺎور در ﺳﻄﺢ درﻳﺎ( ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
  
  )succocotpertS(اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس -1-01
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻛﺮوي ﻳﺎ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻏﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻔﺖ ﻳﺎ زﻧﺠﻴﺮه اي دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻗﻄﺮ آﻧﻬﺎ   
ﻮازي ﻣﻴﻜﺮو ﻣﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﺪون ﺗﺤﺮك ،ﺑﺪون ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺳﭙﻮر ،اﻛﺴﻴﺪاز و ﻛﺎﺗﺎﻻز ﻣﻨﻔﻲ،ﻫ 2ﺗﺎ  0/5
ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺗﺨﻤﻴﺮ  2OC%5اﺧﺘﻴﺎري،ﺷﻴﻤﻴﻮارﮔﺎﻧﻮ ﺗﺮوف ،و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻏﺬاﻳﻲ ﻏﻨﻲ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ و ﮔﺎه 
ﻛﻨﻨﺪه دارﻧﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻﻛﺘﻮز ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﮔﺎز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ.ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ و ﻫﺮ دو 
درﺟﻪ  73ﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد رﺷﺪ ﻛﺮده اﻣﺎ ﺣﺮارت ﺑﻬﻴﻨﻪ درﺟﻪ ﺳ 54-52در آﻧﻬﺎ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد . در دﻣﺎي βوαﻫﻤﻮﻟﻴﺰ 
  ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻟﺤﺎظ ﺗﺒﺪﻳﻞ و ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺘﺮات،ﻣﻨﻔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. esoculg/F/O,F )evitatnemreF(از ﻟﺤﺎظ .ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﺳﺖ
ﻣﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)  43 -64آﻧﻬﺎ ﺑﺮاﺑﺮ  ANDﻓﺴﺖ اﻧﺪ و درﺻﺪ ﺳﻴﺘﻮزﻳﻦ + ﮔﻮاﻧﻴﻦ در  –اﻳﻦ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﻏﻴﺮ اﺳﻴﺪ 
  (. 0831ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ، 
اﻧﺘﻲ ژﻧﻬﺎي ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪ وﻳﮋه اي اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻲ ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ) ﮔﺮوه  ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﻣﺤﺘﻮي
 L, K, H, G, F, E, D, C, B, A,Oﻫﺎي ﻻﻧﺴﻔﻠﻴﺪ( ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي آﻧﺘﻲ ژﻧﻲ ﻣﺨﺼﻮص ) ﮔﺮوه ﻫﺎي
ﺑﻴﻤﺎر ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ . ﮔﺮوه  ﻻﻧﺴﻔﻴﻠﺪ در ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي Dو  B( ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻛﺪ ﮔﺮوه ﻫﺎي N, M,
  (. 3991 , nitsuA dna nitsuA، ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺷﺒﻴﻪ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﺴﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ )  Dاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮﺳﻲ 
( اﺳﺖ citylomeHﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﺴﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮن )
و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻫﻤﻮﻟﻴﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻴﺰ اﺷﺎره  citylomeh -α , citylomeh -β. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺳﻮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
 -βﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻢ ﺳﻮﻳﻪ eaitcalaga succocotperts  ﺑﻪ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﺒﻮدن ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺰاي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي زﻳﺎدي در اﻛﺜﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳ  citilomeh -a , citylomeh
  (.)3991,nitsA dna nitsuAﺻﻮرت ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد 
 ٣١.../  ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﯽ  
 
ﻛﺪام   ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﻳﺎدي از اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻨﻜﻪ
  (. )2002 ,dyolFاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد وﺟﻮد ﻧﺪارد . 
در زﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ، اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻓﺮض ﻛﺮد ﻛﻪ  
ﻳﺲ ﺳﻨﺪرﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻠﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ . اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي زاﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮ
 ,.la te radlEﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري اﻧﺪ ) ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ در آن ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ ﻛﻪ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﮔﻮﻧﻪ اي 
  (. 9991
  
  ﻛﻮﻛﻮزﻳﺲاﺳﺘﺮﭘﺘﻮ- 1-11
  ﻛﻮﻛﻮزﻳﺲﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮ - 1-11-1
آﻟﻮدﮔﻲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮ ﻛﻮﻛﻲ در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻌﻲ از ﺟﻬﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در   
(اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺎﻻ )ﺣﺘﻲ ﺑﻴﺶ از 9991 ,la te redlEآﺑﺰي ﭘﺮوري در آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ،اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ،اﺳﺮاﺋﻴﻞ )
ﻴﻤﺎري در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺑ(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰارﺷﻬﺎﻳﻲ از ﺑﺮوز اﻳﻦ ,.,.la te redlE9991%(ﻣﻲ ﺷﻮد)57
  (.,)7002,senraB dna wengAژاﭘﻦ،ﺗﺎﻳﻮان،ﻛﺎﻧﺎدا،ﺑﺤﺮﻳﻦ،اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و ﭼﻴﻦ ﻧﻴﺰ وﺟﻮد دارد
ﻣﺰارع ﭘﺮوش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ژاﭘﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪ.ﺳﭙﺲ  ﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در اﺑﺘﺪا در ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ازاﺳﺘﺮﭘﺘﻮ
 setsabeS)revepocaJﻫﺎ ﺑﺮوز ﭘﻴﺪا ﻛﺮد و در آزاد ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﻫﻮ،liatwoleYاﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ و در 
  (.,nitsuA dna nitsuA3991(،ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻲ ژاﭘﻨﻲ،ﻣﺎﻫﻲ آﻳﻮ و ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ)ilegelhcs
در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در  )eye-pop(ﺸﻢ ﺑﺮآﻣﺪه اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻧﺎم ﭼ
  (.nitsuA dna nitsuA,،3991اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ،اﺳﺮاﺋﻴﻞ،اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ و آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ)
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  )aziL(و ﻛﻔﺎل  maerb aeS deRﻳﻚ ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﻛﺸﻮر ﻛﻮﻳﺖ در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
اﻳﺮان ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري در ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ( در l.la te snavE0002)
  (ﺑﺮوز ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.2831وﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮر در اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن)ﻣﻈﻠﻮﻣﻲ ،
  
  ﻛﻮﻛﻮزﻳﺲﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺴﺎس ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮ - 1-11-2
( و ﻣﺎﻫﻴﺎن )2002  ,.late inroloC؛  ,,.la te radlE9991در ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ)اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ 
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ( ﻫﻢ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و ﻫﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺣﺸﻴﮕﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ . اﺳﺎﻣﻲ  2002 , deyolFآب ﺷﻴﺮﻳﻦ )
  آﻣﺪه اﺳﺖ 1-1ﺟﺪول 
١۴  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
 لوﺪﺟ1-1- ﺲﻳزﻮﻛﻮﻛﻮﺘﭘﺮﺘﺳا ﻪﺑ سﺎﺴﺣ نﺎﻴﻫﺎﻣ   
ﻲﻫﺎﻣ مﺎﻧ  ﻲﻫﺎﻣ ﻲﻤﻠﻋ مﺎﻧيﺮﺘﻛﺎﺑ ﻊﺒﻨﻣ 
Wild mullet  Liza klunzingeriStreptococcus agalactiaEvans et al,2002 
Sea bream Sparus auratus Streptococcus agalactiaEvans et al,2002 
Red-Tail Black shark Epalzeorhynchos bicolor Streptococcus iniaeRusso et al,2006 
Rainbow shark Epalzeorhynchos erythrurus Streptococcus iniaeRusso et al,2006 
Rainbow trout Oncorhynchus mykiss Vagococcos salmoninaru Ruela et al.2005 
اﺮﺘﺗ نﺎﻴﻫﺎﻣ Hyphessobrycon sp Streptococcus iniaeYanong and 
FFloyd,2002 
ﻲﻳﺎﻘﻳﺮﻓآ يﺎﻫﺪﻴﻠﭽﻴﺳ  Ninbochromis spStreptococcus iniaeYanong and 
Floyd,2002 
ﻞﻴﻧ يﺎﻴﭘﻼﻴﺗ  Oreochromis nilloticus Streptococcus iniaeBowser et al,1998 
Yellow tail Seriola quinqueradiata Streptococcus dysgalactiae Nomoto et al,2004; 
Kusuda et al,1976 
Amberjack Seriola dumerili Streptococcus dysgalactiae Nomoto et al,2004 
Red drum Sciaenops occellatus Streptococcus iniaeBaya et al.2005 
ﻚﻴﺘﻧﻼﺗآ ﺮﻛوﺮﻛ  Micropogon undulates Streptococcus SP. Baya et al.1990 
Blue fish Pomatomus saltatrix Streptococcus SP. Baya et al.1990 
Golden shiner Notemigonous chrysoleuca Streptococcus SP. Baya et al.1990 
ﻲﻳﺎﻳرد ﻲﻫﺎﻣ ﻪﺑﺮﮔ  Arius felis Streptococcus SP. Baya et al.1990 
ندﺎﻬﻨﻣ  Brevoortia patronus Streptococcus SP. Baya et al.1990 
Pin fish  Lagodon rhomboids Streptococcus SP. Baya et al.1990 
Stingray Dasyatis sp Streptococcus SP. Baya et al.1990 
هار هار سﺎﺑ Moron saxatilis Streptococcus SP. Baya et al.1990 
هار هار سﺎﺑ ﺪﻳﺮﺒﻴﻫ  Moron chrysops X Morone 
saxatilis 
Streptococcus SP. Bemaker etal.2001 
Spot  Leiostomus xanthurus Streptococcus SP. Baya et al.1990 
ﻲﻳﺎﻳرد يﻻآ لﺰﻗ Cynoscion regalis Streptococcus SP. Baya et al.1990 
يا هﺮﻘﻧ يﻻآ لﺰﻗ  Cynoscion nothus Streptococcus SP. Baya et al.1990 
ار لﺎﻔﻛهار ه  Mugil cephalus Streptococcus SP. Baya et al.1990 
نوزﺎﻣآ ﻦﻳﺮﻴﺷ بآ ﻦﻴﻔﻟد  Inia geoffrensis Streptococcus SP. Yunrarti ,2005;George 
et al., 1999 
ﻲﻨﭘاژ ﻲﻫﺎﻣرﺎﻣ  Anguilla japonica Streptococcus SP. Russo et al.2006 
ﻮﻳآ ﻲﻫﺎﻣ  Plecoglossus altivelis Streptococcus iniaeAgnew and 
Barnes,2007 
ﻮﮔﺎﻣآ دازآ ﻲﻫﺎﻣ  Oncorhynchus rhodurus Streptococcus iniaeAgnew and 
Barnes,2007 
Barramundi Lates calcarifer Streptococcus iniaeAgnew and 
Barnes,2007 
Black marget Anisotrenus sp Streptococcus iniaeAgnew and 
Barnes,2007 
Puffer fish Arothron hispidus Streptococcus iniaeAgnew and 
Barnes,2007 
Snapper Ocyunus chrysurs Streptococcus iniaeAgnew and 
Barnes,2007 
Parrot fish Sparisoma aurofrenatum 
S.viridae 
Streptococcus iniaeAgnew and 
Barnes,2007 
ﻲﻨﭘاژ ﻚﺸﻔﻛ Paralichthys olivaceus Streptococcus iniaeAgnew and 
Barnes,2007 
Zebra danio Danio rerio Streptococcus SP. Russo et al.2006 
Pearl danio Danio albolineatus Streptococcus SP. Russo et al.2006 
  ﯽﻨﻤﻳا ﻢﺘﺴﻴﺳ ﺶﻳاﺰﻓا رﻮﻈﻨﻤﺑ ﮏﻴﺗﻮﻴﺑوﺮﭘ ﺪﻴﻟﻮﺗ نﺎﮑﻣا ﯽﺳرﺮﺑ  /...١۵ 
 
 ﻪﻣادا لوﺪﺟ1-1 -  ﺲﻳزﻮﻛﻮﻛﻮﺘﭘﺮﺘﺳا ﻪﺑ سﺎﺴﺣ نﺎﻴﻫﺎﻣ  
ﻲﻫﺎﻣ مﺎﻧ  ﻲﻫﺎﻣ ﻲﻤﻠﻋ مﺎﻧﺮﺘﻛﺎﺑي  ﻊﺒﻨﻣ 
ﻲﻫﺎﻣ ﻚﻘﻟد Botia macracanthus Streptococcus SP. Russo et al.2006 
Rosy barb Barbus conchonius Streptococcus SP. Russo et al.2006 
Brramundi cod Cromileptes altivelis Streptococcus iniaeAgnew and 
Barnes,2007 
Gold spot cod Epinephalis tauvina Streptococcus iniaeAgnew and 
Barnes,2007 
Rabbit fish Siganus spStreptococcus iniaeAgnew and 
Barnes,2007 
نﺎﻤﻛ ﻦﻴﮕﻧر يﻻآ لﺰﻗ Oncorhynchus mykiss Streptococcus SP. Agnew and 
Barnes,2007 
Rauela et al,2005 
  
3-11-1 - ﻮﻛﻮﻛﻮﺘﭘﺮﺘﺳا يرﺎﻤﻴﺑ ﻲﻳﺎﻳﺮﺘﻛﺎﺑ ﻞﻣاﻮﻋز ﺲﻳ: نﺎﻴﻫﺎﻣ رد  
   يﺎﻫ ﺲﻨﺟ زا ﺎﻬﻳﺮﺘﻛﺎﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔEntrococcus , vagococcus , lactococcus  وstreptococcus  ﺪﻨﻧاﻮﺗ ﻲﻣ
ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ ﺲﻳزﻮﻛﻮﻛﻮﺘﭘﺮﺘﺳا زوﺮﺑ ﻞﻣﺎﻋ )Floyd, 2002(.  
  
 لوﺪﺟ1-2-  ﺲﻳزﻮﻛﻮﻛﻮﺘﭘﺮﺘﺳا ﻞﻣﺎﻋ يﺎﻬﻳﺮﺘﻛﺎﺑ ﻦﻳﺮﺘﻤﻬﻣ  
(Austin and Austin ,1993) -Enterococcus faecalis 
(Austin and Austin ,1993) -Enterococcus faecium 
Pasnike et al,2006 Streptococcus agalactiae - 
(Austin and Austin ,1993) Streptococcus dysgalactia - 
(Austin and Austin ,1993) Streptococcus equi - 
(Austin and Austin ,1993) Streptococcus equisimilis- 
(Austin and Austin ,1993) Streptococcus pyogenes - 
(Austin and Austin ,1993) Streptococcus zooepidermicus- 
Austin and Austin ,1999)( Streptococcus iniae - 
(Yanong and Floyd,2002) Lactococcus piscium - 
Austin and Austin ,1999)(Lactococcus garvieae=Enterococcus 
seriolicida 
Austin and Austin ,1999)( Streptococcus milleri- 
Austin and Austin ,1999)(Streptococcus parauberis - 
Austin and Austin ,1999)(Streptococcus difficilis - 
(Yanong and Floyd,2002) Vagiciccus salmoninarum - 
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶١
 
  ﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻴﻋﻼﺋﻢ ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ و آﺳ -1-21
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺒﺘﻼ  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻚ ﻋﻼﻣﺖ را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ  ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ ﺷﺎﻣﻞ :   
ﺷﻨﺎي ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ) ﭼﺮﺧﺶ ﻳﺎ ﻣﺎرﭘﻴﭽﻲ( از دﺳﺖ دادن ﺗﻌﺎدل ، ﺑﻴﺤﺎﻟﻲ ، ﺗﻴﺮﮔﻲ ﭘﻮﺳﺖ ، ﺑﻴﺮون زﮔﻲ ﻳﺎ دو ﻃﺮﻓﻪ 
ﺰي داﺧﻞ ﻳﺎ اﻃﺮاف ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ، ﺻﻔﺤﻪ  آﺑﺸﺸﻲ ، ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ و ﻣﺨﺮﺟﻲ ، ، ﻛﺪورت ﻗﺮﻧﻴﻪ ، ﺧﻮن رﻳﭼﺸﻢ
ز ﺑﺎﻻي ﺳﺮ و ﻳﺎ ﺟﺎﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺪن ، آب آوردﮔﻲ ﺷﻜﻢ .و زﺧﻢ ، در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺒﻞ ا
   .(2002 , dyolF) ﻣﺮگ ﻋﻼﺋﻢ آﺷﻜﺎري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﺪ
ﻤﻲ ﺷﺪه و ﻣﻮاد ﻧﻜﺮوﺗﻴﻚ ﺗﺮﺷﺢ  ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺟﺮاﺣﺎت ﻫﻤﺮاه ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺰرگ و زﺧ 
ﺟﺮاﺣﺎت داراي ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻴﺮه در اﻃﺮاف ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﺮاﺣﺎت در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﺮاﺣﺎت ﻧﺎﺷﻲ از 
  .(0831ﻳﺒﺮوﻳﻮزﻳﺲ ﺳﻄﺤﻲ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ) ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ، وﻓﺮوﻧﻜﻠﻮزﻳﺲ و 
ن و ﻧﻮاﺣﻲ زﻳﺮ ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺶ از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﺪاﻣﻲ ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺘﻲ ، ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ ، اﻃﺮاف دﻫﺎ
ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﺪاول ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ زﺧﻢ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ . ﺑﻌﻼوه ﺟﺮاﺣﺎت ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﺪاول 
  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ را ﻧﻴﺰ در ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . 
 ﻪﻢ ﻣﺤﺪود ﺑدر ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ، ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي ﻣﺒﺘﻼ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .و ﺟﺮاﺣﺎت اوﻟﻴﻪ ﭼﺸ
اﮔﺰوﻓﺘﺎﻟﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺮ ﺧﻮﻧﻲ در ﭘﺸﺖ ﻛﺮه ﭼﺸﻢ و ادﻣﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
آﻣﺎس ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻧﻜﺮوز ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و ﻋﺼﺐ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ و ﻣﺸﻴﻤﻴﻪ را ﻧﻴﺰ در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ داﺧﻞ ﺣﺪﻗﻪ 
ﺷﺒﻜﻪ اي اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ، ﻧﻜﺮوز ﻋﺪﺳﻲ ﭼﺸﻢ و  ﭼﺸﻢ ﻧﻴﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . ﺑﺘﺪرﻳﺞ ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻋﺮوق
  (.0831ﺑﻮاﺳﻄﻪ زﺧﻢ ﻗﺮﻧﻴﻪ اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ )ﻓﻮﻟﺮ،  ﺣﺘﻲ ﺧﺮوج ﻣﻮاد ﻧﻜﺮوﺗﻴﻚ
آﺑﺸﺶ ﻫﺎ دﭼﺎر ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژ ﻫﺎ ، ﻧﻜﺮوز ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺸﻲ و ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي وﺳﻴﻊ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
  .(0831ﻣﺮگ ﻣﻲ ﺷﻮد  ) ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ، 
ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻳﻊ ﺧﻮﻧﻲ ﻛﻢ رﻧﮕﻲ را در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ، ﺑﺰرگ و ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪن ﻋﻼﺋﻢ داﺧﻠﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  
از  ﻃﺤﺎل ، رﻧﮓ ﭘﺮﻳﺪﮔﻲ ﻛﺒﺪ و ﺗﺎ اﻧﺪازه اي اﻟﺘﻬﺎب در اﻃﺮاف ﻗﻠﺐ و ﻛﻠﻴﻪ از دﻳﮕﺮ ﻋﻼﺋﻢ داﺧﻠﻲ اﺳﺖ . ﺑﺴﻴﺎري
در  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻬﺎ ، ﻣﻐﺰ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺎﻫﻲ را ﻧﻴﺰ آﻟﻮده ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﺷﻨﺎي ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻣﻜﺮر
  .(2002 , dyolF ﻬﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )ﻣﺎﻫﻴ
دﺳﺘﮕﺎه روده اي ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭘﺮ ﺧﻮن ﺷﺪه و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﻨﺪه ﺷﺪن ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺨﺎﻃﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 
ﻤﻮﻻً اﻧﺪاﻣﻬﺎي اﺻﻠﻲ اﺣﺸﺎﻳﻲ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻃﺤﺎل و ﻛﺒﺪ و ﺑﺎ درﺟﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﻗﻠﺐ و ﻛﻠﻴﻪ ، ﻛﺒﺪ ﻣﻌ
ﻛﻤﺮﻧﮓ و ﺣﺎوي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺮاواﻧﻲ از ﻧﻜﺮوز ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻃﺤﺎل ﺑﺰرگ و داراي ﻟﺒﻪ ﻫﺎي ﮔﺮد و ﺑﻪ 
رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﮔﻴﻼﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮﻧﺴﺎز ﻃﺤﺎﻟﻲ ﻣﻨﻬﺪم ﺷﺪه و دﻳﻮارﻫﺎي ﻣﻮﻳﺮﮔﻲ ﻃﺤﺎل 
ﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ . اﻏﻠﺐ ﻗﻠﺐ ﭘﺮﻳﻜﺎردﻳﺖ ( ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﺨﺺ ، ﻣﺘﻮرم و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺣﺎوي ﺗﻌﺪادي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﺎﻛsdiospillE)
 ٧١.../  ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﯽ  
 
واﺿﺤﻲ را ﻧﺸﺎﻧﻢ ﻣﻲ دﻫﺪ . ﺣﻔﺮه ﺻﻔﺎﻗﻲ ﻗﻠﺐ ﻣﺘﺴﻊ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻛﺴﻮداي ﺳﺮوزي ﺧﻮﻧﻲ ﻛﻢ رﻧﮓ ﺑﻮده  ﻛﻪ ﺑﻪ 
   .(0831ﻧﺪرت داراي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻴﺒﺮﻳﻨﻲ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ) ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ ، 
ﻴﺎه ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ و ﺑﻲ ﺣﺎﻟﻲ و ﺳﺴﺘﻲ ﺟﺰء اوﻟﻴﻦ ﻋﻼﺋﻢ در ﻛﻮﺳﻪ ﺳﻴﺎه دم ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻋﻼﺋﻤﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳ
ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ . ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در ﭘﻬﻠﻮي ﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ  ﺑﺪن ، روي ﺳﺮ و ﭘﺎه ﺑﺎﻟﻪ  ﺳﻴﻨﻪ اي و ﺷﻜﻤﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد . 
%( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻛﻮﺳﻪ ﻫﺎي در ﺣﺎل 01ﺑﻴﺮون زدﮔﻲ ﭼﺸﻢ در ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ از اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﻮﺳﻪ ﻫﺎ ) در ﺣﺪود 
را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ . ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ، ﻧﻔﻮذ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي  ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻨﺎي ﭼﺮﺧﺸﻲ 
ﻣﻨﻄﻘﻪ روده اي ، ﻃﺤﺎل و ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻛﻠﻴﻪ و ﻣﻐﺰ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ . اﻧﻌﻘﺎد و ﻧﻜﺮوز ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ در ﻫﻤﺎن اﻧﺪاﻣﻬﺎ و 
   .(6002 ,late ossuRﻧﻴﺰ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻪ اي ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ) 
( را sutatcnup surulatcIو ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ ) (sucitolin simorhcoerO( ، ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي ﻧﻴﻞ ) 6002ﻤﻜﺎران )و ﻫossuR
آﻟﻮده ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ آﻟﻮدﮔﻲ ، ﺳﻄﺢ succocotpertsدر ﺷﺮاﻳﻄﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻮﻃﻪ وري ﺑﻪ 
ﻧﺪ ، ﭘﺎره ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺪورت ﭼﺸﻢ و ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن را از ﻗﺒﻞ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﻌﺮض ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮ
  ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي ﭼﺸﻢ را در ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻴﭙﻼﭘﻴﺎ ﻫﺎ دﻳﺪه ﺷﺪ .
ﻗﻠﺐ،ﻛﺒﺪ،ﻃﺤﺎل،ﺗﺨﻤﺪان وﻛﻠﻴﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. و ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮم ﻛﻤﻲ در  ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن،ﻣﻨﻨﮋﻳﺖ،اﻟﺘﻬﺎب
  ﻃﺤﺎل ،ﻛﻠﻴﻪ و ﺗﺨﻤﺪان ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻫﺎ دﻳﺪه ﺷﺪ.
ت ﭼﺸﻢ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ دﻳﺪه ﺷﺪ. ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﮔﺮﺑﻪ در ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ آﻟﻮده ﻫﻤﺎن ﻣﺸﻜﻼ
،ﺗﻮرم ﻛﻢ ﻗﻠﺐ،ﺗﻮرم ﻃﺤﺎل و ﺗﻮرم ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﻣﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺨﺖ و sitilahpocneognineMﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ ﺷﺎﻣﻞ
  ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ ﻧﺒﻮدﻧﺪ.
ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮ ﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺑﻲ ﺣﺎﻟﻲ،ﺑﻴﺮون زدﮔﻲ ﭼﺸﻢ،آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻲ ﭘﻮﺳﺖ وﻧﻜﺮوز ﺗﺎرmurd deRدر 
  .)9991 ,late redlE(ﻋﻀﻼﻧﻲ،ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻼﺋﻢ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ
  را ﻧﺸﺎن  ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺟﺮاﺣﺎﺗﻲ در ﻛﺒﺪ ،ﻛﻠﻴﻪ،ﻃﺤﺎل،روده و ﻧﻴﺰ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺷﻜﻤﻲ در ﺣﻔﺮه ﺻﻔﺎﻗﻲliat wolleY
  ﻣﻲ دﻫﻨﺪ.
  
  ﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ت و ﺿﺮر اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﺷﻲ از اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﺗﻠﻔﺎ -1-31
 ,2002روزه ) 7ﺗﺎ  3%(ﻃﻲ ﻳﻚ دوره 05ﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ )ﺑﻴﺶ از ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻲ ﻣ   
  (.late redlE،9991% ﺷﻮد) 57(،و ﮔﺎه ﺣﺘﻲ ﺑﻴﺶ از ,dyolF
ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر در ﺳﺎل ﺗﺨﻤﻴﻦ  001در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﻴﺶ از  eaini succocotpertSﺿﺮر اﻗﺘﺼﺎدي ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ 
   (.la te uX، 9002اﺳﺖ) ﺷﺪه زده
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨١
 
  اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻖ -1-41
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻌﻴﻦ ( 2 اﺛﺮات ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮار ش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪﺗﻌﻴﻦ ( 1
   ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻫﻤﻮرال و ﺳﻠﻮﻟﻲ   ﻟﻲ ﺎﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي اﺳﺘﺤﺼ
ﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ آن ﺑﺎ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘ  ( ﺑﺮرﺳﻲ  درﺻﺪ 3
  ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ
  
  ﺳﻮاﻻت ﺗﺤﻘﻴﻖ -1-51
ﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن آﻓﻠﻮرﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل  و ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪﻣﺼﺮف ﻳﺎ آ( 1
 ﺗﺎﺛﻴﺮداردﻳﺎﺧﻴﺮ؟
ﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻻي رﻧﮕآ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻫﻤﻮرال و ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل  ﻟﻲﺎﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي اﺳﺘﺤﺼﻣﺼﺮف ﻳﺎ آ( 2
  ﺗﺎﺛﻴﺮداردﻳﺎﺧﻴﺮ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس  (درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﻳﺎ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ 3
  اﺳﺖ؟
 ٩١.../  ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﯽ  
 
  ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ-2
  در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه -2-1
 ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮارش دﺳﺘﮕﺎه در ﻻﻛﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺣﻀﻮر ﻣﻮرد در ﺎت زﻳﺎديﻣﻄﺎﻟﻌ ﮔﺬﺷﺘﻪ دﻫﻪ دو ﻃﻲ در
 ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري از ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي در ﻻﻛﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي  اﻫﻤﻴﺖ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  .ﮔﺮﻓﺖ  ﺻﻮرت
  اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  ﻣﺎﻫﻴﺎن
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي در اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﻈﻴﺮ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ 
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﻛﺎرﺑﺮد آن در  ﻨﻈﻮر ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣ
  (3831اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر )ﺻﻔﺮي و ﻫﻤﻜﺎران 
( ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﺳﻴﺪ ﻻﻛﺘﻴﻚ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻓﻴﻞ 7002و ﻫﻤﻜﺎران ) airaksA -
از ﻣﺮي، ﻣﻌﺪه و  ps sullicabotcaLﻗﺮار دادﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
روده ﺑﺰرگ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻮازي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻲ ﻫﻮازي ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر از 
 .ps succocoretnEاﺳﻴﺪ ﻻﻛﺘﻴﻚ، ﺳﻮﻳﻪ  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي روده ﻛﻮﭼﻚ ﻧﻴﺰ ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺷﺪ. در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ
 ® را ﻓﻘﻂ از روده ﺑﺰرگ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻮازي ﺟﺪاﺳﺎزي ﻛﺮده و ﻳﻚ ﻓﺮاورده ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ روي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﺳﻴﺪ ﻻﻛﺘﻴﻚ  xetaguleB
ﺮﻳﺎﻳﻲ در دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻨﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎرش ﺑﺎﻛﺘ
در اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و در ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮان ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻨﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. 
از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻓﻴﻞ  .ps succocotpertSو  sitcal oniffar ،sitcal succocotcaL  ،sutavruc sullicabotcaLﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﺑﻮد. sutavruc sullicabotcaLﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﺪا ﺷﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﻠﻨﻲ 
ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎي اﺳـﻴﺪ ﻻﻛﺘﻴـﻚ ﻣﻮﺟـﻮد روده ﺗـﺎس ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﻳﺮاﻧـﻲ  8831اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل 
ﻻﻛﺘـﻮ ﺑﺎﺳـﻴﻞ  muratnalp.L ﺟﻨﺲ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در روده اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ps succocortnE ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ
ﻧﻴـﺰ  pps succocoideP و mutnemref .Lﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از اﻳ
  در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ.
ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳـﻴﻠﻮس در روده ﻓﻴـﻞ ﻣـﺎﻫﻲ و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫـﺎي ﺑﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  9002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  irabnahG 
ﻮ ﺑﺎﺳـﻴﻠﻮس ﻫـﺎ در روده ﻓﻴـﻞ ﻣـﺎﻫﻲ و ﻗـﺮه ﺑـﺮون ﺑـﻪ ﻗﺮه ﺑﺮون ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﻛﻠﻲ ﻻﻛﺘ ـ
ﺑــﻮد. ﮔﻮﻧــﻪ ﻫــﺎي ﻏﺎﻟــﺐ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳــﻴﻞ ﺟﺪاﺳــﺎزي ﺷــﺪه از روده اﻳــﻦ  4.601rg/UFCو  3.501 rg/UFCﺗﺮﺗﻴــﺐ 
  ﺑﻮدﻧﺪ.  muratnalp sullicabotcaLو  iekas sullicabotcaLﻣﺎﻫﻴﺎن
رش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸـﺖ ﻗـﺪ ﻓﻴـﻞ ( ﺑﺮ روي دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮا0931در ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ دﻫﻘﺎن و ﻫﻤﻜﺎران )
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ  eaisiverec secymorahccaSو ﻣﺨﻤﺮ  silitbus sullicaB، simrofinnehcil sullicaBﻣﺎﻫﻲ، ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي 
  ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺟﺪا و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ.
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٢
 
ﻫﻔﺘﻪ  21ﻚ دوره ﻋﺪد ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ در ﻳ 042( 0931در ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻨﺎﻳﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮﻣﻲ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺟﻴﺮه ﺑﺎ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺗﺠﺎري ﺑﺎﻛﺘﻮﺳﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ  003و  002،001ﺑﺎ دوزﻫﺎي 
 ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﺮرﺳﻲﻣﻮرد  ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﻞ اﻳﻤﻨﻲ و ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﻮﻧﻲ، ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎيﺷﺪه و 
 ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 002 و 001 دوزﻫﺎي در ﻮﻛﺮﻳﺖﻫﻤﺎﺗ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ و ﻗﺮﻣﺰ، ﻣﻴﺰان ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد
 ﮔﺮم اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﻠﻲ 003 و 002 دوز در ﺳﻔﻴﺪ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻣﻴﺰان اﺳﺖ، ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻮده ﺑﺮﺧﻮردار داري ﻣﻌﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ از
ﺗﺎم ﺳﺮم و ﻧﻴﺰ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ  MGIآﻟﺒﻮﻣﻴﻦ،  ﺳﺮم، ﺗﺎم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داﺷﺖ. ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در داري ﻣﻌﻨﻲ
 ﻓﻘﻂ TSAو  TLAآﻧﺰﻳﻢ  دو ﻣﻴﺰان آﻧﺰﻳﻤﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ داﺷﺖ. در ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ﺑﺎ داري ﻣﻌﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮﻓﻲ دوز ﺳﻪ در
  داﺷﺖ. ﻫﺎ ﮔﺮوه ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ داري ﻣﻌﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 003 دوز در
 ﺳـﺎزي  ﻏﻨـﻲ ﻣﺎﮔﻨـﺎ  داﻓﻨﻲ در ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻪ ﻫﺎيﮔﻮﻧ( 1102و ﻫﻤﻜﺎران )  izramaraFدر ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ
 يﻫـﺎ  ﺑﺎﺳـﻴﻠﻮس  ﺑـﺎ  ﺷـﺪه  ﻪﺗﻐﺬﻳ ـ ﻫـﺎي ﻻرو در ﻪﻛ ـ دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺧﻮراﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮون ﻗﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﻻرو ﻪﺑ و ﻧﺪﺷﺪ
 ﻫـﺎي  ﺑﺎﺳـﻴﻠﻮس  ﭽﻨﻴﻦ.ﻫﻤﻳﺎﻓـﺖ  اﻓـﺰاﻳﺶ  ﻛﻨﺘـﺮل  ﮔـﺮوه  ﺑـﺎ  ﻪﻣﻘﺎﻳﺴ ـ در وﻳـﮋه  رﺷـﺪ  ﻧـﺮخ  و ﻬـﺎﻳﻲ ﻧ وزن ﭘﺮوﺑﻴـﻮﺗﻴﻜﻲ 
 و ﻣـﺪه آ ﺑﺪﺳـﺖ  وزن ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻪ،روزاﻧ ـ رﺷﺪ ﺿﺮﻳﺐ ،ﻪروزاﻧ رﺷﺪ ﻧﺮخ روي داري ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ
 ﮔـﺮوه  ﺑـﺎ ﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴ ـ در آزﻣﺎﻳﺸـﻲ  يﻫـﺎ ﺗﻴﻤﺎر در ﻏـﺬاﻳﻲ  ﺗﺒـﺪﻳﻞ  ﺿﺮﻳﺐ .داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻪﻣﻘﺎﻳﺴ در ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
 ﻪﺗﻐﺬﻳ ـ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ  از ﺧﺎوﻳـﺎري  ﻻرو اﮔﺮ ﻪﻛ ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ اﻳﻦ در. ﻳﺎﻓﺖ ﺶﻫﻛﺎ داري ﻣﻌﻨﻲ ﻃﻮر ﻪﺑ ﻛﻨﺘﺮل
   .اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و رﺷﺪ داراي ﻛﻨﺪ
را ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ از  edioretneseM cotsonocueLو  sutavruc sullicabotcaL( اﺛـﺮات 1102و ﻫﻤﻜـﺎران ) nairaksA
دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪ ﻓﻴﻞ ﻣـﺎﻫﻲ و ﺗـﺎس ﻣـﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ ﺟﺪاﺳـﺎزي ﺷـﺪه ﺑـﻮد را ﺑـﺮ روي رﺷـﺪ، 
ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار داده و ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ ) آﻣﻴﻼز، ﻟﻴﭙـﺎز و ﭘﺮوﺗﺌـﺎز( 
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﺳﻴﺪ ﻻﻛﺘﻴﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻨـﺪ. در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در ﻓﻴـﻞ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان رﺷـﺪ، 
را در ﻫـﺮ ﮔـﺮم ﻏـﺬا  sutavruc .L 9× 901ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻫـﺎي ﮔﻮارﺷـﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﮔﺮوﻫـﻲ ﺑـﻮد ﻛـﻪ 
در ﻫـﺮ ﮔـﺮم  sedioretneseM .ueL 2×901اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را در ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ ﻣﻴـﺰان  درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮده ﺑﻮد. در ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ
 ﻏﺬا اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
ﭘﺮوﺑﻴـﻮﺗﻴﻜﻲ ﻏﻨـﻲ ﺳـﺎزي  ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻫـﺎي  از ﺳﻮﻳﻪ 5ﻣﺨﻠﻮط  اﺛﺮات ارزﻳﺎﺑﻲ( ﺑﻪ 6831،5831ﺟﻌﻔﺮﻳﺎن و ﻫﻤﻜﺎران )
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت رو ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. اﻳﻦﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ و ﻻ ﺗﺎس ﻻرو ﺑﻘﺎء و رﺷﺪ اروﻣﻴﺎﻧﺎ، ﺑﺮ روي ﺷﺪه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آرﺗﻤﻴﺎ
  اﻳﺮاﻧـﻲ  ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎس در رﺷﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ارﺗﻘﺎء ﺑﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺑﺎﺳﻴﻠﻲ ﻫﺎي ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن
 دارﻧﺪ. ﻻروي ﭘﺮورش دوره و ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ در
ﻏﻴـﺮ  sediospille .rav eaisiverec secymorahccaS( ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﻣﺨﻤﺮ9831ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻓﺮ و ﻫﻤﻜﺎران )
ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺑﻴﻮﺗﺎي روده ﺑﭽﻪ ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه ﻧﺸـﺎن  ﻓﻌﺎل ﺑﺮ
درﺻﺪ ﻣﺨﻤﺮ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﻧﺮخ رﺷـﺪ وﻳـﮋه  5داد ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي 
 ١٢.../  ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﯽ  
 
درﺻﺪ داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ.  1ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ و ﻣﺨﻤﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﻓﺎﻛﺘﻮر وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ 
درﺻـﺪ  1درﺻﺪ ﻣﺨﻤـﺮ و ﺗﻴﻤـﺎر  5ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ و ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻫﺎ ﻣﻮﻳﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺗﻴﻤﺎر 
  ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ رﺷﺪ ﺑ simrofinehcil sullicaBو  eaisiverec secymorahccaSﺗﺎﺛﻴﺮ  7831ﺟﻌﻔﺮﻳﺎن و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل 
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ را ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي 
  ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار رﺷﺪ ﻻرو ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرsilitbus .B و  simrofinehcil sullicaBاز دو ﻧﻮع ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ و  7831ﺟﻌﻔﺮﻳﺎن و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل 
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻪ )irekur ainisreY(اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ روﻛﺮي 
ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ آن ﺗﺸﺎﺑﻪ آﻧﺘﻲ ژﻧﻲ 
  ﻣﻴﺸﻮد. Bو  Tﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ و ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰا
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻳﻚ ﻧﻮع ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺗﺠﺎري را ﺑﺮ رﺷﺪ، ﺑﻘﺎء و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻠﻮر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ  8002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  irehgaB
دوز(  4) 901و ﺿﺮﻳﺒﻲ ﻫﺎﻳﻲ از  801ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﻟﻮگ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺿﺮﻳﺒﻲ از 
اد ﻛﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي داراي ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن د
ﻣﻴﺰان ﺷﻤﺎرش ﻛﻠﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ در روده ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺮﻧﺪه ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ داراي 
ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﻮده  ﺷﻤﺎرش ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻛﻲ از ﻛﻠﻮﻧﻴﺰه ﺷﺪه ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش
اﺳﺖ. ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮده و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ در 
  3/8*901ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ  ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺳﻄﺢ 
ه داﺷﺘﻪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻤﻲ در دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻫﺮ ﮔﺮم از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮا
  ﮔﻮارش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر -2-2
 ﻛﺎد ﻣﺎﻫﻲ ﺟﻤﻠﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن روده اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ در داﺋﻢ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻻﻛﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺣﻀﻮر 
 sunilevlaS( و ﭼﺎر ﻗﻄﺒﻲ )ssikym suhcnyhrocnO) (، ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎنauhrom sudaGاﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ )
  ( ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺰ ﻓﻠﻮر ﻏﺎﻟﺐ روده ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.sumilpa
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻻﻛﺘﻴﻚ در  4991و  1991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎﻟﻬﺎي  epuosetaGﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮده و ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ  ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻻﻛﺘﻴﻚ ﺟﺰ
در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ 
ﺷﺪه وﻟﻲ ﻛﺎرآﻳﻲ آﻧﻬﺎ در آب ﺷﻮر ﻛﻤﺘﺮ از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻮده زﻳﺮا ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آﻧﻬﺎ در آب ﺷﻮر ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٢
 
ﺟﺰ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا  eaeivragو ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛﻮس  eainiﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮوه ﻻﻛﺘﻴﻚ ﻣﺜﻞ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺎ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
( ﻃﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ روي ﺗﻨـﻮع ﺗﺎﻛﺴـﻮﻧﻮﻣﻴﻚ ﻓﻠـﻮر ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ روده ﺗـﺎس ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻴﺒﺮي و 5002و ﻫﻤﻜﺎران ) suoihaM
ﮔﺮوه ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ را ﺟـﺪا  054و اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در دﻣﺎي اﺗﺎق،  SRMو  ANﻛﺸﺖ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت روده در دو ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
%( و اﻋﻀـﺎي ﺧـﺎﻧﻮاده 91/87) silitbus sullicaBﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﮔـﺮوه 
 %( ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ. 21) ievla ainfaH%( و 11/7) edoillegihs sanomiselPﺷﺎﻣﻞ eaecairetcabortnE
ﻳﺎﺑﻲ دو ﺑﺎﻛﺘﺮي اﻧﺘﺮوﻛﻮﻛﻮس و ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ارز gnahCﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ادواردﺳﻴﻠﻮز در ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻲ اروﭘﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎر ادواردﺳﻴﻠﻮز ﺷﺪه وﻟﻲ 
  ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
در )secymoyrabeD(در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺨﻤﺮ دﺑﺎرﻳﻮﻣﺎﻳﺴﻴﺲ  8002 در ﺳﺎل  و ﻫﻤﻜﺎران ravoT  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎتﻧﺘﺎﻳﺞ 
و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻮﭘﺮ اﻛﺴﻴﺪ  MgIﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺨﻤﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي  aecasor aereporeteyMﻣﺎﻫﻲ
  ﻣﻴﺸﻮد.  mutalleco muinidoolymAدﻳﺴﻤﻮﺗﺎز ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ دﻳﻨﻮﻓﻼژل 
و )silimup sullicaB(ﻠﻮس ﭘﻮﻣﻲ ﻟﻴﺲ ﺗﺎﺛﻴﺮ دو ﻧﻮع ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﺎﺳﻴ 8002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  yhlaseM
را ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ، ﺑﻘﺎء ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس  neerG cinagrOﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺗﺠﺎري 
در ﻫﺮ ﮔﺮم از ﻣﺎده  2101و  601ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﭘﻮﻣﻲ ﻟﻴﺲ در دوز 
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از ﺟﻴﺮه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن  2و  1در دوز  neerG cinagrOﻏﺬاﻳﻲ و ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ 
داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺘﺮازوﻟﻴﻮم ﻧﻴﺘﺮوﺑﻠﻮ در ﺗﻤﺎم ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي داراي ﻫﺮ دو ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل اﻓﺰاﻳﺶ 
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﻣﻘﺎوﻣﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ و ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ 
%( ﺑﻮده اﺳﺖ. 26/5ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻘﺎء ﭘﺲ از ﻳﻚ ﻣﺎه روﻳﺎروﻳﻲ )
اﺛﺮات دو ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻮده وﻟﻲ  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
  ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ. 
ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و  را ﺑﺮ رﺷﺪ، ﻛﻴﻔﻴﺖ 7BPﺳﻴﺮﻛﻮﻻﻧﺲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس  9002ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل و noS
ﺟﺪا ﺷﺪه   altaCﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﺬﻛﻮر از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﺎﻫﻲ  altac altaCﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ 
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ  ﮔﺮم از ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد 001در ﻫﺮ  601و  501، 401و در ﺳﻪ دوز 
روز ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  06ﺻﻮرت اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪي ﺑﻮده و ﻃﻮل دوره آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﻴﺰ 
ﺷﺪه اﺳﺖ.  )REP(و اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺎرآﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ   )RCF(ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  501دوز 
، اﺳﭙﺎرﺗﺎت آﻣﻴﻨﻮ ﻧﺮاﺳﻔﺮاز   )PLA( آﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎزﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﻈﻴﺮ ،يﺑﺎﻛﺘﺮ 501در ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي 
و آﻧﺰﻳﻢ ﭘﺮوﺗﺌﺎز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ و ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ   )TSA(
ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﺰان ﮔﻠﻮﻛﺰ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. در ﺧﺼﻮص ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ 
 ٣٢.../  ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﯽ  
 
ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دو ﺗﻴﻤﺎر دﻳﮕﺮ  501ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮزي، اﻳﻨﺪﻛﺲ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮزي و ﻟﻮﻛﻮﻛﺮﻳﺖ در ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي 
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎﻫﻲ در  ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲاﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
 ر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮدهﺑﺮاﺑﺮ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﺷﺪه و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮ
  درﺻﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.  6/66ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل  اﺳﺖ.
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ اﻧﺘﺮوﻛﻮﻛﻮس ﻓﺴﻴﻮم در ﺑﺮاﺑﺮ   1102و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل   nannakalapoG
ﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ. اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ را ﻣﻮرد ارز
ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪ. در اﺑﺘﺪا اﺛﺮ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪه اﻧﺘﺮوﻛﻮﻛﻮس ﺑﺮ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﺛﺒﺎت ﮔﺮدﻳﺪ. 
ﻣﺎه از ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ  2ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪن ﺑﺎﻛﺘﺮي در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت 
روز از ﻧﻈﺮ روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار  06و  03در زﻣﺎن ﻫﺎي  ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و
و  03درﺻﺪ در روزﻫﺎي  77/8و  57ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  ﺑﻮده اﺳﺖ.  06
ﺑﻪ  )sullihpodjca sullicabotcaL(ﺪوﻓﻴﻠﻮس اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس اﺳﻴ 1102و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  liahod-lA
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻣﺘﺪاول و اﺛﺮات آن ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي و ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي در ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ را ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻣﻮرد 
و اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس )alyhpordyh sanomoreA(ﻛﻮﻛﻮس، آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮ
در ﻫﺮ ﮔﺮم از ﺟﻴﺮه  3/10*701ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﻴﺰان ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس  )eaitcalaga succocotpertS(اﮔﺎﻻﻛﺘﻴﻪ
ﻦ ، ﻧﺴﺒﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴ
، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﺮم، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ، ﻛﻠﺴﻴﻢ ، ﻛﻠﺮ ، ﺷﻤﺎرش ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ، ﺷﻤﺎرش ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ رﺳﻮب ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺘﻲ ، 
ﺗﻮﺗﺎل اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ و آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻛﺒﺪي در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي داراي ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.  –ﮔﻠﻮﮔﺰ ، ﻛﻠﺴﺘﺮول 
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري زاي ذﻛﺮ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ
  ﺷﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ  9002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  uX
را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ. آﻧﻬﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﻲ ﻟﻴﺲ ، ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس 
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و دوز ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ )sirtsulap sanomoduespodohR(ﻧﺲ، رودوﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس ﭘﺎﻟﻮﺳﺘﺮوس ﻛﻮآوﻻ
در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺮ دو روز اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ  701در آب ﺣﺎوي ﻣﺎﻫﻲ ، 
ﺎن داده و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ در ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﻛﻮآﮔﻮﻻﻧﺲ و رودوﺳﻮددﻣﻮﻧﺎس اﺛﺮات ﺑﻬﺘﺮي ﻧﺸ
ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻬﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل و ﺳﻮﺑﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﺮم در ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﺣﺎوي ﻛﻮآﮔﻮﻻﻧﺲ ﺑﻬﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻏﻠﻈﺖ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ و ﻧﺴﺒﺖ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
ﺎن ﻧﺪادﻧﺪ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻮﭘﺮاﻛﺴﻴﺪدﻳﺴﻤﻮﺗﺎز و ﻛﺎﺗﺎﻻز در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي داراي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺧﺎﺻﻲ را ﻧﺸ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٢
 
ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي داراي ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺧﺼﻮﺻﺎ ً
 ﻛﻮآﮔﻮاﻧﺲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻮده وﻟﻲ ﻣﻴﺰان ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي داراي
ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ و ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﻠﻲ آن ﻛﻪ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻛﻮآﮔﻮﻻﻧﺲ و رودوﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ 
  ﻋﻨﻮان ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. 
از ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ زﻧﺪه و ﻣﺮده در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ. آن ﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ  6002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  akoaT
ﻣﺮده و زﻧﺪه را ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ 
ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و در ﺧﺼﻮص ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ زﻧﺪه ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰودن ﺑﻪ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ 
ه ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آب ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎد
ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻟﻴﺰوزﻳﻢ، ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﺸﻲ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ادوارﺳﻴﻼ ﺗﺎردا ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺰودن 
  ده اﺳﺖ. ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ زﻧﺪه ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻮ
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در  7002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  tnurB
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻴﺴﻴﺪا ، ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﮔﺎروﻳﻪ ، وﻳﺒﺮﻳﻮآﻧﮕﻮﺋﻴﻼروم، 
در ﻫﺮ  2*801ار دادﻧﺪ. دوز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴﻪ و ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ روﻛﺮي را ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮ
ﮔﺮم از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم روﻳﺎروﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ 
 ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﻋﻔﻮﻧﺖ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس را د 1BAاﺛﺮ ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﻲ ﻟﻴﺲ  7002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل tnurB
ﻗﺰل آﻻ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﺷﺪه و 
  درﺻﺪ ﺑﻘﺎء در ﻣﺎﻫﻴﺎن روﻳﺎرو ﺷﺪه ﺑﺎ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس را اﻓﺰاﻳﺶ داده و ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﺗﺠﺎري و ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي 9002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  sabbA
ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري را در ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ و ﻣﺎﻫﻲ دم ﺷﻤﺸﻴﺮي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار 
دادﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اوﻻً ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش داراي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ 
ﻮده و در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺟﻨﺲ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس و ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ را ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ. ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺑ
  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺘﺪاول اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. 
در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ  5002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  tnurB
ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛﻮس ﮔﺎروﭘﻪ و اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴﻪ را ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ. آﻧﻬﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد از آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس 
درﺻﺪ ﺑﻮده  57-001اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت ﺑﻴﻦ  2CGﺳﻮﺑﺮﻳﺎ ﺳﻮش 
درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﻮرد  0-6ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻦ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮو
 ۵٢.../  ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﯽ  
 
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﻟﻮﻛﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮز و 
  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﻲ ﮔﺮد. 
 sullicabotcaL(دﻟﺒﺮوﻛﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس  5002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  sanilaS
و ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﺮد و ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ را ﺑﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺎﻫﻲ )iikceurbled
ﺳﻴﻢ ﺳﺮ ﻃﻼﻳﻲ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎﻋﺚ 
  وزﻳﻢ، ﺷﻤﺎرش ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ و ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻟﻴﺰ
 sullicabotcaL(ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس راﻣﻨﻮﺳﻮس 3002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل   nenialeksokiN
ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن در ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﺮﺷﻴﺎ ﻛﻠﻲ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ. )susonmar
ﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺷﺪه و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ را ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ در روﻳﺎروﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ ، ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 
  ﺣﺎوي ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ آﻟﻮده ﺑﻪ اﺷﺮﺷﻴﺎﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. 
ﺗﺎﺛﻴﺮ دو ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﻲ ﻟﻴﺲ و ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس اﺳﻴﺪوﻓﻴﻠﻮس ﺑﺮ  8002راﻧﺶ در ﺳﺎل و ﻫﻤﻜﺎ yhlaseM
ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري را در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺷﺪه و ﻣﻘﺎوﻣﺖ  ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ
آن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس ﻓﻠﻮرﺳﺎﻧﺲ و آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر زﻣﺎﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ دو ﻧﻮع ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻣﻮرد 
  اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. 
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري  8002ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل و  llerdneV
ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ را ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻮﻛﻮﻧﻮﺳﺘﻮك ﻣﺰوﻧﺘﺮوﺋﻴﺪس و 
ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن در ﻫﺮ ﮔﺮم از  701ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﭘﻼﻧﺘﺎروم ﺑﻮدﻧﺪ. ﻟﻮگ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮ ﻳﻬﺎ 
درﺻﺪ ﺑﻮده اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ  64-65داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت در ﮔﺮوه ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ 
  درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.  87ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل، ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت 
را در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ آن در ﺑﺮاﺑﺮ  airucoKﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺗﺠﺎري  3991در ﺳﺎل  nitsuA
ﺮﻳﻮآﻧﮕﻮﺋﻴﻼروم ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار داد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ وﻳﺒ
اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﺮم و ﻟﻴﺰوزﻳﻢ ﺷﺪه و ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  روﻳﺎرو ﺷﺪه ﺑﺎ وﻳﺒﺮﻳﻮ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
و ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﻲ ﻟﻴﺲ  2CGﻴﺮ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﺳﻮﺑﺮﻳﺎ  ﺳﻮﻳﻪ ﺗﺎﺛ 9002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل   ssabbA
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ روﻛﺮي در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار دادﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن  1BJﺳﻮﻳﻪ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶٢
 
ﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ درﺻﺪ ﺑﻮده اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛ 08-001داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺒﻮدي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم درﻳﺎﻓﺖ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ 
  درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.  01ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﻴﺰان ﺑﻬﺒﻮدي 
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس را ﻣﻨﻮﺳﻮس را ﺑﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ  5002و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  iharginaP
ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار داده و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎً آﻧﺘﻲ 
  ﻣﻲ ﮔﺮدد.  MgIﺑﺎدي 
  
  
  
  
 ٧٢.../  ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﯽ  
 
  ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر-3
  ﻣﻜﺎن اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ -3-1
وﻧﻴﺮو ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  21اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر واﻗﻊ در ﺳﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻛﺎر از   
  ﻣﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺎه ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. 0/5×2×2
  
  ﻣﻮاد -3-2 
  ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻮاد -3-2-1
، ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﺑﻼد آﮔﺎر، اوره اﻳﻨﻴﻪﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن، ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ، ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس   
آﮔﺎر،ﻧﻴﺘﺮات ﺑﺮاث، ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺘﺮاﻣﺘﻴﻞ ﭘﺎراﻓﻨﻴﻠﻦ دآﻣﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳﺪ، آب ﻣﻘﻄﺮ، اﺳﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ، ﺳﺮم 
ل ﻳﺪ، اﺳﺘﻮن، ﻣﺤﻠﻮل ﻫﭙﺎرﻳﻦ، اﺗﺎﻧﻮل، رﻧﮓ ﮔﻴﻤﺴﺎ، ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، ﻻم ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮ،ﻻﻣﻞ، ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل وﻳﻮﻟﻪ، ﻣﺤﻠﻮ
. ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ) ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎرس آزﻣﻮن( ، ﻛﻴﺖ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 5ﻤﺮﺳﻴﻮن، ﺳﺮﻧﮓ ﻳروﻏﻦ ا
  ﻛﺸﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮك آﻟﻤﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. 
  
  ﻣﻮاد ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮﻓﻲﺗﺠﻬﻴﺰات و  -3-2-2
ﻳﺒﺮﮔﻼس، روﭘﻮش، ﺳﺎﭼﻮك، دﺳﺘﻜﺶ، ارﻟﻦ، ﭘﻴﭙﺖ، ﻗﻴﭽﻲ، ﭘﻨﺲ، اﺳﻜﺎﻟﭗ، ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ ﺟﻴﻮه اي، ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻓﺎ  
    .ﻳﺨﭽﺎل اﺗﻮآﻧﺎﻻﻳﺰر،  اﺗﻮﻛﻼو، اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر، ﻓﻮر، ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ،
  
  داراي ﺧﻮاص ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي -3-3
ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺑﻴﻬﻮش ﻛﺮدن ﻣﺎﻫﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻛﺮدن روده اﻗﺪام ﻛﺮده و از ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت دروﻧﻲ آن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي 
، ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ رﻗﺘﻬﺎي ﻣﺘﻮاﻟﻲ ، ﺑﺎﻟﻘﻮه ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪاﺳﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺷﺪﺑﻪ ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي اﻧﺘﻘﺎل داده 
 53ﺳﺎﻋﺖ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر  84و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت  ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺠﺎم ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻛﺸﺖ در ﻣﺤﻴﻂ 
اﺑﺘﺪا ﺧﺎﻟﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ  ﻛﻠﻨﻲ ﺷﺪﻧﺪ.ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﻪ ﮔﺬاري )ﺑﺼﻮرت ﻫﻮازي و ﺑﻲ ﻫﻮازي(درﺟﻪ 
ﻣﻮرد  ، اﻛﺴﻴﺪاز و ﭘﺘﺎساز ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ و ﺗﺴﺘﻬﺎي اوﻟﻴﻪ ﻣﺜﻞ ﻛﺎﺗﺎﻻزﺳﺎزي ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ 
  . )0991 llihC (ﻨﺪﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ
  
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﺧﻮاص ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه -3-4
ﺘﺮﻳﻬﺎي ﺟﺪاﺷﺪه از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاص ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ، اﺑﺘﺪا ﻟﻮگ ﻣﺸﺨﺼﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻳﺎ ﻋﺪم ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺑﺎﻛ 
ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه و ﻣﻴﺰان ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ و ﺗﻠﻔﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻﺑﺼﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ( 7) ﻟﻮگ ﺟﺪا ﺷﺪه 
 . در ﻛﻨﺎر آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺬﻛﻮر، ﺧﻮاص ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﺮﮔﺮﻓﺖﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار روز  41ﺗﺎ 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ در  ﻧﻴﺰ  ﺑﺮﺧﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﺷﺎﻳﻊ در آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٢
 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻟﻮگ ﺧﺎﺻﻲ از ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه و . ﺷﺪاﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از روش ﻟﻮﻟﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده 
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و ﭘﺲ از  ﺳﻮي ﺑﺮاث ﺗﺮﻳﭙﺘﻴﻚ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻧﻈﻴﺮ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴﻪ
دور در دﻗﻴﻘﻪ، ﺗﻐﻴﻴﺮات رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺑﺎ ﻛﺸﺖ در  051درﺟﻪ و ﺷﻴﻚ ﻛﺮدن در دور  53اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در دﻣﺎي 
ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﻛﺘﺮي  ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. 84ﺑﺮاي ﻣﺪت  )raga yoS citpyrT ( ASTﻣﺤﻴﻂ آﮔﺎر دار 
.  )7991 ,.la te ogniR (ي ﺟﺪا ﺷﺪه از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮدﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه اﺛﺮات ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ
ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺬﻛﻮر، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺗﺴﺘﻬﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻗﺮار 
  .ﺷﺪﻧﺪﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ 
  
  ﻣﺎده ﺳﺎزي اﺳﺘﻮك ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺑﻪ ﺟﻴﺮهآ-3-5
ﺗﻬﻴﻪ ﻛﺮده و ﭘـﺲ از اﻧﻜﻮﺑﺎﺳـﻴﻮن  ﺑﺮاثﺗﺮﻳﭙﺘﻴﻚ ﺳﻮي ﺴﻴﻮﻧﻲ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ اﺑﺘﺪا ﺳﻮﺳﭙﺎﻧ
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي  3ﺳﺎﻋﺖ ، ﻋﻤﻞ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  81درﺟﻪ ﺑﺮاي ﻣﺪت  03در دﻣﺎي 
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻛـﺮده و ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﻣﻴﺸﻮد. ﭘﺲ از دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ رﺳﻮب ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ، ﻣﻘﺪاري ﺳﺮم 
ي ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﻣﺬﻛﻮر ﻗﺮاﺋـﺖ ﺷـﺪه و ﺑـﺮ رﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ، ﺟﺬب ﻧﻮ 045ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﻮﻓﺘﻮﻣﺘﺮ و ﻃﻮل ﻣﻮج 
  .ﺷﺪ، ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده DOاﺳﺎس ﻋﺪد 
  
  ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﻪ ﺟﻴﺮهﻫﺎي اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ  -3-6
ﺑﻪ ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ   9و  8،  7در ﻟﻮﮔﻬﺎي  ﺗﻜﺮار( 2ﺎﻟﺐ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ) ﻫﺮ ﻛﺪام ﻬﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه در ﻗﺑﺎﻛﺘﺮﻳ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.) ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺗﺠﺎري آﻛﻮاﻻز( ه و ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺪاﺿﺎﻓﻪ 
ن ﻏﺬاﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن روﻏﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮد ﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻬﺗﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺼﻮرت ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن 
   .ﺒﻮدﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻧ
ﻗﻄﻌـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ   063ﻗﻄﻌﻪ  و در ﻣﺠﻤﻮع   03و ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ در ﻫﺮ وﻧﻴﺮو  ﺑﻮدهﮔﺮم  53ﺗﺎ  03وزن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮردآزﻣﺎﻳﺶ 
روز ﺑـﻮده و ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري ﺟﻬـﺖ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي  06ﻃﻮل دوره آزﻣـﺎﻳﺶ   وﻧﻴﺮو ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. 21در 
، ﻟﻤﻔﻮﺳـﻴﺖ، CHCM،  HCM،  VCMﺮﻳﺖ، ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ، ﺗﻌـﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﻬـﺎي ﻗﺮﻣـﺰ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي ) ﻫﻤﺎﺗﻮﻛ
و اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﺗﺎل ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ، آﻟﺒـﻮﻣﻴﻦ، ،  TLAو   TSAﺷﺎﻣﻞ  ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ، ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ، ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي
، ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ، ﺳـﺮﻋﺖ رﺷـﺪ روزاﻧـﻪ، REP، RCFﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ )  وزن، و  4C, 3C MgIرادﻳﻜﺎل اﻛﺴﻴﮋن آزاد، 
  . ﮔﺮﻓﺖروز اﻧﺠﺎم  03در ﻫﺮ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ   ﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋهﺿﺮ
 ٩٢.../  ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﯽ  
 
  ﻏﺬا دﻫﻲ  -3-7
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﺧﻮراك اﻛﺴﺘﺮود ﻗﺰل  . ﺷﺪﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ از ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﺗﺠﺎري اﺳﺘﻔﺎده    
  آﻻي ﭘﺮواري اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ اﻳﻦ ﺧﻮراك در ﺟﺪول زﻳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ :
  
  ي ﭘﺮواري آﻻ ﺧﻮراك اﻛﺴﺘﺮودﻗﺰلﻟﻴﺰ آﻧﺎ - 1-3ﺟﺪول
  tuort  2GXE  rg003-051  2ﺧﻮراك اﻛﺴﺘﺮود ﻗﺰل آﻻي ﭘﺮواري 
  ﻣﺎه ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ 6  ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺼﺮف 
  04±1  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم 
  0034  اﻧﺮژي ﻗﺎﺑﻞ ﻫﻀﻢ) ﻛﻴﻠﻮ ﻛﺎﻟﺮي ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ( 
  3>  ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم 
  01 >  رﻃﻮﺑﺖ
  21 >  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
  
،  ﻲ ، ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ، ﮔﻨﺪم ، روﻏﻦ ﻣﺎﻫﻲ ، روﻏﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ ، ﮔﻠﻮﺗﻦ ﮔﻨﺪم ، ﭘﺮﻣﻴﻜﺲ وﻳﺘﺎﻣﻲاﻳﻦ ﻏﺬا ﺣﺎوي ﭘﻮدر ﻣﺎﻫ
درﺻﺪ وزن  1/5-2ﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻣﺎي آب و وزن ﻣﺎﻫﻲ  .ﺑﻮده اﺳﺖﭘﺮﻣﻴﻜﺲ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎ 
  ﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ .ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان دﻗﻴﻖ ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه ، از روي ﺟﺪول زﻳﺮ ﺗﻌﻴ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٣
 
ﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻣﺎي آب و وزن ﻣﺎﻫﻲ -2-3ﺟﺪول 
 
ﺑﻴﺶ از
002ﮔﺮم ﺗﺎ 002ﺗﺎ 341ﺗﺎ 19ﺗﺎ 26ﺗﺎ 04ﺗﺎ 32ﺗﺎ 21ﺗﺎ5ﺗﺎ5.1
دﻣﺎي آب
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 
5.06.07.08.09.01.14.18.12.28.23.35
5.06.07.08.09.02.14.18.14.28.25.355.5
6.07.08.09.012.14.19.15.236.311.6
6.08.08.09.013.15.125.21.38.366.6
7.08.09.011.13.16.11.27.23.3422.7
7.08.09.012.14.17.12.28.24.31.477.7
7.08.09.012.14.17.13.236.33.433.8
8.09.011.13.15.18.14.238.35.488.8
8.09.011.13.15.19.15.22.39.37.444.9
9.011.12.14.17.127.24.33.42.501
9.011.13.15.17.11.28.25.35.44.555.01
9.011.13.15.17.11.28.26.35.44.511.11
11.11.13.15.18.12.29.28.37.46.566.11
11.13.14.16.19.13.239.39.48.522.21
11.13.14.16.124.22.32.41.51.677.21
12.13.15.17.125.23.33.43.53.622.31
1.12.14.15.18.11.26.25.35.45.57.688.31
2.13.14.16.19.12.27.26.38.48.5744.41
2.13.15.17.19.13.28.27.3563.751
3.14.15.17.124.239.31.53.65.755.51
3.14.16.18.125.21.31.43.55.68.711.61
4.15.16.18.11.26.22.33.45.57.61.866.61
4.15.17.19.11.27.24.35.47.574.823.71
5.16.17.19.12.28.25.37.49.52.77.877.71
5.16.18.122.29.26.39.41.65.7933.81
6.16.18.123.238.31.53.68.73.988.81
 mc 5252-5.225.22-0202-5.715.71-5151-5.21
34119260432
5.21-0101-5.75.7-55-5.2زﻳﺮ    5.2 mc
زﻳﺮ81.0وزن ﻣﺎﻫﻲ
2155.181.0
  
  
  ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺷﺪ  -3-8
وﻧﻴﺮو ﺑﻪ ﻃﻮر  21روز ﻳﻜﺒﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ . در ﻫﺮ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ از ﻫﺮ ﻳﻚ از  03زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ در ﻃﻮل دوره   
زن ﺷﺪﻧﺪ . ﻋﻼوه ﺑﺮ آن در آﺧﺮﻳﻦ و g1ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺑﺎ دﻗﺖ  01ﺗﺼﺎدﻓﻲ 
زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ وزن ﻛﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و ﺗﻠﻔﺎت روزاﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﻳﺎدداﺷﺖ ﮔﺮدﻳﺪ . ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس ﻗﺒﻞ از ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي 
ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در آب ﻣﺤﺘﻮي ﻋﺼﺎره ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﻧﻴﺰ در ﻣﺠﺎورت ﻫﻮاده ﻗﺮار ﻣﻲ 
  (.)2002,la te., sadoRﺷﺪﻧﺪ  ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ وﻧﻴﺮوﻫﺎ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﻣﻲ
  
  gﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  -1-8-3ﻓﺮﻣﻮل 
 
 ١٣.../  ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﯽ  
 
  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ  -2-8-3ﻓﺮﻣﻮل 
 
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻘﺪار اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺑﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺳﻨﺠﺶ ﻫﺮ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺮ REP
  ﺣﺴﺐ ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
  (RGﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ) -3-8-3ﻓﺮﻣﻮل 
  :ﺷﺪﻴﻤﺎر ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم ﻣﻄﺎﺑﻖ روش زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ رﺷﺪ روزاﻧﻪ ﻫﺮ ﺗ
 
 ﻣﻴﺰان وزن ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم در زﻣﺎن  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ روز و  ﻣﻴﺰان وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم در زﻣﺎن  
روزﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻲ  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ روز اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﺰان وزن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد
  ﺑﺎﺷﺪ 
  ( RGSﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ) -4-8-3ﻓﺮﻣﻮل 
  : ﮔﺮدﻳﺪﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ از ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  RGSﻣﻴﺰان 
 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻴﺰان وزن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم و  وزن ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ در زﻣﺎن  و  وزن اوﻟﻴﻪ در زﻣﺎن در راﺑﻄﻪ ﻓﻮق 
  (. ,la te lissiK)1oo2ﻣﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ روز در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮدﻣﻴﺰان ز
  ( RSدرﺻﺪ ﺑﻘﺎء ) -5-8-3ﻓﺮﻣﻮل 
 
درﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﺑﺮاي روﺷﻦ ﺷﺪن اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ در 
  ﭘﺎﻳﺎن دوره ﻫﻨﻮز زﻧﺪه اﻧﺪ .
  
  ﻧﺤﻮه ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي  -3-9
  ﻧﺤﻮه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن -3-9-1
  3Cاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  -
ﺑﺎ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﻛﻠﻮﻧﺎل ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ داده و ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺪر ﺷﺪن  3C ،در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ  
  ( 6991 , rehcihWراﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد )  3Cﻣﺤﻠﻮل ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﻣﻴﺰان ﻛﺪورت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 
  ( ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻓﻨﺎور ﺗﻬﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ .  resyloruEﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﻻﻳﺰر )در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از د
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٣
 
  4Cاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  -
ﺑﺎ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﻫﺎي ﭘﻞ ﻛﻠﻮﻧﺎل ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ داده و ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺪر ﺷﺪن  4C ،در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ  
   .(6991 ,robaLدارد )  راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ4Cﻣﺤﻠﻮل ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﻣﻴﺰان ﻛﺪورت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 
  ( ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻓﻨﺎور ﺗﻬﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ .  resyloruEدر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﻻﻳﺰر )
  
  MgIاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ  -3-9-2
ن ﺑﺎ آﻧﺘﻲ ﺑﺎدﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﻛﻠﻮﻧﺎل ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ داده و ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺪر ﺷﺪ 3C , 4Cﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ    MgI
( در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ  9991 ,. late nosnhoJراﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد )MgIﻣﺤﻠﻮل ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻣﻴﺰان ﻛﺪورت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 
  ( ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻓﻨﺎور ﺗﻬﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ . resyloruEاز دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮﻻﻳﺰر )
  
  ارزﻳﺎﺑﻲ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ)اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان رادﻳﻜﺎل آزاد اﻛﺴﻴﮋن( –3-9-3
  :ﺑﻮد ذﻳﻞ ﺷﺮح ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﻛﺴﻴﮋن آزاد ﻫﺎي رادﻳﻜﺎل ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺮاي
  آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ  -اﻟﻒ 
  ﺣﺠﻢ اوﻟﻴﻪ رﻗﻴﻖ ﮔﺮدﻳﺪ 0/1ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﺧﻮن ﻫﭙﺎرﻳﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻨﻜﺲ ﺗﺎ  0/5 – 1
  ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻨﻜﺲ  - I
  ﻴﺘﺮﮔﺮم/ﻟ  08(                                                       ynamreG ,kcreM) lcaN
  ﮔﺮم/ﻟﻴﺘﺮ    4(                                                         ynamreG ,kcreM) lcK
  ﮔﺮم/ﻟﻴﺘﺮ   01(                                                 ynamreG ,kcreM) esoculG
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم/ﻟﻴﺘﺮ  006(                                                ynamreG ,kcreM) 4OP2HK
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم/ ﻟﻴﺘﺮ  009(                                     ynamreG ,kcreM) O2H . 4OPH2aN
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ. ﻣﺤﻠﻮل  7/6ﻧﺮﻣﺎل در  0/1( HOaNﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﺪرواﻛﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ ) Hpﺑﻌﺪ از ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل، 
  رﻗﻴﻖ ﺷﺪ.  0/1آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﻮق ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﻴﻪ ﺑﻮده و در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ 
  ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻟﻮﻣﻴﻨﻮل ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ – II
  ﮔﺮم 0/87             (                                                    ynamreG kcreM,) HOK
  ﮔﺮم 0/816             (                                            ynamreG kcreM,) dica ciroB
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  41         (    ASU,amgiS( )enoidenizalahtap-4 ,1-ordyhid-3 ,2-onima-5) lonimuL
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 01                                                                                             ﺮﻄآب ﻣﻘ
  ﻣﻮل زﻳﺮﻣﻮل ﺑﺎ ﻓﺮ 01-4ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل رداﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  – III
  ﮔﺮم 0/7400                                        (ynamreG kcreM,)3O2NlC13H82C() nimadohR
  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  001آب ﻣﻘﻄﺮ                                                                                           
 ٣٣.../  ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﯽ  
 
    اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ   -ب 
  001 µLﺧﻮن رﻗﻴﻖ ﺷﺪه،  002 µ Lد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ در آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺎوي ﻫﺮ ﭼﺎﻫﻚ ﻣﻴﻜﺮو ﭘﻠﻴﺖ  ﻣﻮر
ﻣﺤﻠﻮل رداﻣﻴﻦ ﺑﻮد. ﭘﺲ از ﻗﺮار دادن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﭼﺎﻫﻚ ﻣﻴﻜﺮوﭘﻠﻴﺖ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در  001 µLﻣﺤﻠﻮل ﻟﻮﻣﻴﻨﻮل و 
ﻣﺎن ( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و دﺳﺘﮕﺎه روﺷﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﺪت زdnalniF ,omrehT) tnecsA nacsonimuLﻣﺤﻞ ﺧﻮد در دﺳﺘﮕﺎه 
  (0991 ,swehtaMدﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮد) 46/62ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺰل آﻻ  36آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺮ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮاي 
  
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  -3-01
ﻛﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم ﺳﺮم، آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﻛﺒﺪي و آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﻮن ﺷﺎﻣﻞ  ارزﻳﺎﺑﻲ 
  (اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪresyloruE( و دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮآﻧﺎﻻﻳﺰر)اﺗﺮﻳﺶ، ﺗﺠﺎري )ﻛﻴﺖ ﺗﺠﺎري ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎرس آزﻣﻮن، اﻳﺮان
  . (0102 ﻫﻤﻜﺎران و inavashahS   ;  6991 ,rehcihW )
  
  ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي  -3-11
  روش ﺑﺮش ﺳﺎﻗﻪ اﺻﻠﻲ دﻣﻲﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﺑﻪ  - 3-11-1
اﺳـﺖ. زﻳـﺮا ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﮔـﺮم( ﻣﻨﺎﺳـﺐ  01اﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري ﺧﻮن از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮ )ﺑـﺎ ﻃـﻮل ﻛﻤﺘـﺮ از 
در ﺑـﺪن آﻧﻬـﺎ ﺑﺴـﻴﺎر ﻛـﻢ اﺳـﺖ . ﺧﻮن  ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻳﺎد ﺷﺪه داراي رگ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﻧﺎزك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻘﺪار 
ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ اوﻗﺎت ﺑﻜﺎر ﺑﺮدن اﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻘـﺪار ﺧـﻮن ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز از ﻳـﻚ ﻣـﺎﻫﻲ 
  ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺳﺎﻗﻪ اﺻﻠﻲ دﻣﻲ )ﺑﺨﺶ ﻧﺎزك ﻋﻘﺐ ﺗـﺮ ﺑـﺪن  -ش از ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺸﺘﻲﺑﺮ، ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري ﺧﻮن در اﻳﻦ روش 
ﻣﺎﻫﻲ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﺑﻪ آن ﭼﺴﺒﻴﺪه اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻴﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎﻟﻪ و ﻗﺎﻋـﺪه آﺧـﺮﻳﻦ ﺷـﻌﺎع ﺑﺎﻟـﻪ ﻣﺨﺮﺟـﻲ( ﻣـﺎﻫﻲ 
  . ﺷﺪ .ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺗﻌﻘﺎد ﺳﺮﻳﻊ ﺧﻮن ، ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺑﺮﻳﺪن دم اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﺻﻮرت 
ﺳـﭙﺲ ﻳـﻚ ﻟﻮﻟـﻪ  ،اﺟﺘﻨﺎب از آﻟﻮده ﺷﺪن ﺧﻮن ﺑﺎ ﻣﻮﻛﻮس و آب ، ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻣﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺟﺎذب ﺧﺸـﻚ  ﺑﺮاي
ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪه آﻏﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺎده ﺿﺪ اﻧﻌﻘﺎد ﺧﻮن )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﭙﺎرﻳﻦ( و ﻳﺎ ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﻳﻴﻨﻪ در اﻧﺘﻬـﺎي رگ دﻣـﻲ ، ﺟـﺎﻳﻲ 
ﺷـﺪ در اﻧﺘﺨﺎب ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮﻳﻴﻨﻪ دﻗـﺖ  ﺗﺎ ﻣﻘﺪار ﺧﻮن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدد.  ﺷﺪﻛﻪ ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﻗﺮار داده 
  ﺗﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﻨﻮن ﺧﻮن ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﺧﻮن ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه ﺑﻄﻮر ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻛﺎرﮔﺎه ﺣﻤﻞ ﮔﺮدد .
  
  ﻗﺮﻣﺰ  ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪاد -
ﭘﺲ از ﻗﺮار دادن ﻻﻣﻞ روي ﻻم ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮ، ﺳﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر ﻗﻄﺮه از ﻣﺎﻳﻊ درون ﭘﻴﭙﺖ را ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻛﺮده، ﻧﻮك ﭘﻴﭙـﺖ ﺑـﻪ 
. ﭘـﺲ از ﭘﻴـﺪا ﻛﻨـﺪ. ﺗﺎ ﺧﻮن رﻗﻴﻖ ﺷﺪه در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑـﻴﻦ آن دو ﺟﺮﻳـﺎن  ﺷﺪﺳﻄﺢ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﻻم و ﻻﻣﻞ ﺗﻤﺎس داده 
ﻗـﺮار داه ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮ در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧـﻮري ﺮه ﻻم ﻧﺌﻮﺑﺎر و زﻳﺮ ﻻﻣﻞ، ﻻم ﻔﺗﺜﺒﻴﺖ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ درون ﺣ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴٣
 
ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ )ﻳـﻚ  0/20ﻣﺮﺑﻊ ﻛﻮﭼـﻚ ﻣﺮﻛـﺰي و ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎً ﺑـﻪ وﺳـﻌﺖ  5ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺪ. 
ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ ﻧـﻮري ﺷـﻤﺎرش  04ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ رﻗﺖ ﻳﻚ ﭘﻨﺠـﺎﻫﻢ ﺑﺎﺷـﺪ( ﺑـﺎ ﻟﻨـﺰ  1ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ از 
ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻗﺮﻣـﺰ  04-005و ﺗﺮﺟﻴﺤﺎً  002ﺗﻌﺪاد ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ، دﺳﺖ ﻛﻢ  ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻣﺎري دﻗﻴﻖ . ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدد . ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪاد ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺧـﻮن ﺑـﺎ رﻗـﺖ ﻳـﻚ دوﻳﺴـﺘﻢ ﺑـﻪ 
  : ﮔﺮدﻳﺪﺷﺮح ذﻳﻞ ﻋﻤﻞ 
   
 
   ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  1ﺷﻤﺎرش ﺗﻌﺪاد ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه در 
  )ﻳﻚ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( sﻣﺮﺑﻊ =  5)ﻳﻚ دﻳﺴﺘﻢ(، ﻣﺴﺎﺣﺖ  dرﻗﺖ ﺧﻮن در ﻣﺤﻠﻮل رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه = 
 nﻣﺮﺑﻊ ﻛﻮﭼﻚ =  5ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ( ، ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه در 0/ 1) hارﺗﻔﺎع ﻫﺮ ﻣﺮﺑﻊ = 
ﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌـﺐ ﺧـﻮن وﺟـﻮد ﻋﺪد ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻗﺮﻣﺰ در ﻫﺮ ﻣ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ رﻗﺖ ﻳﻚ ﭘﻨﺠﺎﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ، 
  ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
  ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن  ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي   ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ -
ﺿـﺮب و ﺗﻌـﺪاد     05 ﺧﺎﻧﻪ دو ﻃﺮف ﻻم ﻫﻤﻮﺳﻴﺘﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤـﻊ ﺷـﺪه ، ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ آﻧﻬـﺎ در ﻋـﺪد  4ﻣﺠﻤﻮع اﻋﺪاد 
ﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ . ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪاد ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن در ﻫـﺮ ﻣﻴ 
  : ﮔﺮدﻳﺪﺧﻮن ﺑﺎ رﻗﺖ ﻳﻚ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻋﻤﻞ 
    
    
   Nﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺧﻮن =  1ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه در 
  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ( 4) sﻣﺮﺑﻊ =  4)ﻳﻚ ﺑﻴﺴﺘﻢ(، ﻣﺴﺎﺣﺖ  dرﻗﺖ ﺧﻮن در ﻣﺤﻠﻮل رﻗﻴﻖ ﻛﻨﻨﺪه = 
   nﻣﺮﺑﻊ=  4ﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ( ، ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه در ﻣ 0/1) hارﺗﻔﺎع ﻫﺮ ﻣﺮﺑﻊ = 
  
  (VCPاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ) -
. در اﻳــﻦ روش ﻟﻮﻟــﻪ ﻫــﺎي  ﺷــﺪﺑــﺮاي ﺗﻌﻴــﻴﻦ درﺻــﺪ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳــﺖ از روش ﻣﻴﻜﺮوﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳــﺖ اﺳــﺘﻔﺎده 
.  ﺷـﺪ ده از ﺧﻤﻴﺮ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳـﺖ ﻣﺴـﺪود ﻣﻴﻜﺮوﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ را ﺑﺎ ﺧﻮن ﺣﺎوي ﻫﭙﺎرﻳﻦ ﭘﺮ ﻧﻤﻮده و اﻧﺘﻬﺎي ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎ
ﭘـﺲ از  ﺷـﺪﻧﺪ. ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ  0007دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ دور  5و ﺑﻪ ﻣﺪت  اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪهداﺧﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ  ﺑﻪﺳﭙﺲ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ 
اﺗﻤﺎم ، ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ و ﭘﻼﻛﺘﻬﺎ ﺑﻌﻠﺖ ﺑﺮﺧﻮرداري از وزن ﻣﺨﺼﻮص ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻠﺒـﻮل ﻗﺮﻣـﺰ ﺑﺼـﻮرت ﻻﻳـﻪ 
ﮔﻴـﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﻂ ﻛﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪ اﻧﺪازه  ﻧﺎزك روي آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و
  . ﺷﺪﻧﺪ
  
 ۵٣.../  ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﯽ  
 
  ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي  -
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي آن ﺑﻪ روش ﺳﻴﺎن ﻣﺖ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻳﺎ ﺳﻴﺎﻧﻴﺪ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ دﻗﺖ ، راﺣﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﻛـﺎر و ﺳـﻬﻮﻟﺖ 
ﺳـﻲ ﺳـﻲ  5آن  ﺑـﻪ اي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺘﺨﺎب و . ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺖدﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﺎﻳﺪار اﻧﺠﺎم 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺧﻮن ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه را در ﻫﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮف اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده و  0/20. ﻣﻘﺪار  اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻣﻌﺮف دراﻳﻜﻴﻦ 
دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺮف ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺧﻮن از ﭘﻴﭙﺖ وارد آن ﺷـﻮد . آﻧﮕـﺎه ﻣﺤﻠـﻮل را ﺧـﻮب ﻣﺨﻠـﻮط  5ﺗﺎ  3ﭘﻴﭙﺖ را 
دﻗﻴﻘﻪ در ﺣـﺮارت آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﻗـﺮار داده ﺗﺎﺳـﻴﺎن ﻣـﺖ ﻫﻤﻮﮔﻠـﻮﺑﻴﻦ ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺷـﻮد .  51ﺗﺎ  3ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻛﺮده و 
ﻏﻠﻈـﺖ  ،ﻧـﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻗﺮاﺋـﺖ ﻛـﺮده و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣـﻮل  045ﺟﺬب ﻧﻮر ﻣﺨﻠﻮط را در اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣـﻮج 
  .(0931) ﻃﺒﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ 
  
  اﺟﻬﻪ ﺳﺎزيﻣﻮ  -3-21
) ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﺼﺎدﻓﻲ و  ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻋﺪم آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  
ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي (raga doolBدر ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ آﮔﺎر ﺧﻮﻧﺪار ﻳﺎ  ﻛﺸﺖ از ارﮔﺎﻧﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﺜﻞ ﻛﺒﺪ، ﻛﻠﻴﻪ و ﻃﺤﺎل
ﻧﻪ اوﻟﻴﻪ و ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴﺎﻳﻲ، ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺑﺘﺪا از ﻧﻤﻮ
ﻣﻚ  3درﺟﻪ و رﺳﺎﻧﺪن ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻪ رﺷﺪ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ، ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ   03ﺳﺎﻋﺖ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در دﻣﺎي  81اوﻟﻴﻪ ﺗﻬﻴﻪ و ﭘﺲ از 
) ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت( اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ رﻗﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﺎ  SBPﻓﺎرﻟﻨﺪ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر 
(. ﭘﺲ از ﻳﻜﺴﺎن ﺷﺪن ﻛﺪورت دو ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻚ ﻓﺎرﻟﻨﺪ )2002,.la te sadoR ﻣﻚ ﻓﺎرﻟﻨﺪ ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد  3 ﻟﻮﻟﻪ
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت  0/1از آن ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  0/1و ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ، رﻗﺖ 
روز ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  41ﺑﻪ ﻣﺪت  وﺑﻴﻮﺗﻴﻚ() درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ
  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. 01 6 ﻣﺎﻫﻴﺎن، داﺧﻞ ﺻﻔﺎق ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺟﻬﺖ ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﻪ
ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻗﻄﻊ ﺷﺪه و ﭘﺲ از آن ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺰرﻳﻖ  42ﻏﺬادﻫﻲ 
 7-01ﺑﻴﻦ ات، ﺑﻴﺮون زدن ﭼﺸﻢ، ﺣﺮﻛﺖ آﻫﺴﺘﻪ ﻣﺎﻫﻲ( ) اﻧﺤﻨﺎء در ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ از ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺷﺪه و ﻛﺸﺖ در  (7891)nitsuAروز، از ارﮔﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺒﺪ، ﻛﻠﻴﻪ و ﻗﻠﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش 
ﺳﺎﻋﺖ، وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻛﻠﻨﻲ  84درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  53ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ اﻧﺠﺎم و ﭘﺲ از اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در دﻣﺎي 
  ﻛﻮس اﻳﻨﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.ﻫﺎي ﻣﺸﻜﻮك اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮ
  ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ: 
  001× ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ = ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه / ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اوﻟﻴﻪ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶٣
 
  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري -3-31
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آزﻣﻮن ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده ﻫﺎ  kliworipahSﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ اﺑﺘﺪا از آزﻣﻮن ﺷﺎﭘﻴﺮو وﻳﻚ ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤ  
ﺟﻬﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري  avonA اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و در ﺻﻮرت ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن داده ﻫﺎ، از آزﻣﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ 
رﻳﺎﻧﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. وﺟﻮد ﻳﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﺴﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ وا nacnuDﻣﺎ ﺑﻴﻦ داده ﻫﺎي ﻫﺮ ﮔﺮوه و از آزﻣﻮن 
ﺗﻌﻴﻴﻦ  0/10و  0/50در ﻣﺤﺪوده  Pدرﺻﺪ و ارزش  99و  59ﻋﺪم وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن 
 ﮔﺮدﻳﺪ. 
 
  
  
  
  
 ٧٣.../  ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﯽ  
 
  ﻧﺘﺎﻳﺞ-4
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﻮاص ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه  -4-1
ﺑﻴﻤـﺎرﻳﺰاﻳﻲ و ﺧـﻮاص ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﺧﺎﻟﺺ ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﺰوﻟﻪ  01ﭘﺲ از ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎزي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه، 
ﻳﺎ ﻋﺪم ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه، ﭘﺲ از رﺳﺎﻧﺪن ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺎز رﺷﺪ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ، ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ، ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑـﺎ ﺑـﺎﻓﺮ 
ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﻔﺮد، ﺑﺼﻮرت داﺧﻞ  ،ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻛﻠﻨﻲ ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه 7ﻣﻚ ﻓﺎرﻟﻨﺪ، ﻟﻮگ  0/5ﻓﺴﻔﺎت و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ 
 41ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه و ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻪ ﻣـﺪت ( وانﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ  02ﮔﺮﻣﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻ)  53ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻛﻠﻨﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗـﺎدر ﺑـﻪ  01روز از ﻧﻈﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري و ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻛﻪ ﻫﻴﭽﻜﺪام از 
ﺟـﺪا ﺷـﺪه ﺑـﺮ ﻋﻠﻴـﻪ ﺳـﻮش  ﻛﻠﻨﻲ 01اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻧﺒﻮدﻧﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺧﻮاص ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻛـﻪ اﺑﺘـﺪا ﻛﺸـﺖ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ   (اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴﻪ)ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي اﺟﺒﺎري ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ 
ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و ﭘﺲ از رﺳﺎﻧﺪن ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻓـﺎز رﺷـﺪ ﻟﮕـﺎرﻳﺘﻤﻲ ،  BSTﺗﺎزه اي از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر درﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
(  ﺑـﻪ lm/ufc 7 golي ﺟـﺪا ﺷـﺪه از روده ) ﻫـﺮ ﻛـﺪام ﺑﻄـﻮر ﻣﺠـﺰا ( ) اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴﻪ  ﺑﻬﻤﺮاه ﺳﻮﺷﻬﺎ 7ﻟﻮگ 
 01ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ از درﺟﻪ ﻗﺮار داده ﺷـﺪﻧﺪ.  03ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  84اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و ﺑﻤﺪت  BSTﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
را داﺷـﺘﻪ و ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ  2ﺑـﻪ زﻳـﺮ ﻟـﻮگ اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴـﻪ  ﺳـﻮش ﭘﺘﺎﻧﺴـﻴﻞ ﻛـﺎﻫﺶ  3ﺳـﻮش ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ، 
ﺳﻮش از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺟـﺪا ﺷـﺪه  3ﻗﻮي را در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ  ﺿﺪﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﺴﻴﺎر
درﺟﻪ ﻗـﺮار  -02درﺻﺪ و در دﻣﺎي  03ﺳﺎزي ﻣﺠﺪد، ﺑﺼﻮرت اﻧﺒﻮه ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪه و در ﮔﻠﻴﺴﺮول  ﭘﺲ از ﺧﺎﻟﺺ
ﻪ ﺳـﻪ ﺟـﻨﺲ داده ﺷﺪه و در زﻣﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدن ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ، ﻣﺠـﺪدا آﻣـﺎده ﺳـﺎزي ﺷـﺪﻧﺪ. ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن داد ﻛ ـ
ﺟﺪا ﺷﺪه از روده ﻗﺰل آﻻ داراي ﺧﻮاص ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﻮده و ﺑﻌﻨـﻮان ﺗﻴﻤـﺎر  ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس، وﻳﺒﺮﻳﻮ و ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس 
و ﺑـﺮاي  8در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ، دوز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس و وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻟـﻮگ 
ﺗﻜﺮار ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر و در ﻛﻨﺎر ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺷـﺎﻫﺪ ﻣـﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ  2ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺐ  9و  8، 7ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻟﻮﮔﻬﺎي 
  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
  
  ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﺮﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺗﺎﺛﻴﺮ  -4-2
  ﺑﺮﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن ﺟﻴﺮه ﺣﺎوي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻻﻛﺘﻴﻚ ﺗﺎﺛﻴﺮ  -4-2-1
 8ﺣﺎوي ﻟﻮگ  رش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن اﻓﺰوده ﺷﺪه در ﻃﻮل دوره ﭘﺮو 1-4 ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول  
 9ﮔﺮم( ، ﻟﻮگ  28/40)  وﻳﺒﺮﻳﻮﻫﺎي ﺣﺎوي ﮔﺮم( و ﭘﺲ ازآن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻴﻤﺎر 88/13)ﺑﻮده  ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس
ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس  7ﮔﺮم(، ﺗﻴﻤﺎر داراي ﻟﻮگ  77/10) ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎسﺗﻴﻤﺎر داراي   ،ﮔﺮم(  87/21) ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻣﺎري ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ    داﺷﺘﻨﺪ.ﻗﺮار ﮔﺮم( 66/89ﮔﺮم( و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ)  57/42)
ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  .( P<0/50) ﺑﻮده اﺳﺖ 06در روز  ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و 
   وزن داده ﻫﺎ در زﻣﺎن ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٣
 
داراي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﭘﺮوﺑﻴﻮﻧﺖ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي 1-4ﺟﺪول 
  در اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎي دورهﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ 
  ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس  وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻻﻛﺘﻴﻚ 9ﻟﻮگ  ﻻﻛﺘﻴﻚ8ﻟﻮگﻻﻛﺘﻴﻚ 7ﻟﻮگ ﺷﺎﻫﺪ  زﻣﺎن
  83/61a  73/88a  73/87a 73/21a 83/31a 83/33a  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   روز اول
  7/42  7/31  7/44 7/15 6/59 6/86 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  77/10c  28/40b  87/21cb 88/13a 57/42c 66/89d  *ﮕﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧ  روز 06
  51/27  31/75  31/48 51/45 31/14 21/77 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎﺑﻴﻦاﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت در ﻫﺮ ردﻳﻒ ﻧﺸﺎن از  
  
  (RCF) ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲﺗﺎﺛﻴﺮ  -4-2-2
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. 2-4 ﻳﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪول ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا  
 9( ، ﻟﻮگ 1/26ﻫﺎي ﺣﺎوي وﻳﺒﺮﻳﻮ ) ( و ﭘﺲ ازآن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻴﻤﺎر1/93)ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺑﻮده  8ﺣﺎوي ﻟﻮگ  ﺗﻴﻤﺎر
( و ﻧﻤﻮﻧﻪ  1/57س ) ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮ 7(، ﺗﻴﻤﺎر داراي ﻟﻮگ 1/27( ،  ﺗﻴﻤﺎر داراي ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس ) 1/56ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس) 
 8ﻣـﺎ ﺑـﻴﻦ ﺗﻴﻤـﺎر داراي ﻟـﻮگ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت آﻣـﺎري ﺣـﺎﻛﻲ از وﺟـﻮد اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ دار (ﻗﺮار داﺷـﺘﻨﺪ.  2/31ﺷﺎﻫﺪ) 
. ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷـﺎﻫﺪ ﻣﻌﻨـﻲ دار وﻟـﻲ ﺑـﻴﻦ (P<0/50) ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ
    ﺧﻮد ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدﻧﺪ. 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ : 2-4ﺟﺪول 
  ﭘﺮوﺑﻴﻮﻧﺖ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ 
 ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس  وﻳﺒﺮﻳﻮ  ﻻﻛﺘﻴﻚ 9ﻟﻮگ   ﻻﻛﺘﻴﻚ 8ﻟﻮگ  ﻻﻛﺘﻴﻚ   7ﻟﻮگ  ﺷﺎﻫﺪ  ﺗﻴﻤﺎر
  1/27b  1/26b  1/56b  1/93a  1/57b  2/31c  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  0/90  0/52  0/10  0/70  0/32  0/21  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 
  ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت در ﻫﺮ ردﻳﻒ ﻧﺸﺎن از اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎﺑﻴﻦ داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
  (REPﺑﺎزده ﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ )ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ  -4-2-3
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  3-4 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎزده ﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺟﺪول   
 9( ، ﻟﻮگ 1/34ﻫﺎي ﺣﺎوي وﻳﺒﺮﻳﻮ ) ( و ﭘﺲ ازآن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻴﻤﺎر1/46)ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺑﻮده  8ي ﻟﻮگ ﺣﺎو ﺗﻴﻤﺎر
( و ﻧﻤﻮﻧﻪ  1/23ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس )  7(، ﺗﻴﻤﺎر داراي ﻟﻮگ 1/33( ،  ﺗﻴﻤﺎر داراي ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس ) 1/93ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس) 
 8داراي ﻟـﻮگ   ﺗﻴﻤـﺎر ﻣـﺎ ﺑـﻴﻦ ار ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت آﻣـﺎري ﺣـﺎﻛﻲ از وﺟـﻮد اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ د (ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ.  1/70ﺷﺎﻫﺪ) 
ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷـﺎﻫﺪ ﻣﻌﻨـﻲ دار وﻟـﻲ ﺑـﻴﻦ ﺧـﻮد ﻓﺎﻗـﺪ 
  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدﻧﺪ. 
 ٩٣.../  ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﯽ  
 
  
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي  ﺑﺎزده ﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 3-4ﺟﺪول 
  ﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﻧﺖ و ﻣﻘﺎﻳ
  ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس  وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻻﻛﺘﻴﻚ 9ﻟﻮگ  ﻻﻛﺘﻴﻚ8ﻟﻮگﻻﻛﺘﻴﻚ 7ﻟﻮگ ﺷﺎﻫﺪ  ﺗﻴﻤﺎر
  1/33b  1/34b  1/93b  1/46a  1/23b 1/70c  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  0/70  0/22  0/60  0/80  0/81  0/60  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
  ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت در ﻫﺮ ردﻳﻒ ﻧﺸﺎن از اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎﺑﻴﻦ داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
  (RGSرﺷﺪ وﻳﮋه ) ﺑﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺛﻴﺮ  -4-2-4
( و ﭘـﺲ ازآن ﺑـﻪ 1/25)ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺑـﻮده  8ﺣﺎوي ﻟﻮگ  ﺗﻴﻤﺎرﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  4-4ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول   
(، 1/62( ،  ﺗﻴﻤـﺎر داراي ﺳـﻮدوﻣﻮﻧﺎس )  1/92ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳـﻴﻠﻮس)  9( ، ﻟـﻮگ 1/93ﻫﺎي ﺣﺎوي وﻳﺒﺮﻳـﻮ ) ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻴﻤﺎر
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت آﻣـﺎري ﺣـﺎﻛﻲ از وﺟـﻮد (ﻗـﺮار داﺷـﺘﻨﺪ. 1( و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷـﺎﻫﺪ)  1/32ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس )  7راي ﻟﻮگ ﺗﻴﻤﺎر دا
ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ  8داراي ﻟﻮگ   ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎراﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار 
  ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدﻧﺪ.  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺧﻮد واﺟﺪ اﺧﺘﻼف
  
: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﭘﺮوﺑﻴﻮﻧﺖ و 4-4ﺟﺪول 
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ 
  ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس  وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻻﻛﺘﻴﻚ 9ﻟﻮگ  ﻻﻛﺘﻴﻚ 8ﻟﻮگ ﻻﻛﺘﻴﻚ   7ﻟﻮگ  ﺷﺎﻫﺪ  ﺗﻴﻤﺎر
  1/62cb  1/93b  1/92cb  1/25a  1/32c 1/10d  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  0/50  0/90  0/10  0/11  0/31  0/60  ﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎراﻧ
 ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت در ﻫﺮ ردﻳﻒ ﻧﺸﺎن از اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎﺑﻴﻦ داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
  RSﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺑﻘﺎء )ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ( -4-2-5
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻻﻛﺘﻴﻚ ﺑﻮده  9و  8داراي ﻟﻮگ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرءﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺑﻘﺎ،  5-4 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول
درﺻﺪ( و ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  29/5و ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس )  7درﺻﺪ(، ﻟﻮگ  79/5وﻳﺒﺮﻳﻮ)و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  درﺻﺪ( 001)
 9،  8داراي ﻟﻮگ   ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻣﺎري ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار درﺻﺪ( ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ.  58)
 ﺗﻴﻤﺎر ﻓﻮق اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ 3اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﻴﻦ  وﻟﻲ ﺑﺎ (P<0/50) ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس  و وﻳﺒﺮﻳﻮ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده 
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده و در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺧﻮد واﺟﺪ  داري
  (.P<0/50)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدﻧﺪ 
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠۴
 
و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﭘﺮوﺑﻴﻮﻧﺖ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﺑﭽﻪ :  5-4 ﺟﺪول
  ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ
  ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس وﻳﺒﺮﻳﻮ  ﻻﻛﺘﻴﻚ 9ﻟﻮگ   ﻻﻛﺘﻴﻚ 8ﻟﻮگ  ﻻﻛﺘﻴﻚ   7ﻟﻮگ  ﺷﺎﻫﺪ  ﺗﻴﻤﺎر
  29/5b  79/5a 001a  001a  29/5b  58c  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  3/45  3/45  0/0  0/0  3/45  0/0  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 ﺣﺮوف ﻣﺘﻔﺎوت در ﻫﺮ ردﻳﻒ ﻧﺸﺎن از اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎﺑﻴﻦ داده ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي  -4-3
  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ ﺧﻮﻧﻲ ﻫﺎيﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﺎﻛﺘﻮر -4-3-1
ﻣﻴـﺰان داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﻧﺸـﺎن  6-4آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻫﻤـﺎﺗﻮﻟﻮژي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﮔﻠﺒـﻮل ﻗﺮﻣـﺰ در ﺟـﺪول ﻧﺘـﺎﻳﺞ   
ﻤﻮﮔﻠـﻮﺑﻴﻦ ، ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﻫ  )VCM(ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ، ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ، ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺠﻢ ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ
ﺗﺮﺗﻴـﺐ در ﻣﺎه اول ﺑـﺮاي ﺗﻴﻤـﺎر وﻳﺒﺮﻳـﻮ ﺑـﻪ  )CHCM(و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮﻟﻲ  )HCM(ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ
ﭘﻴﻜﻮ ﮔﺮم،  45/15ﻓﻤﺘﻮ ﻟﻴﺘﺮ،  153/18ﻋﺪد در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ،  0/568×601ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ،  4/6درﺻﺪ،  92/5
ﻋﺪد در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘـﺮ  1/10×601ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ،  5/70درﺻﺪ،  13 ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﺎه دوم ﺑﻪ 51/55
ﺑﺮﺧـﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎ رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ درﺻﺪ  41/34ﭘﻴﻜﻮ ﮔﺮم،  15/63ﻓﻤﺘﻮ ﻟﻴﺘﺮ،  413ﻣﻜﻌﺐ، 
وﻟـﻲ ﺑـﺎ اﻳـﻦ وﺟـﻮد  ﻛـﺎﻫﺶ داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ ﻧﻴـﺰ  CHCMو  HCM،  VCM دﻳﮕﺮ ﻣﺜﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ داﺷﺘﻪ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي 
    .(P>0/50) ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ VCMاﺧﺘﻼف ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﺠﺰ 
 0/38×601ﮔﺮم در دﺳـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ،  4/5درﺻﺪ،  03/3در ﻣﺎه اول ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس،  8ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي ﻟﻮگ 
ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛـﻪ در ﻣـﺎه دوم ﺑـﻪ  41/39ﭘﻴﻜﻮ ﮔﺮم،  85/44ﻓﻤﺘﻮ ﻟﻴﺘﺮ،  692/32ﻋﺪد در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ، 
ﭘﻴﻜـﻮ ﮔـﺮم،  44/2ﻓﻤﺘـﻮ ﻟﻴﺘـﺮ،  503/76ﻋﺪد در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌـﺐ،  1/51×601ﻟﻴﺘﺮ،  ﮔﺮم در دﺳﻲ 5/60درﺻﺪ،  53
رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ داﺷﺘﻪ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  دﻳﮕﺮ ﻣﺜـﻞ درﺻﺪ  41/75
  .(P>0/50)ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ  CHCMو  HCM
ﻋﺪد در ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ  1/30×601ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ،  4/9درﺻﺪ،  03/3در ﻣﺎه اول ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس، 
 8/66درﺻـﺪ،  63/76ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣـﺎه دوم ﺑـﻪ  61 ﭘﻴﻜﻮ ﮔﺮم، 74/87ﻓﻤﺘﻮ ﻟﻴﺘﺮ،  892/66ﻣﻜﻌﺐ، 
درﺻـﺪ  32/77ﭘﻴﻜـﻮ ﮔـﺮم،  57/321ﻓﻤﺘـﻮ ﻟﻴﺘـﺮ،  713/19ﻋﺪد در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ،  1/61×601ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ، 
راﻣﺘﺮﻫـﺎ داراي روﻧـﺪ ﺻـﻌﻮدي ﺑـﻮده و اﺧـﺘﻼف در ﺑـﻴﻦ ﺑﺮﺧـﻲ از ﺎﺗﻤـﺎﻣﻲ ﭘ رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨـﺪه آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
  .(P<0/50)ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﮔـﺮم در دﺳـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ،  5/7درﺻـﺪ،  03/5در ﻣﺎه اول ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس، ﺗﻐﻴﻴﺮات  7ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي ﻟﻮگ 
ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑـﻮده ﻛـﻪ در  81/86ﭘﻴﻜﻮ ﮔﺮم،  75/79ﻓﻤﺘﻮ ﻟﻴﺘﺮ،  192/20ﻋﺪد در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ،  1/40×601
ﻓﻤﺘـﻮ ﻟﻴﺘـﺮ،  592/57ﻋـﺪد در ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ،  1/21×601ﮔـﺮم در دﺳـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ،  8/80درﺻﺪ،  23/76ﻣﺎه دوم ﺑﻪ 
 ١۴.../  ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﯽ  
 
راﻣﺘﺮﻫﺎ داراي روﻧـﺪ ﺻـﻌﻮدي ﺑـﻮده ﺎآن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘرﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه درﺻﺪ  52/80ﭘﻴﻜﻮ ﮔﺮم،  27/60
  .(P>0/50)وﻟﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ 
ﮔـﺮم در دﺳـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ،  4/7درﺻـﺪ،  33/3در ﻣﺎه اول ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس، ﺗﻐﻴﻴﺮات  9ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي ﻟﻮگ 
ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑـﻮده ﻛـﻪ در  31/59ﭘﻴﻜﻮ ﮔﺮم،  44/25ﻓﻤﺘﻮ ﻟﻴﺘﺮ،  023/63ﻋﺪد در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ،  1/50×601
ﻓﻤﺘـﻮ ﻟﻴﺘـﺮ،  363/83ﻋـﺪد در ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ،  0/69×601ﮔـﺮم در دﺳـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ،  5/47درﺻﺪ،  43/76ﻣﺎه دوم ﺑﻪ 
ﮔﻠﺒـﻮل ﻗﺮﻣـﺰ ﺷـﻤﺎرش رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﺑﺠـﺰ  درﺻﺪ 61/06ﭘﻴﻜﻮ ﮔﺮم،  06/92
 در ﻣﺎﻫﻬـﺎي اول و دوم ﻣﻌﻨـﻲ دار ﺑـﻮده اﺳـﺖ  CHCMو  HCM،  VCMاﺧﺘﻼف ﻣﺎ ﺑﻴﻦ داراي روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي ﺑﻮده و 
  .(P<0/50)
ﻋـﺪد در ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ،  0/59×601ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ،  4/2درﺻﺪ،  03/7ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﻦ روﻧﺪ ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ 
ﮔـﺮم  4/57درﺻـﺪ،  43/76ﮔﺮم در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﺎه دوم ﺑﻪ  31/18ﭘﻴﻜﻮ ﮔﺮم،  54/74ﻓﻤﺘﻮ ﻟﻴﺘﺮ،  723/57
رﺳﻴﺪه ﻛﻪ درﺻﺪ  31/17ﭘﻴﻜﻮ ﮔﺮم،  84/53ﻓﻤﺘﻮ ﻟﻴﺘﺮ،  253/33ﻋﺪد در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ،  1/10×601در دﺳﻲ ﻟﻴﺘﺮ، 
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ روﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﺟﺰء اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ وﻟﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺎﺑﻴﻦ داده ﻫـﺎي 
  .(P>0/50) ﺷﺘﻪ اﺳﺖوﺟﻮد ﻧﺪا ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اول و دوم
  
  : ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ 6-4ﺟﺪول 
 روز 06و  03در زﻣﺎﻧﻬﺎي 
8ﻟﻮگ وﻳﺒﺮﻳﻮ  ﺗﻴﻤﺎر
  ﻻﻛﺘﻴﻚ  
 7ﻟﻮگ  ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس
  ﻻﻛﺘﻴﻚ
 9ﻟﻮگ 
  ﻻﻛﺘﻴﻚ
  ﺷﺎﻫﺪ
 
 
 
 )1- ldg(TCH
 
 
  03/7  33/3 03/5  03/3 03/3 92/5 naeM  روز 03
 2/43 2/49 4/23 3/88 2/61 2/34 DS
  43/76  43/76  23/76  63/76 53 13/6 naeM  روز 06
  2/3  3/15  5/31  6/94 2/46 2/46 DS
 
 
 
 )1- ldg(BH
  4/2  4/7  5/7  4/9 4/5 4/6 naeM  روز 03
  0/5  0/6  0/5  0/7 0/4 0/4 DS
  4/57  5/47  8/80  8/66 5/60 5/70 naeM  روز 06
  0/73  0/64  0/513  1/11 0/14 0/70 DS
 
 
  CBR
  
  × 6 01
  0/59  1/50  1/40  1/30 0/38 0/568 naeM  روز 03
  0/61  0/61  0/2  0/12 0/62 0/21 DS
  1/10  0/69  1/21  1/61 1/51 1/10 naeM  روز 06
  0/12  0/71  0/50  0/31 0/51 0/81 DS
 
 
  )Lf(VCM
  723/57  023/63  192/20  892/66 692/32 153/18 naeM  روز 03
  35/96  83/72  92/88  43/20 92/32 88/95 DS
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢۴
 
 :  6-4اداﻣﻪ ﺟﺪول 
8ﻟﻮگ  وﻳﺒﺮﻳﻮ  ﺗﻴﻤﺎر
 ﻻﻛﺘﻴﻚ  
7ﻟﻮگ  ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس
 ﻻﻛﺘﻴﻚ
 9ﻟﻮگ 
  ﻻﻛﺘﻴﻚ
  وﻳﺒﺮﻳﻮ  ﺗﻴﻤﺎر  ﺷﺎﻫﺪ
  253/33  363/83  592/57  713/19 503/76 413/57 naeM  روز 06  
  17/30  14/20  15/90  45/43 43/54 27/40 DS
  
  
  
  )gp (HCM
  54/74  44/25  75/79  74/87 85/44 45/15 naeM  روز 03
  9/13  5/93  6/21  5/95 71/07 21/8 DS
  84/53  06/92  27/60  57/321 44/2 15/63 naeM  روز 06
  01/80  7/31  4/33  9/84 4/43 9/4 DS
  
  
  
  )%(CHCM
  31/18  31/59  81/86  61 41/39 51/55 naeM  روز 03
  0/68  1/62  0/69  0/83 0/38 0/9 DS
  31/17  61/06  52/80  32/77 41/75 41/34 naeM  روز 06
  0/61  0/97  3/23  1/22 0/11 1/12 DS
  ، ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺣﺠـﻢ )CBR(، ﺗﻌـﺪاد ﮔﻠﺒـﻮل ﻫـﺎي ﻗﺮﻣـﺰ )BH(، ﻫﻤﻮﮔﻠـﻮﺑﻴﻦ )TCH(ﻣﻴـﺰان ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳـﺖ ،  )DS(، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  )naeM (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ،  6=n
  )CHCM(و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺳﻠﻮﻟﻲ  )HCM(ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ )VCM(ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ 
 
  ﺧﻮﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻠﺒﻮل ﺳﻔﻴﺪﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﻧﺘﺎﻳﺞ  -4-3-2
ﺗﻌـﺪاد ﮔﻠﺒـﻮل   ﻧﺸﺎن داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ.  7-4ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻠﺒﻮل ﺳﻔﻴﺪ در ﺟﺪول   
رادﻳﻜﺎل آزاد اﻛﺴـﻴﮋن  و )درﺻﺪ(، ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ)درﺻﺪ(ﻫﺎي ﺳﻔﻴﺪ )ﻋﺪد در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ(، ﺗﻌﺪاد ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ
 7081/1، 3/33،  69/66، 76711 و در ﻣـﺎه دوم  0461/3و  1، 99، 00091در ﻣﺎه اول ﺑﺮاي ﺗﻴﻤﺎر وﻳﺒﺮﻳﻮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ ﻧﺸـﺎن وﻟﻲ   (P<0/50)ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﺰان رادﻳﻜﺎل اﻛﺴﻴﮋن و ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ
و در ﻣـﺎه  0541/7و  0/38،  99/2، 71722ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻻﻛﺘﻴﻚ در ﻣﺎه اول ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  8اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺮاي ﻟﻮگ  دادﻧﺪ. 
ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺗﻌـﺪاد ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴـﻞ و رادﻳﻜـﺎل آزاد اﻛﺴـﻴﮋن ﺑﻄـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ داري اﻓـﺰاﻳﺶ  0862/4و  5، 59، 76051دوم 
ﺑـﻮده ﻛـﻪ در ﻣـﺎه  1921و  0/5، 99/5، 00732داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس در ﻣﺎه اول، اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
رﺳﻴﺪه ﺑﻮد. ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ دو ﺗﻴﻤﺎر ﻗﺒﻞ ، ﻣﻴﺰان ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴـﻞ و رادﻳﻜـﻞ آزاد اﻛﺴـﻴﮋن  0132/2و  2، 89، 33901دوم ﺑﻪ 
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻻﻛﺘﻴﻚ، ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳـﻠﻮﻟﻬﺎي ﻟﻮﻛﻮﺳـﻴﺘﻲ در ﻣـﺎه  7اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺗﻴﻤﺎر داراي ﻟﻮگ 
رﺳﻴﺪه ﺑﻮد. ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل  4192/2و  2، 89، 76051ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﺎه دوم ﺑﻪ  9081/3و  2، 89، 71912اول ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
در ﺗﻴﻤﺎر داراي ﻟـﻮگ  .(P<0/50)ﺳﻔﻴﺪ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ وﻟﻲ ﻣﻴﺰان رادﻳﻜﺎل آزاد اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑـﻮده ﻛـﻪ در  0721/5و  1/71، 89/8، 33471ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻻﻛﺘﻴﻚ در ﻣﺎه اول ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  9
رﺳﻴﺪه ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣـﺎﻛﻲ از اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲ دار ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴـﻞ و رادﻳﻜـﺎل  5691/2و  3/66، 69/33، 33721ﻣﺎه دوم ﺑﻪ 
و  1/71، 89/8، 00651. در ﺗﻴﻤﺎر ﺷـﺎﻫﺪ ﻧﻴـﺰ اﻳـﻦ روﻧـﺪ در ﻣـﺎه اول ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ (P<0/50)آزاد اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻮده اﺳﺖ
 ٣۴.../  ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﯽ  
 
رﺳﻴﺪه ﺑﻮد. ﻛﺎﻫﺶ و ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴـﺒﻲ ﺑﺮﺧـﻲ از  2921/9و  1/33 ،89/66، 76201ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﺎه دوم ﺑﻪ  1731/3
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻣﺎه دوم ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
  
  : ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻠﺒﻮل ﺳﻔﻴﺪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ 7-4ﺟﺪول 
 روز 06و  03در زﻣﺎﻧﻬﺎي 
8ﻟﻮگ وﻳﺒﺮﻳﻮ  ﺗﻴﻤﺎر
  ﻻﻛﺘﻴﻚ  
7ﻟﻮگ   ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس
  ﻻﻛﺘﻴﻚ
 9گ ﻟﻮ
  ﻻﻛﺘﻴﻚ
  ﺷﺎﻫﺪ
 
 
 
 CBW
 
  1- lmlleC
  00651  33471 71912  00732 71722 00091 naeM  روز 03
 0012/2 1293 8693 7377 1462 0003 DS
  76201  33721 76051  33901 76051 76711 naeM  روز 06
  305/23  017301 122403  651305 496/3 783/5 DS
 
 
 
 )% (myL
  89/8  89/8  89  99/5 89 99 naeM  روز 03
  1/71  1/6  2/1  0/48 1/71 0/98 DS
  89/66  69/33  89  89 59 99/66 naeM  روز 06
  2/4  5/5 4/61  01/44 5/91 4/40 DS
 
 
  tueN
  )% (
  
  1/71  1/71  2  0/5 0/38 1 naeM  روز 03
  0/30  0/60  0/1  0/10 0/10 0/90 DS
  1/33  3/66  2  2 5 3/33 naeM  روز 06
  0/50  1/60 1/44  0/72 0/19 0/3 DS
 
 
 (onoM
  )%
  0  0  0  0 0 0 naeM  روز 03
  0  0  0  0 0 0 DS
  0  0  0  0 0 0 naeM  روز 06
  0  0  0  0 0 0 DS
 
  
  
- SULR-O
  1
  1731/3  0721/5 9081/3  1921 0541/7 0461/3 naeM  روز 03
  252/60  473/60 602/66  173/10 574/55 383/45 DS
  2921/9  5691/2 4192/2  0132/2 0862/4 7081/1 naeM  روز 06
  781/15  827/56 161/31  171/29 762/17 625/49 DS
 6=n
، رادﻳﻜـﺎل  )onoM ( ، ﻣﻮﻧﻮﺳـﻴﺖ )tueN(، ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴـﻞ  )myL (ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ، )CBW(ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ،  )DS(، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  )naeM (ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  )-O(آزاد اﻛﺴﻴﮋن 
  
  ﻴﺰﻳﻮﻟﻮژيو ﻓ ﻲﺎﻳﺸﺎت اﻳﻤﻨﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣ -4-4
 TLAآﻧﺰﻳﻤﻬـﺎي ﻛﺒـﺪي ) ﮔـﺮم ﺑـﺮ دﺳـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ(،   ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻮﺗﺎل ،آﻟﺒﻮﻣﻴﻦﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص 
ﻧﺸـﺎن داده  8-4ﺟـﺪول  دردﺳـﻲ ﻟﻴﺘـﺮ( ﺑﺮ ، ) ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﺮم  MgI ، 4C، 3C  ) واﺣﺪ ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻤﻠﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ(و TSAو
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴۴
 
، 1/7ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺎر ﺣـﺎوي وﻳﺒﺮﻳـﻮ ﺑـﻪ ﻤ ـﺗﻴ ﻣـﺎه اول ﺑـﺮاي ﺬﻛﻮر ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺷﺪه اﺳﺖ. 
 331/73، 7/1، 05/3، 401/64، 2/32، 3/66، 2ﺑـﻮده ﻛـﻪ در ﻣـﺎه دوم  461/64، 8/36، 34/67، 72/4، 2/69، 3/33
ﻛـﺎﻫﺶ داﺷـﺘﻪ و ﺳـﺎﻳﺮ  MgIوﻟـﻲ ﻣﻴـﺰان  (P<0/50)در ﻣﺎه دوم اﻓﺮاﻳﺶ ﭼﺸـﻤﮕﻴﺮي داﺷـﺘﻪ  TSAﻣﻴﺰان  رﺳﻴﺪه ﺑﻮد.
، 2/33ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻻﻛﺘﻴﻚ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  8ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي ﻟﻮگ  ﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ.ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗ
، 45/761، 121/12، 2/60، 3/37، 2/4ﺑ ــﻮده ﻛ ــﻪ در ﻣ ــﺎه دوم ﺑ ــﻪ  761/37و  31/37، 92/11، 83/62، 3/63، 3/66
ﻲ ﺳـﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﭼﻨـﺪاﻧﻲ ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺘﻪ وﻟ ـ اﻓﺰاﻳﺶ MgIو  3C،  TSAﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ  581/52و  81/63
، 42/1، 03/65، 1/62، 3/6، 2/33ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﺗﻴﻤﺎر ﺣـﺎوي ﺳـﻮدوﻣﻮﻧﺎس در ﻣـﺎه اول ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
رﺳﻴﺪه ﺑﻮد. ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﺸـﺎﺑﻪ  751/34و  7/36، 83/2، 18/63، 1/9، 3/65، 2/1ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﺎه دوم ﺑﻪ  051/32و  11/3
ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑـﻮده اﺳـﺖ. ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﻴﻤـﺎر داراي  TSA ﺘﻴﻚ ﺑﻮده ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ ﻓﻘﻂ  ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻻﻛ 8ﺗﻴﻤﺎر ﻟﻮگ 
، 3/61، 5/1، 3/61ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻻﻛﺘﻴﻚ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﺎه اول ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  7ﻟﻮگ 
رﺳـﻴﺪه  211/30و  01/3، 22/5، 79/68، 3/7، 3/36، 2/34ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣـﺎه دوم ﺑـﻪ  421/61، 21/61، 92/9، 83/3
، ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻮق در ﺗﻴﻤﺎر ﺣـﺎوي  TSAاﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻣﺎه دوم، ﺑﺠﺰ  ﺑﻮد.
، 22، 3/34، 3/65، 1/8ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻻﻛﺘﻴﻚ در ﻣﺎه اول ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  9ﻟﻮگ 
رﺳﻴﺪه ﺑﻮد.  121/3و  31/30، 22/35، 101/67، 4/63، 3/7، 2/67ﺎه دوم ﺑﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣ 431/34، 41/66، 23/35
، ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. در ﺗﻴﻤﺎر ﺷـﺎﻫﺪ، روﻧـﺪ ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﻣـﻮرد  TSAاﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ در ﻣﺎه دوم، ﺑﺠﺰ 
، 1/39ﺑـﻪ  ﺑـﻮده ﻛـﻪ در ﻣـﺎه دوم  231/7، 31/31، 23/65، 61/30، 2/39، 3/69، 2/4ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﺎه اول ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
رﺳﻴﺪه ﺑﻮد. اﻓـﺰاﻳﺶ ﻳـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎ در ﻣـﺎه دوم ﻣﻌﻨـﻲ دار ﻧﺒـﻮده  821/6و  01/7، 91/62، 52/34، 5/2، 3/3
  اﺳﺖ.
  
 ۵۴.../  ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﯽ  
 
  : ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ 8-4ﺟﺪول 
  روز 06و  03در زﻣﺎﻧﻬﺎي 
8ﻟﻮگ وﻳﺒﺮﻳﻮ  ﺗﻴﻤﺎر
  ﻻﻛﺘﻴﻚ  
 9ﻟﻮگ   ﻻﻛﺘﻴﻚ 7ﻟﻮگ   ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس
  ﻻﻛﺘﻴﻚ
  ﺷﺎﻫﺪ
 
 
 
 )1- ldg(blA
 
 
 03
  روز
  2/4  1/8 3/61 2/33 2/33 1/7 naeM
 0/43 0/43 0/6 0/94 0/98 0/4 DS
 06
  روز
  1/39  2/67  2/34 2/1 2/4 2 naeM
  0/46  0/55  0/2 0/55 0/62 0/54 DS
 
 
 
 )1- ldg(PT
 
 03
  روز
  3/69  3/65  5/1 3/6 3/66 3/33 naeM
  0/50  0/55  0/6 0/51 0/5 0/68 DS
 06
  روز
  3/3  3/7  3/36 3/65 3/37 3/66 naeM
  0/4  0/63  0/1 0/50 0/50 0/53 DS
 
 
-lmUI(TLA
  )1
  
  
 03
  روز
  2/39  3/34  3/61 1/62 3/63 2/69 naeM
  0/8  1/6  0/4 0/61 0/23 0/3 DS
 06
  روز
  5/2  4/63  3/7 1/9 2/60 2/32 naeM
  1/57  1/65  0/1 0/1 0/9 0/17 DS
 
 
-lmUI(TSA
  )1
 03
  روز
  61/30  22  83/3 03/65 83/62 72/4 naeM
  3/56  8/5  7/12 41/23 9/11 9/73 DS
 06
  روز
  52/34  101/67  79/68 18/63 121/12 401/64 naeM
  21/6  12/96  82/10 71/54 8/42 31/15 DS
 
 
 
 )1- ldg(3C
 
  
 03
  روز
  23/65  35/23  92/9 42/1 92/1 34/67 naeM
  4/6  7/5  5/89 3/92 9/3 9/68 DS
 06
  روز
  91/62  22/35  22/5 83/2 45/61 05/3 naeM
  3/77  7/34  3/1 4/11 3/56 4/37 DS
 
 
 
 )1- ldg(4C
  
 03
  روز
  31/31  41/66  21/6 11/3 31/37 8/36 naeM
  1/12  1/15  1/52 2/62 0/3 1/51 DS
 06
  روز
  01/7  31/30  01/3 7/36 81/63 7/1 naeM
  1/15  1/39  1/97 1/16 6/85 1/92 DS
 
  
  
 )1- ldg(MgI
  
 03
  روز
  231/7  431/34 421/61  051/32 761/37 461/64 naeM
  92/11  53/16  62/65 12/68 71/12 71/82 DS
 06
  روز
  821/6  121/2 211/30  751/34 281/20 331/73 naeM
  31/79  71/12  51/36 53/71 11/55 62/11 DS
  6=n
   ،)PT(ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻮﺗـﺎل ،  )TSA(، اﺳـﭙﺎرﺗﺎت آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧﺴـﻔﺮاز  )TLA(آﻟﻜﺎﻟﻴﻦ آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧﺴـﻔﺮاز ، )blA(آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ،  )DS(، اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  )naeM(ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
    )MgI(  M، اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ  )4C (4، ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﺟﺰء  )3C( 3ﻛﻤﭙﻠﻤﺎن ﺟﺰء 
 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶۴
 
  )egnellahC( روﻳﺎروﻳﻲ    -4-5
ﻧﺸـﺎن داد  اﻳﻨﻴـﻪ اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس روز( ﺑﺎ ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﺑﻴﻤـﺎرﻳﺰا  06ﺘﺎﻳﺞ روﻳﺎروﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن دوره ) ﭘﺲ از ﻧ  
ﺑـﻮده و ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي وﻳﺒﺮﻳـﻮ ، ﺳـﻮدوﻣﻮﻧﺎس،  ﻻﻛﺘﻴﻚ  8ﻟﻮگ  ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎء ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻴﻤﺎر درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪهﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﻪ 
. ﻧﺘـﺎﻳﺞ آﻣـﺎري ﺣـﺎﻛﻲ از وﺟـﻮد (9-4ول ) ﺟـﺪ ﻻﻛﺘﻴﻚ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻗـﺮار داﺷـﺘﻨﺪ  7و ﻟﻮگ ﻻﻛﺘﻴﻚ  9ﻟﻮگ 
(. P<0/50ﺑـﺎ ﺗﻴﻤـﺎر ﺷـﺎﻫﺪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ)   8ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻮگ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه 
ﻣـﺎﻫﻲ، ﺑـﻪ وان  02ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴﻪ، از ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر و ﺗﻜﺮار آن ﺟﻤﻌﺎ 
  ﺗﻴﻤﺎر ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. 6ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻗﺎﻟﺐ  021اده ﺷﺪه و در ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺎي ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس اﻧﺘﻘﺎل د
   
  : ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺑﻘﺎء در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  9-4ﺟﺪول
  (  DS ±در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ  ﺑﻌﺪ از روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴﻪ )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 درﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﻤﺎﻧﺪهﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻗﻴ ﺗﻌﺪاد ﺗﻠﻒ ﺷﺪه  ﺗﻴﻤﺎر
  39/33±3/11  65  4  وﻳﺒﺮﻳﻮ 
  69/66±2/14  85  2  ﻻﻛﺘﻴﻚ 8ﻟﻮگ 
  19/66±2/92  55  5  ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس
  09/12±2/94  45  6  ﻻﻛﺘﻴﻚ 7ﻟﻮگ 
  19/66±2/86  55  5  ﻻﻛﺘﻴﻚ 9ﻟﻮگ 
  52/83±3/64  51  54  ﺷﺎﻫﺪ
    ﻗﻄﻌﻪ 02ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر و ﺗﻜﺮار آن = ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي            
  
  
 ٧۴.../  ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﯽ  
 
  ﺑﺤﺚ-5
ﺑﻌﻨـﻮان ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎي ﭘﺮوﺑﻴﻮﻧـﺖ در  ﺧﺼـﻮص ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻻﻛﺘﻴـﻚ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ  
ﺟﻴ ــﺮه ﻏ ــﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳ ــﺎن ﺻ ــﻮرت ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ اﺳ ــﺖ. ﮔﻮﻧ ــﻪ ﻫ ــﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔ ــﻲ از اﻳ ــﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬ ــﺎ ﻧﻈﻴ ــﺮ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺳ ــﻬﺎ، 
، ).ps muiretcabonraC(، اﺳـــــــﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس، ﻛﺎرﻧﻮﺑـــــ ــﺎﻛﺘﺮﻳﻮم ).ps cotsonocueL(ﻟﻮﻛﻮﻧﻮﺳـــــ ــﺘﻮك
، ﺷـﻮاﻧﻼ ).ps muidirtsolC(، ﻛﻠﺴـﺘﺮﻳﺪﻳﻮﻣﻬﺎ ).ps succocoideP(، ﭘﺪﻳﻮﻛﻮﻛﻮﺳـﻬﺎ).ps succocotcaL(ﻻﻛﺘﻮﻛﻮﻛـﻮس
داراي ﺧﻮاص ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﺑﻮده ﺟـﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷـﺪن در دﺳـﺘﮕﺎه ﮔـﻮارش  ).ps sullicaB(و ﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺳﻬﺎ).ps allenawehS(
 ,relluF(ﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﻴﺮ اﻧﻮاع ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻨﻬﺎ و اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻟـﻲ اﻳـﻦ ﻋﻤـﻞ را اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ ﻣﺎﻫ
  .)2002,otnairI( )2991
،  7ﺳﻪ ﺟﻨﺲ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻻﻛﺘﻴـﻚ ) در ﻟﻮﮔﻬـﺎي در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ 
(  ﻣـﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﺑـﺎ اﺿـﺎﻓﻪ ﻧﻤـﻮدن 8ﻳﻚ دوز) ﻟـﻮگ  ( و وﻳﺒﺮﻳﻮ و ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس ﻫﺮ ﻛﺪام در9و  8
ﻓﺎﻗـﺪ ﻣﺼـﺮف ﺟﻴـﺮه ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ) روز ﺑﻬﻤﺮاه  06در ﻃﻮل  ،ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ 
و  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻫﻤـﺎﺗﻮﻟﻮژي، اﻳﻤﻮﻧﻮﻟـﻮژيﺷﺎﺧﺼـﻬﺎي رﺷـﺪ،  ﻣـﻮرد ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﺗﻐﻴﻴـﺮات (  ﺑـﺎﻛﺘﺮي 
روﻳـﺎروﻳﻲ ﺑـﺎ اﺳـﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ )  ژي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﻴـﺰ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ﻣـﺎﻫﻲ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮ
  .  ﺖﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓ اﻳﻨﻴﻪ(اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس 
 
 ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ و ﺑﻘﺎء -5-1
ﻻﻛﺘﻴﻚ ﺑﻮده ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ   
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻻﻛﺘﻴﻚ،  9و ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي وﻳﺒﺮﻳﻮ، ﻟﻮگ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮي را ﺑﻬﻤﺮاه داﺷﺘﻪ  8ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻟﻮگ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻣﺎري ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻻﻛﺘﻴﻚ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ.  7ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس و ﻟﻮگ 
. ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﻣﺎ ( P<0/50) ﺳﺖﺑﻮده ا 06ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ  در روز ﺑﻴﻦ 
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ، ﺑﺎزده ﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﺑﻴﻦ وزن داده ﻫﺎ در زﻣﺎن ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. 
ﺑﻮده  (ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻻﻛﺘﻴﻚ 8ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ روزاﻧﻪ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ وﻳﮋه و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﺑﺎﻛﺘﺮي ) ﻟﻮگ 
راﻣﺘﺮﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺣﺎﻛﻲ از ﺎﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﭘ ي دﻳﮕﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ.و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ وزن، ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
ﻻﻛﺘﻴﻚ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ و ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده وﻟﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي  8ﻟﻮگ  دار اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  yhlaseMدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮده اﻧﺪ. دار ﺑﺎ ﺷﺎﻫﺪ و ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﺧﻮد 
ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ  neerG cinagrOﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﭘﻮﻣﻲ ﻟﻴﺲ و ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي  8002
ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺷﺪه وﻟﻲ اﻳﻦ روﻧﺪ در دوزﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﻣﺎده ﭘﻠﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و در ﻣﻘﺎدﺑﺮ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ ﻓﺎﻗﺪ 
 8002و ﻫﻤﻜﺎرش در ﺳﺎل yhlaseMدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
 5و  4در ﻟﻮﮔﻬﺎي ( altac altaC ﻛﭙﻮر ﻛﺎﺗﻼ) در ﻣﺎﻫﻲ RGSو  REP،  RCFﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨۴
 
ﮔﺮم( ودر ﻟﻮگ  6/84ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ) وزن اوﻟﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ = )snalucric sullicaB((ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻴﺮﻛﻮﻻﻧﺲ 
ﺮي ، ﻧﺘﺎﻳﺞ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﻧﺒﻮده و در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮارد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻛﺘ 6
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ  8ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻲ از ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن ﻟﻮگ 
 .ﻣﻲ رﺳﺪ( ﻟﻮﮔﻬﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﮔﺮم 03ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن وزن اوﻟﻴﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ) ﺑﺎﻻي 
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ دو ﺑﺎﻛﺘﺮي رودوﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس و  9002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  uXدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﻣﺎﻫﻲ  RGSو  REP،  RCFﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻛﻮاﮔﻮﻻﻧﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮ ﻣﻴﺰان وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، 
ﻧﻮع ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻳﻜﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﺻﻠﻲ در اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﻮده ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ ﺧﻮاص ﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺳﻬﺎ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻻﻛﺘﻴﻚ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﻔﻴﺪ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ. 
ﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺗﺤﻘﻴﺑﺎﻛﺘﺮي ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس داراي ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
(در ﺟﻴﺮه 3/8ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ) 9ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﻟﻮگ  8002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  irehgaBﺗﻮﺳﻂ 
( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ و RGSو  REP،  RCFﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ، ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ) وزن و ﻃﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ، 
،  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  9ﺪﻧﺒﺎل اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺿﺮﻳﺐ ﻟﻮگ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ وﻟﻲ ﺑ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ  9002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل   noSدر ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  (.6/1ﻣﺬﻛﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ) 
ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  snalugaoc sullicabotcaLو eaisiverec.Sاﺳﺘﻔﺎده از رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي ﺗﺮﻛﻴﺐ
  را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ.   lagiram sunihrriCﻣﺮﻳﮕﺎل ﻛﭙﻮر 
( ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻻرو ﻗﺰل آﻻي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ داﻓﻨﻲ ﻏﻨﻲ ﺷﺪه از ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ 7002و ﻫﻤﻜﺎران ) nairafaJ
ﻣﻴﺸﻮد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺴﮕﺮﻳﺎن در ﺳﺎل  RCFو  REPﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان  suliccaBﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ 
( 9×901g/UFC ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ) RGﻳﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ osuh osuHﻣﺎﻫﻲﺑﺮ روي ﻻرو ﻓﻴﻞ  6831
ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  8ﺑﻮده در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻟﻮگ  sutavruc sullicabotcaL
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ RG ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  resnepicA sucisrep   ( ﺑﺮ روي ﻻرو ﻗﺮه ﺑﺮون6831در ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺴﮕﺮﻳﺎن )
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ وي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻜﻤﻞ  ﺑﻮد. sedioretnesem cotsonocueL( 2×901g/UFCﻛﻨﻨﺪه ) ﺗﻴﻤﺎر درﻳﺎﻓﺖ 
  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در دوزﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ وﻳﮋه ﻧﻴﺰ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.  
ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺎﻻ در آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﻪ در اﺛﺮ اﺳﺘﺮس و اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ ﺿﺮر اﻗﺘﺼﺎدي ﺟﺪي ﺑﺪﻧﺒﺎل 
. در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس زاي ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ )9002 ,.la te ramA ;6991 ,llevoL(دارد 
 rruB(اﻓﺘﺎدن ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﻤﻮﻟﺘﺮﻳﻦ روﺷﻬﺎي درﻣﺎﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
و ﺳﺮﻛﻮب  )6002 ,.la te niltaG(ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي  ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻻ و ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﺮ )5002 ,.la te
ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﻲ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ و ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻧﻤﻮدن ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي ﺑﺮاي ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ و 
( اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد اﻧﺘﻘﺎد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻣﺮوزه اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻜﻤﻞ ﻏﺬاﻳﻲ 5002 ,.la te rruBوﻳﺮوﺳﻲ )
ﺗﻴﻚ(ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و ﻗﺪرت دﻓﺎﻋﻲ ﺑﺪن ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ راه ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ )ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ و ﭘﺮي ﺑﻴﻮ
 ٩۴.../  ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﯽ  
 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻻزم در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد رﺷﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻼﻣﺖ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ 
  ( 6002 ,niltaGاﺳﺘﺮس و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ )
ﺑﺮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس و وﻳﺒﺮﻳﻮ  9و  8، 7ﻻﻛﺘﻴﻚ در ﺳﻪ ﻟﻮگ  ﻬﺎيﻜﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴ
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ، درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ در اﻧﺘﻬﺎي دوره آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ 
ﺑﻮط ﺑﻪ درﺻﺪ ﺑﻮده وﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻣﺮ 09ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻي 
 9002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  uX. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ درﺻﺪ( 001) ﺑﻮده اﺳﺖ  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻻﻛﺘﻴﻚ 9و  8ﻟﻮگ 
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﻲ ﻟﻴﺲ، ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻛﻮاﻛﻮﻻﻧﺲ و  3ﺗﻴﻤﺎر )  4ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎء در ﻫﺮ 
و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  irehgaBﻮﺳﻂ درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗ 001رودوﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ( 
(در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ، درﺻﺪ ﺑﻘﺎي 3/8ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ) 9ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﻟﻮگ  8002
و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎ   irehgaBﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﻳﺐ از درﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد.ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  اﺧﺘﺼﺎص دارد. 8ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﺑﻪ ﻟﻮگ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ و
  
 ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژيﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي  -5-2
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ روﻧـﺪ  اﻛﺜﺮﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ روز  06و  03ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ در زﻣﺎن   
 9و  7گ ﻟـﻮ  ﻴـﺮات در ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﺣـﺎوي ﺳـﻮدوﻣﻮﻧﺎس ، ﻴاﺳـﺖ. ﺗﻐ  ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ وﻟﻲ اﻳﻦ روﻧﺪ ﻫﻤﻴﺸﮕﻲ ﻧﺒـﻮده 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺧﺎﺻـﻲ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪه   8وﻟﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي داراي وﻳﺒﺮﻳﻮ و ﻟﻮگ روﻧﺪ ﺻﻌﻮدي داﺷﺘﻪ  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻻﻛﺘﻴﻚ 
ﻫـﺮ  اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﺣﺎﻛﻲ از اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﺳـﺖ. 
در ﺧـﻮن  CHCMو  HCM ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴـﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ  ﭼﻨﺪ ﻛـﻪ ﺗﻴﻤـﺎر ﺷـﺎﻫﺪ روﻧـﺪ ﺻـﻌﻮدي ﺟﺰﺋـﻲ ﻣﺸـﺎﻫﺪ ﺷـﺪ. 
ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ اﻧـﺪاﻣﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮي ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴـﺮد. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻓـﺰودن ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ ﻣﻴﺘﻮاﻧـﺪ ﺑﺎﻋـﺚ 
ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر در ﺧﻮن ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺛﺮات ﻣﻔﻴﺪي ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﻧﺠـﺎم اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  0931ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻣﻜﺎر در ﺳﺎل 
س ﺳﻮﺑﺘﻲ ﻟـﻴﺲ ﺑﻮدﻧـﺪ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ  اﻳﻦﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ، ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ و ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
دارد. در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻣﻜﺎر روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر 
در ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ  CHCMو   VCM،  HCM(. ﻣﺘﻮﺳﻂ 0931ر،ﺷﺎﻫﺪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد)ﻛﺎﻣﻜﺎ
  8ﻛﺎﻣﻜﺎر در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷـﺎﻫﺪ روﻧـﺪ ﻧﺰوﻟـﻲ داﺷـﺘﻪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻟـﻮگ 
ﻫـﺎي ﻣﻐﺎﻳﺮت دارد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻣﺘﻨـﺎﻗﺺ در ﺗﻴﻤﺎر ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻻﻛﺘﻴﻚ و وﻳﺒﺮﻳﻮ 
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺣﺎوي ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﻻﻛﺘﻴـﻚ ﺗـﺎﺛﻴﺮي ﻣﻌﻨـﻲ داري ﺑـﺮ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠۵
 
و ﻫﻤﻜﺎران در  yhlaseMاﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  9ﺗﻐﻴﻴﺮات ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻓﻘﻂ در ﻟﻮگ 
در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌـﺪاد  neerG cinagrOﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﭘﻮﻣﻲ ﻟﻴﺲ و ﻣﺎده 8002ﺳﺎل 
) ﺷـﺎﻫﺪ ﺑـﻮده ﻛـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  neerG cinagrOﺑـﺮاي  23/1ﺑﺮاي ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس و  13ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
( اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺴﺒﻲ داﺷﺘﻪ وﻟﻲ اﺧﺘﻼف ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳـﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﻴـﺰان ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳـﺖ در 03/6
ﺮات دﻳـﺪه ﺷـﺪه ﻴ ـﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻐﻴ اﻟﺒﺘﻪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ داراي اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﺮﻳﻬﺎ ﺑﺎﻛﺘ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي
  ﻳﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪوارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ژﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻣﺎوﺗﻐﻴﺮات ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮ
ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳ ــﻴﻠﻮس و ﻫﻤﻜ ــﺎران در ﺧﺼ ــﻮص ﺗ ــﺎﺛﻴﺮات ﭘﺮوﺑﻴ ــﻮﺗﻴﻜﻲ  liahoD-lAدر ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ اﻧﺠ ــﺎم ﮔﺮﻓﺘ ــﻪ ﺗﻮﺳ ــﻂ 
اﺳﻴﺪوﻓﻴﻠﻮس ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا از ﺟﻤﻠـﻪ 
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس آﮔﺎﻻﻛﺘﻴﻪ، اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس ﮔﺰﻳﻠﻮﺳﻮس و آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ 
ﻴﻮﺗﻴﻚ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷـﺘﻨﺪ وﻟـﻲ ﺑـﺎ اﻳـﻦ وﺟـﻮد روﻧـﺪ ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي داراي ﭘﺮوﺑ
ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻌﻨﻲ دار ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻓـﻮق ﻣﺸـﺎﻫﺪ ﺷـﺪه و روﻧـﺪ ﺻـﻌﻮدي در ﺑﺮﺧـﻲ از 
ﻴـﺮات ﻴﺗﻐ ي ﺧﺼﻮﺻـﺎ ژدرﺧﺼـﻮص ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﻫﻤـﺎﺗﻮﻟﻮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻻﻛﺘﻴﻚ ﻣﺸـﻬﻮد ﻧﺒـﻮده اﺳـﺖ. 
ﺮات دﻳـﺪه ﺷـﺪه ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻴ ـﻪ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻣـﺎده اﻓﺰودﻧـﻲ اﺷـﺎره ﻧﻤـﻮد.ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﺗﻐﻴ ﺗﻮان ﻫﻤﻴﺸـﻪ ﺑ ـ ﻧﻤﻲ ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ
  وارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺎ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻜﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪژدﻣﺎوﺗﻐﻴﺮات ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮ
ﻲ داﺷﺘﻪ در ﻣﺎه دوم روﻧﺪ ﻧﺰوﻟ ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ،  ﺑﺠﺰ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ
و  ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞﺑﺎﻛﺘﺮي ﻻﻛﺘﻴﻚ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﻌﺪاد  8 ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ در ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎوي ﻟﻮگ اﻧﺪ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻴﺰان
  9و  7ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺷﺎﻣﻞ وﻳﺒﺮﻳﻮ، ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس، ﻟﻮگ  رادﻳﻜﺎل آزاد اﻛﺴﻴﮋن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده و
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﻲ  0931در ﺳﺎل  ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻣﻜﺎرﺷﺪه ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم  در
ﻟﻴﺲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻠﺒﻮل ﺳﻔﻴﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻤﺎرش ﮔﻠﺒﻮل ﺳﻔﻴﺪ ، ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ، 
ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ وﻟﻲ از 
و ﻫﻤﻜﺎران  tnurBﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ  .)50.0<P(روز ﺑﺠﺰ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ 06ﺗﺎ  03 زﻣﺎن
، ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻴﺸﻮد. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ  7002در ﺳﺎل 
ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار  21ﻟﻮگ و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﭘﻮﻣﻲ ﻟﻴﺲ در  yhlaseMﺗﻮﺳﻂ 
ﺷﺪه وﻟﻲ  0/9و  32/4،  11/58( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 1/14( و ﻣﻮﻧﻮﺳﻴﺖ)62/11(، ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺖ)21/32ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ)
ﻓﺎﻗﺪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻮق ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ  neerG cinagrOﺗﻐﻴﻴﺮات در 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮن ﻣﻴﺸﻮد وﻟﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آﻧﺴﺖ  ﻛﻪ  ﻟﻮﮔﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎﻋﺚ
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻻﻛﺘﻴﻚ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻮع ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي  9ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻬﺘﺮ از ﻟﻮگ  8ﻛﻪ ﻟﻮگ 
  آن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. 
 ١۵.../  ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﯽ  
 
ﻻﻛﺘﻴﻚ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ رادﻳﻜﺎل آزاد اﻛﺴﻴﮋن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺣﺎوي ﻟﻮﮔﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
ﺷﺪﻧﺪ. رادﻳﻜﺎل آزاد اﻛﺴﻴﮋن در ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ در ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﻓﺰاﻳﺶ 
ه ﮔﺰارش اراﺋﻪ ﺷﺪ  kayaNﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎ  رادﻳﻜﺎل آزاد اﻛﺴﻴﮋن ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮوري ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
ﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ ﺑﺼﻮرت ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ و ﻳﺎ ﻣﻨﻔﺮد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﻔﺠﺎر 
ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺗﻮﻧﺮوﻓﻴﻠﻬﺎ، ﻓﺎﮔﻮﺳﻴﺘﻮزﻳﺲ ﺷﺪه و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻴﺪﻫﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮﺳﻬﺎ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﮔﺮوه  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺪﻧﺒﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي داراي ﺧﻮاص
.  )9002 la te uX ;5002 la te sanilaS ;3002 la te nenialeksokiN(ﻻﻛﺘﻴﻚ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس دﻟﺒﺮوﻛﻲ زﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻻﻛﺘﻴﺲ  6002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  sanilaSﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
  ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ذاﺗﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﻴﮕﺮدد. ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﻚ
  
  ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ -5-3
 ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺷـﺎﻫﺪ ﺣـﺎﻛﻲ از اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـﻲ دار ﻬـﺎداﻣﻨـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات اﻳﻤﻨـﻲ ﻫﻤـﻮرال در ﺗﻴﻤﺎرﻫـﺎي ﺣـﺎوي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳ   
ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﺸ ــﺎن دادﻧ ــﺪ. ﻧﻴ ــﺰ اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﻧ  3Cو  MgI ﺑ ــﺎﻛﺘﺮي ، 8ﺑ ــﻮده و در ﺑﺮﺧ ــﻲ از ﺗﻴﻤﺎرﻫ ــﺎ ﺧﺼﻮﺻ ــﺎ ﻟ ــﻮگ  TSA
اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨ ــﻲ دار  ﻮﺑﺘﻲ ﻟ ــﻴﺲ ﺑﺎﻋ ــﺚ ﺳ ــ ﺑﺎﺳ ــﻴﻠﻮس ﻛ ــﻪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴ ــﻚ ﻧﺸ ــﺎن داد 0931ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻛﺎﻣﻜ ــﺎر در ﺳ ــﺎل 
و ﻫﻤﻜ ــﺎران در ﺳ ــﺎل  iharginaPﻣﻄﺎﺑﻘ ــﺖ دارد. ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت  ﻻﻛﺘﻴ ــﻚ 8ﻟ ــﻮگ ﺷ ــﺪه ﻛ ــﻪ ﺑ ــﺎ ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ  MgI
در ارﺗﺒــﺎط ﺑــﺎ  liahoD-lAدر ﺧﺼــﻮص اﺳــﺘﻔﺎده از ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳــﻴﻠﻮس راﻣﻨﻮﺳــﻮس در ﻣــﺎﻫﻲ ﻗــﺰل آﻻ و   5002
اﺳــﺘﻔﺎده از ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳــﻴﻠﻮس اﺳــﻴﺪوﻓﻴﻠﻮس در ﮔﺮﺑــﻪ ﻣــﺎﻫﻲ آﻓﺮﻳﻘــﺎﻳﻲ ﻧﺸــﺎن داد ﻛــﻪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬــﺎي ﻣــﻮرد 
اﻓـﺰاﻳﺶ   3C اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠـﻮﺑﻴﻦ ﻣﻴﺸـﻮد. در ﻛﻨـﺎر ﺗﻮﻟﻴـﺪ اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠـﻮﺑﻴﻦ ﻛﻤﭙﻠﻤـﺎن 
ﻛﻨﻨ ــﺪه ﺳﻴﺴــﺘﻢ اﻳﻤﻨ ــﻲ ﻫﻤ ــﻮرال و ﻳﻜــﻲ از اﺟــﺰاي اﺻــﻠﻲ ﺗﺤﺮﻳــﻚ   3C ﻛــﺎﻫﺶ ﻣ ــﻲ ﻳﺎﺑ ــﺪ. ﻛﻤﭙﻠﻤ ــﺎن   4Cو 
ﺳــﻠﻮﻟﻲ ﻣــﻲ ﺑﺎﺷــﺪ. اﻳــﻦ ﺟــﺰء ﻫــﻢ از راه ﻛﻼﺳــﻴﻚ و ﻫــﻢ از راه آﻟﺘﺮﻧــﺎﺗﻴﻮ ﺑﺎﻋــﺚ  ﺗﺤﺮﻳــﻚ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﺳــﺎﻳﺮ 
اﺟﺰاءﻛﭙﻠﻤـﺎن ﻣﻴﮕـﺮدد. ﺑـﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﻴﻜـﻪ ﻛﻤﭙﻠﻤـﺎن از راه ﻛﻼﺳـﻴﻚ ﻓﻌـﺎل ﺷـﻮد ﺑﺎﻋـﺚ ﺗﻮﻟﻴـﺪ آﻧﺘـﻲ ﺑـﺎدي ﻧﻴـﺰ ﺷـﺪه 
ﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي ﺳﻴﺴـﺘﻢ اﻳﻤﻨـﻲ ﻫﻤـﻮرال در ﻧﻈـﺮ و ﺑﻄـﻮر اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ ﻋﻤـﻞ ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ و در ﺣﻘﻴﻘـﺖ ﺑﻌﻨـﻮان ﻳﻜـﻲ از ﭘ 
ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻣﻴﺸـﻮد. زﻣﺎﻧﻴﻜـﻪ از راه آﻟﺘﺮﻧـﺎﺗﻴﻮ وارد ﺷـﻮد ﺑﺼـﻮرت اﻳﻤﻨـﻲ ذاﺗـﻲ ﻋﻤـﻞ ﻛـﺮده و ﻏﻴـﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ ﻣـﻲ 
در ﺧﺼــﻮص اﺳــﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻛﻮﻧﻮﺳــﺘﻮك ﻣﺰاﻧﺘﺮوﺋﻴــﺪس و  7002و ﻫﻤﻜــﺎران در ﺳــﺎل  senraBﺑﺎﺷــﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ 
ﻣﻘﺎوﻣ ــﺖ آن در ﺑﺮاﺑ ــﺮ ﺑﻴﻤ ــﺎري ﻓﺮوﻧﻜﻮﻟ ــﻮزﻳﺲ ﻧﺸ ــﺎن  ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳ ــﻴﻠﻮس ﻛ ــﺎزﺋﻲ در ﻣ ــﺎﻫﻲ ﻗ ــﺰل آﻻ و ارزﻳ ــﺎﺑﻲ 
داد ﻛــﻪ اﺳــﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬــﺎي ﻣــﺬﻛﻮر ﺑﺎﻋــﺚ اﻓــﺰاﻳﺶ اﺟــﺰاء ﻛﻤﭙﻠﻤــﺎن ﺷــﺪه و ﺳﻴﺴــﺘﻢ اﻳﻤﻨــﻲ ذاﺗــﻲ و 
در ارﺗﺒـﺎط ﺑ ـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﺷـﻮاﻧﻼ  5002و ﻫﻤﻜـﺎران در ﺳـﺎل sboHﻫﻤـﻮرال را ﻓﻌـﺎل ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
ﻳﻲ ﻣ ــﺎﻫﻲ ﻧﺸ ــﺎن داد ﻛ ــﻪ اﺳ ــﺘﻔﺎده از آن ﺑﺎﻋــﺚ اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﻛﻤﭙﻠﻤ ــﺎن ﻏﻴ ــﺮ ﻓﻌ ــﺎل ﺷ ــﺪه ﺑ ــﺎ ﺣ ــﺮارت در ﺟﻴ ــﺮه ﻏ ــﺬا 
در ﺧﺼــﻮص اﺳــﺘﻔﺎده از  7002و ﻫﻤﻜــﺎران در ﺳــﺎل  tnurB- jaweNاﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه ﺗﻮﺳــﻂ ﻪﻣﻴﮕــﺮدد. ﻣﻄﺎﻟﻌــ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢۵
 
ﺑﺎﺳـﻴﻠﻮس ﺳـﻮﺑﺘﻲ ﻟـﻴﺲ در ﺟﻴـﺮه ﻏـﺬاﻳﻲ ﻗـﺰل آﻻ و اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ آن در ﺑﺮاﺑـﺮ آﺋﺮوﻣﻮﻧـﺎس ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ 
و  nenialeksokiNﻣﻌﻨ ــﻲ دار در اﺟ ــﺰاء ﻛﻤﭙﻠﻤ ــﺎن ﺧ ــﻮن ﺑ ــﻮده اﺳــﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﺑ ــﺎﻛﺘﺮي ﻣ ــﻮرد اﺳ ــﺘﻔﺎده ﻓﺎﻗ ــﺪ اﺛ ــﺮ 
در ﺧﺼـ ــﻮص اﺳـ ــﺘﻔﺎده از ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳـ ــﻴﻠﻮس راﻣﻨﻮﺳـ ــﻮس ﻣﺸـ ــﺨﺺ ﮔﺮدﻳـ ــﺪ ﻛـ ــﻪ  3002ﻫﻤﻜـ ــﺎران در ﺳـ ــﺎل 
و  irahginaPﺑـ ــﺎﻛﺘﺮي ﻣـ ــﻮرد اﺳـ ــﺘﻔﺎده ﺑﺎﻋـــﺚ اﻓـ ــﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨـ ــﻲ دار در اﺟـ ــﺰاء ﻛﻤﭙﻠﻤـ ــﺎن ﻣﻴﮕـ ــﺮدد. ﻣﻄﺎﻟﻌـ ــﺎت 
اﺳ ــﺘﻔﺎده ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳ ــﻴﻠﻮس راﻣﻨﻮﺳ ــﻮس و ﺑﺮﺧ ــﻲ دﻳﮕ ــﺮ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬ ــﺎي  ﻧﺸ ــﺎن داد ﻛ ــﻪ  5002ﻫﻤﻜ ــﺎران در ﺳ ــﺎل  
و ﻫﻤﻜ ــﺎران در ﺳ ــﺎل  noSﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴ ــﻚ در ﻣ ــﺎﻫﻲ ﻗ ــﺰل آﻻ ﺑﺎﻋ ــﺚ اﻓ ــﺰاﻳﺶ اﺟ ــﺰاء ﻛﻤﭙﻠﻤ ــﺎن ﻣﻴﺸ ــﻮد. ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ 
ﻧﺸ ــﺎن داد ﻛ ــﻪ اﺳ ــﺘﻔﺎده از ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳ ــﻴﻠﻮس ﭘﻼﻧﺘ ــﺎروم ﺑﺎﻋ ــﺚ اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﺗﺮﺷ ــﺢ اﺟ ــﺰاء ﻛﻤﭙﻠﻤ ــﺎن در ﻣ ــﺎﻫﻲ  9002
ﻄﺎﻟﻌ ــﺎت اﺷ ــﺎره ﺷ ــﺪه ﺣ ــﺎﻛﻲ از اﻓ ــﺰاﻳﺶ اﺟ ــﺰاء ﻛﻤﭙﻠﻤ ــﺎن در ﺗﻴﻤﺎرﻫ ــﺎي درﻳﺎﻓ ــﺖ ﻗ ــﺰل آﻻ ﻣﻴﮕ ــﺮدد. ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﻣ 
  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد.         ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻻﻛﺘﻴﻚ  8ﻟﻮگ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
  
  اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲﻋﺎﻣﻞ روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ  -5-4
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﻘﺎء ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ن داد ﻛﻪ ﻧﺸﺎ اﻳﻨﻴﻪﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﺎت روﻳﺎروﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس   
( ﺑﻮده و  39درﺻﺪ /33( و وﻳﺒﺮﻳﻮ)  درﺻﺪ 69/66)  8ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻻﻛﺘﻴﻚ در ﻟﻮگ 
ﺘﻪ ﻗﺮار داﺷدر ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ ( 52/83ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﻘﺎء) 
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺷﺎﻳﻊ در ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ در اﻳﺮان ﺑﻮده ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ . اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ
از اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ  )muiecaf .S (، آﮔﺎﻻﻛﺘﻴﻪ و ﻓﺴﻴﻮم )sirebu .S(ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻨﻴﻪ، اوﺑﺮﻳﺲ
ﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻨﻴﻪ ﺑﻮده و ﮔﻮﻧﻪ اوﺑﺮﻳﺲ از ﺑﻴ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس، ﻣﻴﺰان ﺗﻠﻔﺎت  0931ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺎﻣﻜﺎر در ﺳﺎل 
در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي روﻳﺎرو ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس اﻳﻨﻴﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
 ﺑﺎﻻيﺑﻮده و ﻧﺸﺎن از ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮدد ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺎﻣﻜﺎر و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﮕﺮ
ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در  8002و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  yhlaseMﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  اﻳﻨﻴﻪﮔﻮﻧﻪ 
، درﺻﺪ 8ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﭘﻮﻣﻲ ﻟﻴﺲ ، درروﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ در ﻟﻮگ 
ﺑﻮده ﻛﻪ  6در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻟﻮگ  اﻳﻨﻴﻪﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻟﻮﮔﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺎز
ﻣﺸﺨﺺ  9002در ﺳﺎل  noSدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻴﺮﻛﻮﻻﻧﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد و در از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳ altaC ﻛﭙﻮرﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ 
درﺻﺪ رﺳﻴﺪه اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺖ ﻛﻪ در  6/66روﻓﻴﻼ ﻗﺮار داده ﺷﻮد درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ آن ﺑﻪ ﺪﻣﻌﺮض آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴ
درﺻﺪ ﺑﻮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻲ از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ  001ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس درﺻﺪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻻﻛﺘﻴﻚ و وﻳﺒﺮﻳﻮ  8دو ﺗﻴﻤﺎر ﻟﻮگ در  اﻳﻨﻴﻪﺎ ﮔﻮﻧﻪ درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي روﻳﺎرو ﺷﺪه ﺑ 001
و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  liahoD-lAﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب دوز ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
 ٣۵.../  ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﯽ  
 
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻬﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس اﺳﻴﺪوﻓﻴﻠﻮس در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ آﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲ،  1102
ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ، اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس و اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس آﮔﺎﻻﻛﺘﻴﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﻳﻜﻲ از 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺷﺎره ﺷﺪه در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮق اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮس آﮔﺎﻻﻛﺘﻴﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻣﺰارع 
ﻔﺎده از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻻﻛﺘﻴﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ اﻳﺮان  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﺧﺼﻮص اﺳﺘ
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺷﺎﻳﻊ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ 
داراي ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدﻧﺪ.اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﺳﻴﻦ ﻫﺎ، اﺳﻴﺪﻫﺎي 
ﻛﺴﻴﮋﻧﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺘﻬﺎ داراي ﺧﻮاص ﺿﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﻮده و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر آﻧﻬﺎ را ﻗﺎدر ﻣﻲ ﺳﺎزد آﻟﻲ، آب ا
  ﻛﻪ در ﺑﺮاﺣﺘﻲ در دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﺎﻫﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﻮﻧﺪ.
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۴۵
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آﻻ اوﻻ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻴﺸﻮد آﻧﻜﻪ   
داراي ﺧﻮاص ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﻮده و ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﻴﺮ رﺷﺪ، ﺑﻘﺎء ، ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژي ، اﻳﻤﻮﻧﻮﻟﻮژي و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي 
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻻﻛﺘﻴﻚ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ  8ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻟﻮگ 
 3Cو  MgI،  TSAﻓﻴﻞ و رادﻳﻜﺎل آزاد اﻛﺴﻴﮋن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻮﻧﻲ  و اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺜﻞ ﻧﻮﺗﺮوﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ رﺷﺪ و ﺑﻘﺎء ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ 
را اﻓﺰاﻳﺶ داده و ﺑﺎ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي دﻳﮕﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﻫﺪ داراي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺗﻴﻤﺎر 
اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ اﻓﺰاﻳﺶ داده و از ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي   ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ را در ﺑﺮاﺑﺮ 
  ﺎﻳﺪ.ﻧﻤ
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   دﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد رژﻳﻢ ﺣﺎوي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻻﻛﺘﻴﻚ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ  -  
  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. 
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻻﻛﺘﻴﻚ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ  -
  ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺜﺒﺖ در زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﮔﺮدد. ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪن 
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، اﻳﻤﻨﻲ ﻏﻴﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ -
  ﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺼﻮرت ﺟﺎﻣﻊ و ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻮرد ﺑﺮر  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺎ    ﻬﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﺎﻛﺘﺮﻳ
در ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك  ﺟﺪا ﺷﺪه ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻻﻛﺘﻴﻚ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻛﺘﺮي  -
ﻫﺎي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺷﺎﻳﻊ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ  ﻣﻮرد ﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد اﺛﺮ آن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧ
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.  
ﺑﺎ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﺮﺳﻮم ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و  ﺟﺪا ﺷﺪه ﺗﻴﻚ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭘﺮوﺑﻴﻮ -
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. 
 ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ،ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر از ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در اﻳﺮان  ﺟﺪا ﺷﺪه  ﻬﺎيﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳ -
ﺮﻣﻮﻻﺳﻴﻮن ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻓ tnetapﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﻮق ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ 
  ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
  
  
  
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ۶۵
 
  ﻣﻨﺎﺑﻊ 
  1 -4،ص 4831ﺑﺮوﺷﻮر ﺗﭙﺎﻛﺲ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه در ﺷﺮﻛﺖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي داروﺳﺎزي،  
، اﺛﺮات ﻛﺎرﺑﺮد ﭘﺮوﺑﺎﻳﻮﺗﻴﻚ ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷـﺪ، ﺑﻘـﺎء و روﻧـﺪ رﺷـﺪ دﺳـﺘﮕﺎه ﮔـﻮارش در ﻓﻴـﻞ 6831ﻋﺴﮕﺮﻳﺎن، ف.،  
، ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ، داﻧﺸـﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﻲ sucisrep resnepicAﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ    osuH osuHﻣﺎﻫﻲ
  761 -381و  6 -21واﺣﺪ ﻋﻠﻮم   ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، ص 
، ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﺨﻤﺮي )ﺗﭙـﺎﻛﺲ( و ﺑﺮرﺳـﻲ ﭘﺎﻳـﺪاري آرﺗﻤﻴـﺎ 4831ﻓﺎﺿﻠﻲ، ز.،  
زي و اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺳﺮد، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺷﺪه در دوره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﻨﻲ ﺳﺎ
  381وﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، ص اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم 
( xapehT، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ و ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ اﺛﺮ اﻓﺰودن ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺗﭙﺎﻛﺲ)4831ﺗﻘﻮي، س.،  
رﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎ
   4 -61واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، ص 
 -607، اﻳﻤﻨﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ص 3831ﺗﻴﺮزاد، ا.، ﺗﺮﺟﻤﻪ: رﺑﺎﻧﻲ، م.، ﻣﺤﺰوﻧﻴﻪ، م.،  
  051
ﮔﺮادﻳﺎن   ، ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﻻﻛﺘﻮﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻠﻴﻜﻮ ﭘﻴﻠﻮري در ﺷﺮاﻳﻂ 7831ﺟﻌﻔﺮﻳﺎن، ا.،  
، 91، ﺷﻤﺎره 5ﮔﻠﻮﻛﺰ و اﻛﺴﻴﮋن در ﺳﻴﺴﺘﻢ ژﻟﻲ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه، ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ رﻓﺴﻨﺠﺎن، ﺟﻠﺪ 
 79 -201ص 
  51- 81اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺻﻔﺤﻪ  ,9831ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،  
اي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ در ، ﺟﺪاﺳﺎزي، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي اﺳﻴﺪ ﻻﻛﺘﻴﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ6831ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ، م.،  
  712ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس، ص 
  53، اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻘﺶ ﻣﻬﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﮔﻴﻼن، ص 1، ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ 1831ﺳﺘﺎري، م.،  
ﭙﻮر ﻧﻘﺮه ، ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﺳﻤﻲ ﻛﺒﺎﻟﺖ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ و ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ در ﻣﺎﻫﻲ ﻛ0831ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ، س.،  
  .2 -4اي، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ   ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، ص 
  .41، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل، ص 0831ﺻﺎدﻗﻲ م.،  
رﺷﺪ،ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﺰﻳﻢ  ، ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﺑﺮ2831ﺿﻴﺎﻳﻲ ﻧﮋاد، س.،  
، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان sucidini sueanePﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي ﻣﻴﮕﻮي ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي 
  881داﻧﺸﻜﺪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ص 
  .059، ص 341،ﺧﻮﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﻣﺸﻬﺪ،ص 0931ﻃﺒﺮﺳﺘﺎﻧﻲ، ﻣﺠﺘﺒﻲ، -
 ٧۵.../  ﺑﺮرﺳﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﮏ ﺑﻤﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﯽ  
 
ﺑﺮد ﭘﺮوﺑﺎﻳﻮﺗﻴﻚ ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ، ﺑﻘﺎء و روﻧﺪ رﺷﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش در ﻓﻴﻞ ، اﺛﺮات ﻛﺎر6831ﻋﺴﮕﺮﻳﺎن، ف.،  
، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ sucisrep resnepicAو ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ  osuh osuHﻣﺎﻫﻲ 
 761 -381و  6 -21واﺣﺪ ﻋﻠﻮم   ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، ص 
ﻬﺪاري و ﻋﻤﻞ آوري(، اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺆﻟﻒ، ص ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻓﺮاورده ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ )اﺻﻮل ﻧﮕ 4831ﻋﻤﺎدي، ح.،  
 13 -83
، ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﮔﻮﻧﻪ آرﺗﻤﻴﺎ اروﻣﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻣﺨﻤﺮي )ﺗﭙﺎﻛﺲ( و ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎﻳﺪاري آرﺗﻤﻴﺎ 4831ﻓﺎﺿﻠﻲ، ز.،  
ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي ﺷﺪه در دوره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﻨﻲ ﺳﺎزي و اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺳﺮد، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد 
 381وﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، ص اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم 
، ﻛﭙﺴﻮﻟﻪ ﻛﺮدن ﻣﺨﻤﺮ ﺳﺎﻛﺎروﻣﻴﺴﺲ ﺳﺮوﻳﺰﻳﻪ، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد 5831ﻓﻘﺎﻧﻲ، ا.،  
 اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت. 
، اﺛﺮ ارﮔﻮﺳﺎن و واﻛﺴﻦ ﺑﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ، ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﻲ، ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ و روﻳﺎروﻳﻲ ﺑﺎ 5831ﻓﻘﺎﻧﻲ، ط.،  
  .111ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن،ص  ﺑﺎﻛﺘﺮي اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮك در
، ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ و ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ در ﺗﻐﺬﻳﻪ دام و ﻃﻴﻮر، 0831ﻓﻮﻟﺮ، ر.، ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻓﺸﺎر ﻣﺎزﻧﺪران، ن.، رﺟﺐ، ا.،  
  .453 -093اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻮرﺑﺨﺶ، ص 
 .3 -52، ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻧﻮﻳﻦ در آﺑﺰي ﭘﺮوري، اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻘﺶ ﻣﻬﺮ.ص 3831ﻗﺸﻘﺎﻳﻲ، ر.، ﻻﻳﻖ، م.،  
، ﺑﺰزﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﺳﻮﺑﺘﻴﻠﻴﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ در ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ در 0931، م.، ﻛﺎﻣﻜﺎر 
 .78ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، ص 
، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺮوﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﭘﺮوﺗﻜﺴﻴﻦ ﺑﺮ رﺷﺪ و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ 8431ﻣﺤﻤﺪي آذري،ح.،  
  .011، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس، ص ﻛﻤﺎن
، اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﻛﻮﻛﻮزﻳﺲ، آﻧﺘﺮوﻛﻮﻛﻮز، ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدي در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ، اﻧﺘﺸﺎرات 2831ﻣﻈﻠﻮﻣﻲ، م.،  
 .49ﻧﻮﻳﺪ، ص
  .4 -713، ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، ص 6731وﺛﻮﻗﻲ، غ.، ﻣﺴﺘﺠﻴﺮ،ب.،  
رﺳﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ، ﺑﺮ8731وﺣﻴﺪي، م.،  
  02ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل، ص 
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Abstract: 
This study was conducted for the first time and the effects of probiotic bacteria isolated from the gut of Rainbow  
trout (Oncorhynchus mykiss). In the first step, after the purification of the isolated bacteria, probiotic properties 
in vitro was assessed with injection to healthy fish and challenge with three species of pathogenic bacteria in 
culture media. The second phase of the bacteria isolated in 5 treatments (log 7, 8 and 9 of the lactic bacteria 
(LAB), Vibrio sp and Pseudomonas sp) and a control treatment on growth and survival, hematological 
parameters (RBC and WBC cells), immunology and physiology parameters tested during the 60 days of the 
above parameters  after 30 and 60 days and finally at the end, the final assessment was Streptococcosis resistance 
in fish. The results showed that the isolated bacteria were able to enhance the growth parameters (weight, feed 
conversion, feed fat, protein efficiency ratio and specific growth rate) and survival. The results showed that log 8 
LAB was significant difference with other treatments and control. When using log 8 LAB and Vibrio, the MCV, 
MCH and MCHC were decreased with no significant difference. The log 8 has the greatest effect on the amount 
of liver enzyme (AST), IgM and complement component C3, and had significant difference with other 
treatments. The challenge examination to Streptococcus iniae showed the highest survival in treatments with log 
8 (96.66%), and Vibrio (93.33%) and then subjected to other treatments and control are also the least survival 
(25.38%). The conclusion of that study is the first probiotic properties of bacteria isolated from trout to changes 
in quality indicators are in particular the LAB bacteria and the second log 8 of LAB had significant positive of 
changes development and safety, and the fish are resistanted against   Streptococcosis. 
 
Key words: LAB, Rainbow trout, Growth performances, Immune systems, Streptococcosis 
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